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H 
E L P A T R O N A T O D E P R E -
V I S I Ó N S O C I A L 
• 'Reciienitieniion/te i pub l i i c an ios l a n o t k i a <lo i la canst;itii( i(Vn en S a i i i t a i u l o r 
de,] Pailn-íHialo do P v w m ó u s o c i a l , •nevn'a.n.do g-usitosií/siilnK)®, co-n l&s ad -
n^rableisi l i na l i i l a a l e s que' l a e n t i d a d . | > . c i - ^ i i í . a , l o s i iounlnras de hits pivs?. 
| ;,tigii*«i;; pcrs-diialiida.daa qaie Co«Vpwiítiin la J n n l a . 
En dos pnc^oiriitas (nioaubriitos de h o m d a ^ .|.nc.'ia> s o é k l l q g , ositos NPa.l.nir.-i-
¡itís VÍIWMI a ciMiiplin- u n a e l evada J i i i s ión onca.niifna.da all csclafreciimie .nlu y 
4W'ü;i|>C'inda.(l d o l })(vi"venir geciail . 
Una il i i ihor iiwMrsiiisteiite y h o i i i ( l a . d « .pi - f tpagai lda sé É á r a a e a la. a a t i v i d a d 
é l o e ' d ' ^ n í í s fv . f ioros d. il 1 ' a i r o n a l e . y p o r c auxicrl-OB cu sus i n d i ^ u t i l d e s 
HMM'MCIS die |)eir.;K!v,e;ra,n,c-ia c Lnieliiuvnc.i.a,, ¿.ir'ici';'i;Oisi ( I m i m m í b Q que «vía. 
cswi«i>ii.ña, i-'1-.' ' l i a r á , h o n d a , y p e r d i e n t e , y que >:i:,rá p r ó d i g a e n t u s o ñ a n z a s 
lEfita. t a r d e , l ) i « s m v - d i a n l e , ccmí - i r / . a i á, la ql i i rá de d i i v u l g a o f e i . N o 
I p n cciiiÉ'itiitu.íida, Ja. J u n t a deil l>a.íii o n á t o «rgwip-íMte á u s t a r e a s , c o n u n a 
¿lilyklaiii d i i y n a d ü e n c o m i o , o1--.i.niza.i:.dí) p a r a m t i i l i m í s , a las nlet*:, 
^ V ' " 1:1 q u e ,se nos m m l t e , n,n a r l o de preipa^yaida. d r i l n u e v o r é g i -
fí» i'<ktii'»1> nin-oi-os, que h a i h r á de c i n t r a r en vigea- ••! d í a 24 de l p r s i x i 
jiie n :«- de j u l i o . 
i p i t c d - a c t o , quie s e r á p ú b a i e o y qu . - SIG v r r M r a r á m k Af •n-o , l í a ; 
p n uso do da pa ; la l>ra los s e ñ r o ^ s d o n E d u a r d o P é r e z de l Mod-iino, don Ga-
feN M a r í a , de l ' o i n b o y d o n A l b e r t o lA]>ez A I - M Í - I I O , presidiont-e,' v o c a l v 
jBwMaino . i-espeict¡,ivaiineid.e. dieil i ' a . taonato , expo i i ion ido y coanientando los 
p ^ i o s fuimdainnentalles ded i ^ j g l a n i o n t o de Ib t l r . ^ . . dieberes que en e l 
iiiismo so seña i l a in a l a s cdttóC® pa t ioaaLes , i n t e r é s locad y p r o v i n c i a J de l 
p p í o T l^n¡eñcio;5i y v e n t a j a s que ed n u e v o r é - f w n n n h a de r e p o r t a r a 
.oh.Tos y paltircmo®, a qute,nasi p r ínü- ipa .h i i -.nlr interesa, e l a c to . 
Tenemos .mvtiicia.s de que l a s a u t o r j d a i á í | s •aslsrt.i'r'árn av é s t e , y c roemos 
g ióLi runnente , p o i q u e c o n o c e m o s sus g r a n d e s Kllsposiioicmos par'a. t o d o Jo 
(juc titginiiíiiquie i imiplai i i ta íúón de n n ¡•éginien d e a r m o a i í a sociiail, q u e n o ex-
« i s i i á j i su a s i s t enc i a a q u e l l o s e l e m e n t o s arii.es a i l u d i d o s y .a i o s que las 
p á f t e m á s diireieta-mente l a t i u i i s t c e n d c n l a J c u e s t i ó n . 
E n mesuimíen. Que el P a t r o n a t o de P n ' v i s . i ó n isóeiadj consc i en t e do l a 
p p K n t a n o i a y coirven. ienrLa de sus, f ines, pone i m u i o s . con a c t i v i d a d que 
le honra,, a. Ja, obra, d u n d a m c n l a l de su c o n s t i t u c i ó n . 
Que ci é x i t o m á s l i i son je ro le a r o m p a ñ e . 
E L R E C R U D E C I M I E N T O D E L T E R R O R I S M O 
E l s e c p e t a r i o d e l a C o n f e d e -
p a c i ó n G e n e r a l d e l T r a b a j o 
e s a s e s i n a d o a t i r o s . 
A y e r s e c o m e t i e p o n t r e s a t e n t a d o s . 
—¿Qué copera? , chjcC? 
—A que me de usted la « g ü e l i a » 
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La serenidad de un comerc iante . 
B A R C E L O N A , I S . - A p r i m e r a h o r a 
J Cata ta.rde, el c o i i i n r c i a n t e d o n 
f aqu ín Obu- ba, s i d o v í c t i m a de u n 
*Ntaiii», que n o ba, jUmiido í a t a j e s 
pfeecuencia:-.-, n i i o rccd a su g r a n se-
p d a d . 
P s e ñ o r O l u r isie d i s p o n í a , a conic j -
' " " i i i ó i i de. s u f a m i l i a y se d i r i g í a , a l 
"toiedo^ cua n d o l a c r i a d a : l o a v i s ó de 
ffotres i b o m b r e s deseaban h a b l a r l e . 
Salió el s eñ in - o l u r a l r e c i b i m i e n t o 
^ p r e g u n t ó a, los t r e s desconoc idos 
!'"' deseaban de é l . 
1H'» do los v i s i t a n t e s t o m ó l a p a l a -
11:1 y d i j o que el ob j e to de l a v i s i t a 
J^^ra o l i o que e l de. e x i g i r a l s e ñ o r 
" ' m í a i n d e m i n i z a c i ó n de 10.000 pe-
a t̂as. como con^ecuemeia de h a b e r 
jp i ido el p l e i t o ' (pie d i c h o s e ñ o r sos-
F ^ eon el S i n d i c a t o d e l R a m o de l a 
•^ ' • .Miiar iun. 
* J o a q u í n eslüucduó atenitaniionte 
i11 sii p S j t a n t e y i ' e s p o n d k í : 
•:il„. 
'•̂ ada, t e n g o que p a g a r al S i n d i -
T r e s obreros muier lo^. . • 
E n l a Plaza, d e S a n t a M a r í a un g r u 
p o de d e - i M i o r i d o s que se i i aJ Iaban 
apostadlos esta m a ñ a n a d e t r á s de u n a 
esquina,, h. izo v a r i o s d i s p a r é i s cont ra , 
n'n. j o v e n , eomio de 2'> a ñ o s , o b r e r o , a 
j u z g a r p e r id. t i a je q u e v e s t í a . 
L a s h e r i d a s r e c i b i d a s e r a n d e t a l 
g r a v e d a d , que e l i n f e l i z o b r e r o m u ñ ó 
en, e l a c to . 
l A ú n so ha l l aba , l a P o l i c í a , r e c o g i e n -
d o el c a d á v e r , c u a n d o se o y e r o n n u e -
vos d i s p a r o s 'hlujcia l a c a l l e d o M i r a -
l ies . ' 
. C o r r i e r o n l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a 
a u t o r i d a d a l s i t i o m e n c i o n a d o y h a -
l l a r o n , a l l l e g a r , e l c a d á v e r de o t r o 
j o v e n o b r e r o , e l c u a l p resen taba , c i n c o 
h e r i d a s de bala, en l a cabeza . 
Del atentado c e n t r a c! a l c a l d e . d í a » , e n .'I que se t iaMaiba de u t i t a i 
E l g u a n í i a . m u n i c i p a l L a r q u e r o ba | E v e l i o Poa.l , y u n a c a r t a d i r i g i d : a 
o e - l a d o d e c . l a r a r i ó n , d i c i e n d o que es l r noni ibre . 
• • l iando se hic ieroin. los d i s p a r o s con- j E s t o ú l t i m o ibace s u p o n e r que Poa l 
t rá , oi a l c ' d d e v i o tíOViXa; B v a r i o s i n d i - era el. m a i c d o . * 
v i iduos , s egu idos po r o t r o s que g r i t a - 1 T a m . b i é n ise h a h a l l a d o en las ro-pas 
h a n : «¡A esos, a e s o s ! » y que é l no p u - . de é s t e u n a c é d u l a , de v e c i n d a d y u n a 
d o r e a l i z a r la, p e r s e c u c i ó n , d e b i d o a c a r t i l l a m i l i t a r e x t e n d i d a a n o m b r e 
l a avanzaida, e d a d que t i ene V los n i n -
ch'os aclueques q u e le a q u e j a n . 
E l J u z g a d o q u e i n s t r u y e l a s o p o r i u -
IMIJS d i l i g e n c i a s se iba p e r s o n a d o e n el 
d o i n i i c i l i o de l c o m e r c i a n t o s e ñ o r P u i g , 
q i m ta.mibién. res i r l j tó h W i d i o - p o r los 
ag re i so i ' e® d e l a lcaJde, ' p a r a lonua r l c 
d e c l a r a c i ó n ; 
E L s e ñ o r P l l i g m.a .n i fea tó a,l j u e z (pie 
pagaba p o r lac a.lle do J a i m e I ( a n u i d o 
e - e i i c b ó el i - u í d o de i rnos d i s p a r o s y 
se s i n i i o h e r i d o . 
E s t a b a adver t ido . 
Pfi i 'ece Ser q i i e ed a l c a l d e l ia ,b ía re-
cibido u n a n ó n i n i o , a n u n c i á n d o l ' e el 
a t e n t a d o de q u e ha. s i d o v í c t i m a , . 
EJ' . s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o se ¡i-
mlitS a. c a n i l l a r el i l i n e r a r i o que se-
g u í a para. ' i r a l A y u n t a m i e n t o , cosa 
q u e lua, v e n i d o ínwden.dO' hasta, e l d í a 
cin que fué a g r e d i d o . 
E l -alcalde m e j o r a d o sus h e i i d a s 
P o r s u d o n «¡c i l io c o n t i n ú a , el des l i i i 
d e p e r s o n a l ¡ d a d o s , c o n o b j e t o de i n t e -
resa.rse p o r su es tado . 
A p r o p ó s i t o de l a t e n t a d o c o n t r a el 
a l c a i d e Se r e c o r d a b a que en, u n a de' 
l a s r e c i e n t o s se s iones m i ú n i c i p a J o s g© 
pre:-vent('> u n a p ro fpoe icáé r i en, hx que 
se p o d í a l a a d q u i s i c i ó n d e u i v a u t o -
E l a u t o r o a u t o r o s de l dob l e asesi- inlóvi i ib.lwijda.dO' pa.ra, e l se rv i r i o d n 
m>io no l i a s i d o luab ido . a p e s a r de l a s j s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o . E s t o se o p u 
m í o de los desconoc idos s a c ó 
J^Vélveir y ]>reteni(li('i h a c e r fuego 
l o ñ o r O l u r . •"l'tl; 
;spaP< 
a b * 
un i': 
Reí' 
incesante.-: ge s l i ones q u e p a r a e l l o se 
he.,n p r a c t i a i d o . 
E n el".Pasco de San J u a n la- P o l i c í a 
e n e o n t r ó e,l cu 'erpo de o t r o j o v e n , o b r o 
l">rque n o h e p e r d i d o p l e i t o a i - r o . male-i i a imien te a c i r i b i l l a d o a b a l a -
R? >'• a d e m á s , y a i n d e m i n i c é a m i s zos. 
Podientes. N i n g t r n o de los t r o s o b r e r o s mnortos 
^0 h a b í a t e r m i n a d o 'estas p a l a b r a s h a s i d o iden t iF i cado . 
Se sabe q u e l o s t r o s e r a n sindicadLs-
taa y q u e a c a b a l ' a n de s a l i r de l a 
cárceL donde c u m p l i e r o n a r r e s t o g u -
b e r n a t i v o . . . 
Q u i é n e r a uno de elle?. 
U n o de. l o s o ibreros a ses inados se 
apiei l l idaha P o a l y e r a s e c r e t a r i o de 
l a C o n f e d e r a c i ó n G e n e r a l d e l T r a b a r 
jo-
Se le t e n í a p o r el p r i n c i p a , ! organi-
zador d e l S indi raJ i i s i ino en liarcolona, 
y a u asesinato dua do a f e c t a r m á s a 
l o s s i i n d i e a l i s t a s que l a ninerte d o l se-
señor O l u r . ñ o r l . a v i •!. 
i ; i . I 
r n i és to , r á p i d o , se a b a l a n z ó sobre, 
* Co,driacianite, sai j e t á n d o l e , m i e n t r a s 
" ,'1 in.da,'. ( o í r h a b í a n a c u d i d o aJ 
I ÎI' I 
kh Voc('s en ('1 P!!i0'ilbb a b r í a n u n 
' l ' " " y p e d í a n a,uxi;lio. 
i t i 'd ividiuos l iu .V6i"oi i en tonces 
^ l í e n t e . 
L Codicia p r a c t i e a ac t ivas , g e s l i u -
I 'l:||'a d e s e n h r i r e l p a r a d e r o de los 
'-lescunocidos 
' ir a | 
q u e i n t e n t a r o n 
So a e l l o y l a p r o p o s i c i ó n no fué a p r o -
b a d a , r 
Nuevos detalles. 
p i l i n d i i v i d u o a s e s i n á d p . "cst-a- i n a ñ a -
n a e n ^ l a P l a / a , de S a n t a M a r í a , ÍQ 
fué f r e n t e a l a i g l e s i a de este n o n i -
b re , 
A l a s dos y c u a r e n t a de l a m a d r u -
gada, e l isereno y o l v i g i l a n t e de u n a 
c a l l e pr(Vxuniai, q u e o y e r o n les d i spa -
ros , ac'udteiron al. m e n c i o n a d o l u g a r , 
e i i c o n t i a n d o a u n sn je to , ' c o m o d o 20 
a 30 a ñ o s , q u e se ' i ha i l aba , t e n d i d o en 
e l s u e l o y a r r o j a n d o g r a n c a n t i d a d . ' d e 
.«(arugre p o r nn,a.s p rofun i r l aé i b c i r l dais 
abier ta i : : en la, cabeza. 
V e s t í a , t r a j e n e g r o , a l p a r g a t a s y g o -
r r a , y j u n t o a l c a d á v e r se b a i l a b a u n 
paque t e c e n t e n i e n d o c i e r t o n ú n i e i r o de 
oa jo t id las de sesenta.. E.n los L o l s i l l u s 
l a P o l i c í a eneont-ro pa.p.Jr;; y d ó c u -
iiijentcsi v u n recor te d " ,d.a V a n g u a r -
de J o s é D o m í n g u c i z R o d r í g u e z , de 25 
a ñ o s , y d o m i c i l i a d o en l a casa n ú -
trierpi K d e l a ca l le de Mi ra . l l e s . 
P e r t e n e c í a ¡al S i n d i c a t o ' del P a m o 
de C ó r u s t i n i c c i ó n y se d ice q u e estaba 
c o m p l i c a d o en l a c o l o e a c i ó n de ly 
l ' o n d ' a que n o hace mu.cbo l i e m p o lif-
zo e x p l o s i ó n e n l a f á b r i c a , de N i d r i o s 
de l . l i t g e t . -
E l t e r c e r o d * b.s ca .dávére-s , b a i l a d o s 
p o r l a P o l i c í a , no l ia s ido i d e i i l i l i c a d o . 
L a ' l ' i d i o í a ( l ió una, bat ida- p o r los 
a l r e d e d c r e s de la, iglesia, de San ta 
M a r í a . , s i n c e n s r g u i r d a r con los au-
toros de U - a l , o t ados . 
Protes tas por un atentado. 
B l .'adclaldie m e j o r a atotable 'men te. 
EJ A y u n t a n i i e n t o , en la SeSióq cele-
b r a d a .hoy, a c o r d ó p r o t e s t a r p o r el 
a t e n t a d ^ de que ha s i d o v í e h n - i a . su 
p r e s i d e n t e , taráisladánd.¡.se fon C o r p o -
r a c i ó n paija. d a r a i s e ñ o r M a r t í n e z 
D o m i n g o cuenta , de este a c u e r d o . 
E l lunes s é c e r r a r á todo el eomer-
c ¡ o de D a r c e l o n a . c o m o pro tes ta pp r 
el at ' l i t ado ' con t ra , e l s e ñ o r M a r t í n e z 
D o m i n g o . 
' P o r ed d o m i c i l i o de é s t e c o n t i n ú a el 
desfile de pe r sonas do t o d a s l a s c l a -
s e » socialosi. 
" E l g o b e r n a d o r m i i l i t a r viis'itó a i so-
ñ o r M a r t í n e z D o i n l i n g o pa.ra p r o t e s t a r 
del a t e n t a d o de que se le ba lda hecho 
v í c t i m a , en n o m i n e de l a g u a r n i c i ó n 
de B a r c e l o n a . 
E l en t i erro del per iodis ta . 
M a ñ a n . a tiCTíjdrá luga.) ' ed e n t i e r r o 
d e l d e s g r a c i a d o p e r i o d i s t a a.sesinado 
Rosjfeoto de este ases ina to , a ú n s i-
g u e e n ed, m á s c o m p l e t o m i s t e r i o , s i n 
saberse a" q u é se l e p n é d e a t r i b u i r . 
Protes ta c e n t r a el s e ñ o r L e r m u í . 
L a A s o c i a c í i ó n ' dio E m p l e a d o s y O b r e 
r o s M u n i c i p a i G S ha, d i r i g i d o n n t e le -
g r a m a a i s e ñ o r L e r r o u x , p r o t e s t a n d o 
do" l a sup'OEiición d e ' ó s i t o do q u e el 
a u t o r d e l a l e n t a d o c o n t r a e l a l c a l d e 
1 ier l ieniodía a l a Atspciiatíifón d e reife-
r o n c ¡ a . > 
A ñ a d e e l telegrama., q u e la. A s o c i a -
c i ó n o s t á n i i u y a g r a d e c i d a a l a l c a l d e , 
y q u e p r o t e s t a c o n t o d a e n e r g í a del 
a l e n t a d o de qnie o l s e ñ o r M a r t í n e z Do 
m i n g o l i a s ido v í c t i m a 
E n Mbcr .ad. 
H a n s o l o pue tá toé en l i b e r t é v a r i o s 
i n d i v i d u o s qm- f u e r e n - ( b d e n i d o s u 
ra.iz d 'd ¿ t o k t a d Q (-ontra, el a l c a l d e . 
U n t e l e g r a m a del R e y . 
?j s e ñ o r M a r l í i e v D c m h i g o ha r e -
r i h i d o u n de-pac;lH). de l P.ey, desdo 
L o n (Ires, i i i t e r o - i á j i d o s o p o r el esl a. I o 
del a,!c,a,ld:ei. 
E l r e ñ o r L e r r o u x . 
D o n Ale j au id i ro L e r r o u x ' l i a , t e l e g r a -
f i ado al .' ' ñ o r M a r t í n e z D o n i i n g o , p r o 
t e s t a n d o de l o o c u r r i d o , 
v v v v v v v v w v v v v v v t w v v v v v v v v v v v v w v v w 
D E E L F E R R O L 
P r e p a r a n d o l a j o r n a d a 
r e g i a . 
B L F K H I i O L , 18 .—En es t a p o b l a c i ' . n 
se h n óedlbííldo de Ma.d i r id una, ord">). 
tn lc .grai rca . ' po r la qde SIB disipoine (p ie 
" I l-.-i p.-dero iwi'H'Koro dK se p r e p a r e pa-
r a i r a S a n S e b a s t i á n , c o n m o t i v o de 
la. ¡ o r n a d a r eg ia , 
v v w v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
T r e s [ n o t i c i a s s u e l t a s . 
D o n L u i s Rádbd y1 Mol le ro c o n c i e d i ó 
ayeir a u t o - r i z a c i ó n para , que hoy - sea 
iCiOlelw-ado u n Jiiiiitiin - en . ed puebdo .ds 
LKSS Coirra-lesi de Ib ie i lna , con oJij-eto de 
prodrestar de s u p u e s t o s a t r o p e l l o s I L -
v a d o s a c a l i ó p o n í a s a m o h i d a d e s d ' ! 
p u e b l o i iofcr i ldo c o n t r a ( l e t e r m i n a d c s 
o b r e r o s . 
• Iguadiinemite d i ó p e r m i s o l a a iu tor i - . 
dad g u l i e r n a t i v a para , qni- en e l p u e -
b l o de A . m p i i e r o tóhg ja l u g a r l a c.olo-
b r a e L ó n d e u lna flosta. de t o r o s d u r a n -
t e dos clíasi de Saai P e d r o y S a n P a -
blo. . 
• E l r e p r e s e n t a n l e de l f i o b i o m o e n 
S a n t a m i i e r r e c i b i ó a y e r t a r d e u n te-
¡I. g r a i m a concebido, en - estos t é r m i -
n o s : 
« E x p r é s o d e si'inioera eotálsfaecióiQ I n s -
t i t u t o N a c i o n a l P n - v i s i ó n p o r p a t r i ó -
t i c a s o l i c i t u d , o n f a v o r ji-¿blicaci<.iL 
i -egiaii i lento n d i r o o b r e r o ob l iga to , r io . . 
A t ó n i t o y a f e c t u o s o s a l u d e . Ed conse-
je r . ^ d o l é g a d o , M a l u q u c r . » 
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L A A V I A C I O N 
U n c a p i t á n g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
S E V I L L A , 1 8 . — E d . o a i p i i t á n - a v i a d o r 
• s e ñ o r B a t c s a se Olevó n o y e n su otpa-
r a t o , r ead izando in to i iosani tcs ovodu-
c ¡ o n e s s o b r e l a ciaid,aG. 
H i á d l á n d o s e en. pi lono v u e l o p a r ó s e 
o l m o t o r de l a p a r a t o y é s t e f u é a c a e r 
en ed Guada l l i qu iv i r , rosudl tando e l p i -
ilcrto g r a v i s i m a m i e n t e b e r i d o t 
N u s s í r a a c c i ó n en M a r r u e c o s 
S e c e l e b r a n s o l e m n e s 
f u n e r a l e s . 
E n honor de doc h é r o e s . 
M i E L I L L A . — S e Oaag ce leb iado ' - .¡ in 
n e a fu inera les en sfuíva-gio de Jas a l -
ríilás d e l c a p i l á i n H u e W a . y d e l a l f é r e z 
F e m á r i i d e z , i ^ r t enea iea i t e s i a l a P o l i -
c í a i n d í g e n a , q u e ©ucuni .b i ' e roa i e n el 
a n a l t o a l a piisieLüii do A b a r á n . 
Pre&idio i ro 'n e l acto1 e l '.generaJ SL1-
v iy ' a e , •comandante" Horades , con lau-
d a n t e de M a r i n a y el p a d r e y l o * ber-
n i a no® d e l o a p i t á n l l u c l y a . . C o n c u -
n íeicoíp. GonTiisiotníés de toiddé (os ( i i i e r -
fKiia d i ' l a gua . rn i e{ -ón . 
I l a l l á n d c u i e un l a pcis ic icái da K a d -
d u r , ' donde deisempcrfia e l c a r g o dfe 
d i i ' e c t o r de' l a e n f e r n u i í a i n d í g e n a , el 
t e n i e n t e m é d i c o , s e ñ o r 1 Vastan i ante , 
.siil'ri(> u n a t a q u e de l u n j u t b a s . 
MI íveñor B u s t a n i a n t e h a s ido t r a s 
la .da ,dü a l a p l a z a . 
F e l i c i t a c i ó n a les m a r i n o s . 
E l a l t o Gonw'sa jóo hia e n v i a d o u n e 
cjarhñloisa, l)'li(i:|!iar,¡('ni, a l p w i a n i a d dn 
l a C ü i n i p a ñ í a , de M a r . que tomó p a r t í 
e n l a ü i e r o i c a defemiaa de l a p d é i é i ó i i 
de S i d i - D ñ s y a y u d ó a d e s e m b a t o a i 
d e l c a ñ o n e r o « L a y a » y c o i n l n c i r l ias 
ta a q u é l l a dos an],"t,i a l i a do ra s . 
V a r i a s not ic ias . 
E l g e n e r a l b a r ó n de Casa D a v a l i l l o : . 
c o n t i n ú a en la, p o ^ i c . ' ú n de A n n a l . 
A y e r r a g r e s a r o n a l a e r ó d r o n i o ' lo: 
a p a r a t o s de l a e s c u a d r i l l a de / . o l n a n 
Se h a r e c i b i d o u n a . R e a l o r d e n , ' d i » í 
p o n i e n d o q u e l a s f a m i l i a s o b r e r a s po-
b r e s q u e 6Tnibarqu;ein en M á l a g a y A i -
m í e r í a p a r a M e l i l l a d e p o s i t e n p r e y i a -
m e n t c y a, la. c a n s í g n a c i ó n de l a T r a n s 
n i .ed i te r rá .ne ta , , l a c a n t i d a d de 30 yiose-
l a s p o r i n d i v i d u o , q u e le s e r á n de-
v u e l t a s c u a n d o r e g r e s e n -¡i l a P e n -
í n í i n l a . 
E n l o s ú l t i m o s d í a s se h a n v i s t o g r u 
pos e n e m i g o s f r e n t e a l a p o s i c i ó n de 
A n u a l . 
N n c f i t r a » b a t e r í h s h i c i e r o n v a r i o s 
d i r - i ' - a r í fS , ( l i s ' p e i í á i i f l i d o s . 
L a c o n s i r u c c i d n de u n a c a r r e t e r a . 
l i a n ei ine n z a d o los t r a l i a j o s de 
ípJoairítrnución do l a c a r r e t e r a q i p . c o i i -
d n e i r á a la. a n t i g u a , p o s i c i é p de T a -
gnel-Ma.ni'.iiin.. s i t u a d a e n el m o n t o 
G u i H ^ i Ú , la, ([11(5 p r i v l i a b l o n i c n t c sera 
c o n v e i i k i a . en saaiaJtorio. 
E n e m i g o s c a ñ o n e a d o s . 
H a n i a K . l i a . i o a S i d i - D r i s ! ol c a ñ o n e -
r o « B ó r t i i a z » , p u e s dc f idé las p o s i c i o -
nes p r ó x i n s a i ^ fuero ni d i v i s a d a s a y e r 
m i l r b b - i S g r u p o s dfí encni . igos. q i ie 
fueren, t í r o t i .ule- p o r la i .N i i¡Hería. , y 
di.'ip-L'r.iadus, c a . n s á n u l o b s n n i c b a s ba 
ja,g. 
Es m u y e logiado el leail prqce|d,er ele 
loa coínfidéntiCS d é A l l h t í c e m a s , ÍOH etia 
los , l i a r a i n r o r m a r a. l a s anlnrida,de:> 
del P e ñ ó n de los p lanes d » ! o n o n i i g o : 
diMMnte la iieehe lle^a.n, a n a d o , a l a 
7'hiza., para, mi SCr ilr ;i-n!Me|-tos. E n 
e l P e ñ ó n de la (i. n r - r a h a y r e f u g i a 
do/' m á s «le c i en i m l í p u a s a m i g o s d( 
E s p a ñ a , que^ baja s o l i c i t a d o de l a s a.u 
t í - r i d a d e s q u e n o se les o b l i g u e a re 
éefy&V áil carotpo, por", t e m o r a 16¿ r e 
pr.-sa.lia.s d© lo s m o r o s cmémigós i . 
Cast igo a unos mcroo rebeldes. 
E n la,s p ^ o x t n i f d a d é s do l a p o s i c i ó n 
Ida S i í l i - T r m sb ] i r e l - - ; ' l i t a ron a l g u n o 
g n t i x j é difi m a r o s lietsiLles. 
L a A . r L i l l e r í a h i z o f u e g o s o b r o el los 
idiii-'ipersá.íMlo'lois y c a u s á n d o l e s n m n e 
rcvsa.g bajas . ' 
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L A A N T R O P O M E T R I A 
U n d i r e a t o r g e n e r a l f a l 
s i f i c a d o r . 
l i R l I S E I A S . - ^ E l - d i r o e t o r geaueral 
d e l m i n i s t e r i o ide l a s C o l o n i a s , M . 
Vían llíooircm, d s n u n e i ó a l m i n i s t r o 
q u e de u n l i l n ' o do tíiieqaes n o ' u U I i 
z a d o h a b í a « i d o c c i r t a n a u n a h o j a ¡ 
i n s o r í t o s e e n e l l a , p a r a ser sat isfo 
d í a . , l a s u m í a de 475.000 f r a n c o s . L -
o a m t k l a d f u é p a g a d a , y dos e m p t e a 
dos d e aquei l dep-f . r tamiento p os . -un i 
dos c o m o a u t o r e s de l a f a l s i f i i c a c i ó n 
E l m i n i s t r o de l a s iCo lon ia s d i ó o r 
iden de quie e l d h e q i m a b o n a d o fircyo 
s o m e t i d o a l e x a m e n a n l t r o p o m é t r i i c o 
P l a y a C a s t a ñ e d a 
Abierto de dm de la mañana a dos de la tarde 
M a i n L o m i e r a E a i l n s 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , N U M . 9. — S A N T A N D E R 
C I R U G I A G E N E R A L 
E a p e o i a l i s t a e n P a r t o s , E n f e r m e d a d e ? 
de l a M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
O m s i u l i a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó a de E s c a l a n t e , 10. I . 0 — T e l . 170. 
ü s a r d o m i z fle Pe i i fn 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M i u l i r i n a de M a d r i d 
i n s u l t a d e l O a l y d e t r e s a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 . — T e l é f o n o 1 62. 
p a r a reconoe^ ' r l a s hiuiellas d i g i t a l e s . 
E l e s t u d i o de es tas h u e l l a s d\ - i 
l.vin q u e co r . i \ ' s . po i id i a i i con las s e r í a -
l a s de l o s dedos diéí p r o p i o daifeictor. , , r i 
II r i , que es q u í e i i gm r e Q ' O H v i s i t a l o s c u a r -
I N F O R M A C I O N D E B I L B A O 
E l c a p i t á n g e n e r a l d e l a 
b r o s de cheques ded m i n i s t e r i o . 
.Si e l d e n u n c i a n t e se h u b i e s e a.b.-b -
n i d o de h a c e r l a "dienuncia, n a d k ' b a -
lüi ' ía conoc i ldo e l d e l i t o s i n o aíl cabo 
da m u c h o s meses o acaso de af ios , y 
M . V a n l l o a r e n t a l vez h u b i e r a t e n i -
dio ta. sue r t e de g o z a r die l a i i m p i m i i -
d a d . A u n d e n u n e i a d o p o r l o s c ó i n | i i i -
ces q u e c o b r a r o n e d ' i m p o r t e p a r a r.?-
l>a.ilt,i,ilo c o n é l , h u b i e s e p o d i d o w^-.w 
c o n é x i t o tolda* pani ic i ipacK'vn e n eA 
f r a u d e s i n l a i r r e fu t a . b l e p m e b a , do-
t e r m i n a d a p o r l a s h u e l l a s d i i g i t a l e s . 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Viajo* 
A y e r t a r d e s a l i e r o n p a r a P a r í s , da 
l omó i a e g i r e s a r á n . e n b reve , n i r - i : i 
\\': f ñ m u i d a , c i d ¡ J a o r a i d . 0a.\ d o ñ a i K n -
• a r n a c ü ó i n M é n d e z L a i i - o s i a y s u b e l l a 
r i j a P i l a r . 
E S C A N D A L O 
S o c i a l i s t a s y c o -
m u n i s t a s . 
V I G O , 1 8 . — H o y se ! i a ceilei>itado el 
. a-ntunciado m i t i n de p r o p a g a n d a so-
c i a l i s t a . 
A l i n t e n t a r h a b l a r e l s e ñ o r L a r g o 
C a b a l l e r o , en l a s g a l c i r í a s a l t a s d é ] 
t ,NI t ro dionde se c e l e b r a n a e l aetto se 
e s c u c l i a r o n v a r i o s v i v a s a R u s i a y a í 
r é g i a n i e n de l o s S o v i e t s y cayc i ron so-
t e l e s . 
B I L B A O , 18 .—A l a & mueve de l a 
m a ñ i i u i a l l e g ó a l c a p i t á n g e n e r a l de 
' l a región, s e ñ o r C a r b ó , t r a s l a d á n d o -
s e dn in.'di a t a ñ i e n t e a l cnairteil de S a n 
E r á n i c i s c o , a i pa i -que de A n t i l l e r í a , a l 
c u a r t e l de C a i b a l l e r í a y a l a s depen-
d e n c i a s de I n t e n d e n c i a . 
De l a s v i s i t a s r e a l i z a d a s o b t u v o ex-
d i ' I n i l i ' i m p r o i i ó n . 
T a ; n i b i é i i ' v i s i t ó d e t e a i i d a m e n t e el-
hoap i t ad m i l i t a r . 
E l r o s t o d e l a m a ñ a n a lO' de¡d ieó e l 
SBíiotr ( l a r b ó a ha icer u n a v i s i t a o í r 
c i a l ' a l a s a u l m a d a d e s . 
A l a s c u a t r o de l a tai-de e l c a p i t á n 
g i e n m i i l r e c i b i ó e n s u s l iab-i i tacion- 'S 
de l H o t e l I n g l a t i n - r a a u n a c o m i s i ó n 
nuuniciipail , j i r c s i d i d a p o r e l a l c a l d e , 
l a c u a l t r a - t ó c o n e l s e ñ o r C a r b ó d o 
la c i i i ' y i l i i . m de l o s c u a r t a l e s . 
L o s coni is i io i i iados c x p u s i i e r o n l ú é 
d s os. d e l M u n i c i p i o m i b a i n o a t a j i 
r c i ipeo to y e x p l i c a r o n a l g e n e r a l to-
do el p r o c e s o d e l asunto ' . 
E l s e ñ o r C a i ' b ó l e s c o a i t e s t ó qu'e e s 
t a m i a ñ a n a v i s ü t ó l o s t e r r e n o s coa^ws-
p o i n l i c n t e s de B a s u r t o y q u e p o r l a 
t a r d e , <!>• paso p a r a S a n t u r c e , g i r a r í a 
o t r a v i s i t a de insipeícciión a l o s t e r r e -
n e s c o m p r e n d i d o s e n l a z o n a . 
P r o m e t i ó , p o r ú l t i m o , e s t u d i a r l a 
Q u a s t i ó n y r e s o l v e r i n m e d i a t a m e n l t e . 
E l s e ñ o r C a r h ó h a i n s p e c c i o n a d o 
sé d i r i g i ó a la . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
donde v e r i f i c ó s e u n a ree. p e i o i i . 
C . r l e l - rada ésita,, el. i l u s t r e v i a j e r o s^ 
a s o m ó a uno ' de l o s ba lcones , desde 
d o n d e p r e s e n c i ó e l d e s í i l e do l a s t r o -
pa s . 
E l g e n e r a l W e y l e r f u é v i t o r e a d o . 
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N O T I C I A S O F I C I A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
C a m a c g o . 
L a G u a r d i a c i v i l d<> C a m a r g o l i a fie 
t e n i d o a Maj teo T e l e c p e a l l e v u c l t a , do 
%9 n í u m , p o r m i a l t r á ' j t á r y amc-na i j a r 
de m u e r t e a su m u j e r , L u i s a l i e r i r i n -
i E n e l m o m e n t o de l a d e k n e i r n Le 
I f u é o c u p a d o p o r l a Den n i e i i l a u n 
¿udhi j l jo d a g r a n d e s d i m e n s i o n e s . 
vv/vvv^vvvvvvvx/vvvvt^vvavvvvvvA^ 
U N A C A U S A 
L a v i u d a d e l i n t e r f e c t o 
i n s u l t a a l p r o c e s a d o . 
I; .V1)1Z, 1 8 . — E n l a A u d i e n c i a se h a 
c e l e l i r a d o u n juác io i p o r j u r a d o s c o n -
t r a F r a n c i s c o ' Reyes , poa- m u e r t e de' 
M a a m e l Cor tes , y a q u é l h a s i d o atH 
suiel to. 
L a v á u i d a y una . h i j a de l i n t e r f e c t o 
e n c o n t r a r o n h o y a Reyes , y l o i n c r c - i 
m u 
3 
m m m m i 
ABiSTEOUI 
eá o!ero p o l a e o de l a A l t a Si lesia 
e l e v a d o un. doennr i u to a l Papa V'1 
r i e n d o n i i an i f e s t ac iones de protAs i 
c o n t r a l a s a t r o c i d a d o s que c e a t ó 1 ^ 
l o s a l e m a n e s c o n t r a l o s t ra idora . . 1 
lacios. ; * P'1-
l ' n o h a s ido a s e s i n a d o y o t ro o í -
p o a d o t í i n b r n i a l n i i c n t e v q u e a l 0 -
g u í e n t e d í a f a l l e c i ó . , $\ 
Nninüeroí'Cfí sa.eerdoles h a n aido Pf 
( l u c i d o s e n r e t o m a s y Otros e n c a r e ^ 
T e n n i n a e l d o c u m e n t o r o g a n d o s i 
S a n t a Sede q u e i intei 'vonga, en t ^ M 
de l o s sace rdo tes p o i a e c s de la ÁÍM Alta 
bnc leí e s c e n a r i o y l a s a l a c e n t e n a r e s 
lie h o j a s c o n i n s c r i i p c i o n e s e n l a s que 
e l l a m a b a ud o r a d o r a s a l a r i a d o de 
a b u r g u e s í a y S2 l e a c u s a b a d e r ee i -
ú r d i e t a s de 500 pese tas a l mes . 
I n t e r v i n i e r o i n l o s r ep resan taa i t e s ele 
'.a a u t o r i d a d y dogra i ron r e s t a b l e c e r 
3il o r d e n ; do tuv iea 'on a c i n c o de l o s 
, n á s e x a l t a d o s coinjundisltas. 
A da s a l i d a d e l teatro ' , l o s c e m u n is-
as . s i l b a r o n a L a r g o C a h a l l e r o y p r x 
/endierooi &3giuiiiiie, cosa q u e i m p i d i e -
•on l o s g m u n d i a s de S e g u r i i d a d , dis^.!-
.•¡i'inio los g r u p o s . 
M a ñ a n a se r e u n i r á n l o s s i n d i c a l r i -
t as e n l a Casia dietl iPueb lo ; se t o m e 
ciau/rram ir.( :adisnte/3i die3aigrad!r|U e*, 
m e s l o s á n i o n o s ent i-e soc ia l i ' s t as y 
:omunis tas . e > ; á n m u y e x c i t a . ú o s . 
U n a C o m i i s i ó n de s ind i i i c a l i s í i a s h a 
« s i t a d o a l fiüte^üdp }")a,ra p e d i r l e q u e 
'os d e t e n i d o s e n ed m i t i n s ean pnes-
o s e n l i b e r t a d . 
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P L E I T O U N I V E R S I T A R I O 
R e s o l u c i ó n d e u n e x -
p e d i e n t e . 
Z A R A G O Z A , 1 8 . — E l r e c t o r de l a 
U n i v e r s i d a d h a rocibaido u n t c i e g r . v 
m a de l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l í -
' a c o m ú n i c . r n d o l e qwi , de acuo i ido 
c o n e l d i c t a m e n ded Consejo de In.s-
v i i ucc ión p ú b l i i c a , se h i a b í a d i c t ax lo r e -
s o l u c i ó n en cd expedieinte de d o n M a r -
cos M o n i t ó n d e c l a r a n d o i diesiieoto efl 
• o i e n r s o p a r a l a p r o v i s i ó n de l a c á -
t e d r a e n l a F a c u l t a d rio C i o n e i a s que 
d i ó l u g a r l á p r o t e s t a de l O l a u s t r o . 
E s t a r e s o l u c i ó n h a t e i r m i n a d o sat is-
f a c t o r i a m e n t é e l p l e i t o que a n n M i a y i -
b a p a r a l i z a r l a v i d a u m v e r s i - t a n a . 
e n .Santurce y l ' o r t u g a l e l e . r e g r e s a n -
do siat.irf'ecbo e n e x t i w n ' o . 
M a ñ a n a sa le p a r a B u r g o s . 
De u n a hue lga . 
L a huiedga de E c h e v a r r í a s i g n é n 
i g u a l es tado . 
H o y h a n e n t r a d o a l t r a b a j o pt r i>s 
c i n e n e n t a o b r e r o s , s i n q u e se r e g i s -
t r a r a , o l m e n o r incdldcaiíto. 
P O R U N D I S C U R S O 
Q u e r e l l a c o n t r a u n m a -
g i s t r a d o . 
Z A R A G O Z A , 18.—iCa A ü d i i e n c i a i n 5 -
i r n y e expeclLenibe con ' t r a ed m a g i s t r a -
doi d o n C e l e s t i n o N i e t o p a r a d e p u r a r 
l a s r e s p o n s a b i l l i d a d o s q u e p u e d a n de-
r i v a r s e d e l d i s c u r s o que p r o n u n c i ó 
a q a n l f i n i o l c . m i . r i o a l h a c e r eQ. 
m e n de l o s deha tes e n l a v i s t a rio la 
causa: d e l p r o c e s o p o r ed c r i l m e n de 
l a c a l l o d.e Bogg i i e ros . 
P o r a l g u n a s de l a s f rases de a q u é l 
l a s a u t o i i i d a d e s se h a n q u e r e l l a d o 
c o n t r a e l s e ñ o r N i e t o . 
E l p r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a es tu-
v o h o y e n e l dlespaioho ded g o b e r n a d o r 
cúvi l , t o m a n d o d e c l a r a c i ó n a d i e b a 
a u t o r i d a d . 
E s t a t a r d e p r e s t a r á d e c l a r a c i ó n el 
a l c a l d e . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a p o l í t i c a y l i -
t e r a r i a d i r í j a s e a n o m b r e del 
D irec tor . 
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D E , O V I E D O 
L l e g a d a d e l g e n e r a l 
W e y l e r . 
p a r o n . 
P r o d ú j o s e g r a n e s c á n d a i l o , y a l a 
v i u d a le d i ó u n s í n c o p e . 
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E L R E Y E N L O N D R E S 
A s i s t e a l " m a t c h " i n t e r -
n a c i o n a l d e p o l o . 
L O N D R E i S . — i L o s R e y e s do I n g l a í e - : 
i r a y E s p a i l a , a c o m p a ñ a d o s d e l p r i n 
c ipe d e G a l e s y de l a p r i n c e s a M a r i a, 
e s t u v i e r o n p r e s e n c i a n d o e l m a t c h i n -
t e r n a r i omal día ¡Polo , e n t r e l o s e q u i -
p o s i n g l é s y ai oírte a m e r i c a n o . 
V e n c i ó é s t e p o r once t a n t o s a c u a -
t r o . 
I ^ r e s e j i c i a r o n t a m b i é n el par t ido" ' 
nuil riletrosos e m b a j ado res . 
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I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
I T A L I A 
Di s turb ios . 
V E N E C I A . — C o n m o t i v ó d e l ent ie-
Prt> d é la.» v í e t i i n a s de los ú l t i l l f s d is 
t u r b i o s h a ha .b ido u n a e n l b i r n , a c ; | i 
s e o u o n t i a de l a c u a l i^eci i i i ta ron u n 
hon i ib r e nuuoWo y ochio h e r i d o s . 
U n a bemba . 
M I L A N . — P e b a j o dig u n o de l o a b a n -
ees d ' u n páPted pdI>1 ico h a hocdio ex-' 
p d o s í á n u n a bomba.. 
l¡e> n l i ii i -u i i t i eco n i ñ o s h e r i d o s d e i 
g ra .vedad . 
I N G L A T E R R A 
L03 s i i : j ; . f e incr^ 
L O N D R E S . — A n o c ! ) e se r e g i s t r ó u n a 
s e r i e de a t r -n t ados de los í - i n n - f e i n c r -
c o n t r a los puestoBi de l o s g u a r e b i a g u -
¡ a s de l a s v í a s f é n - e a s q u e l l e g a n has 
t a l o s at i 'edodoreis de Lon . (ü ,eo . 
F u e r o n a tacado? seis g u a r d a a g u j a s , 
q u e r a s u l t a r o n dueriaos do p i s t o l a . 
P a r e c e s e r que e l o b j e t i v o " d.e loe 
s i n n - f e m e r s ea'a e l d e c o r t a r l o s a l a m 
bres p a r a v a r i a r l o s d iscos . 
E l c lero polaco. 
L O N D R E S . — D i c e n de Scisnowice que 
c   
S i l e s i a . 
M á s « s i n n - f S i n a d a s » . 
L O N D l í E S — U n v e l i t c u l o orí ¿ J 
i b a n 15 o f i c i a l e s de c u b i e i la JJ5 
c u l n e i l o p o r Itís í-ii.nn-feine.is, q n ^ C 
a t a c a r e n I m i t a l m e n l 
I! i n ' i M r o n dos o l i e i a b nmertos i 
É e | s l l o r i d o s . 
FRANCIA 
U n a conferencia . ? 
F I \ I R 1 S . — E l n ú n i ' p t r o d e Negocios 
E i x t f á u j o r o s i n g l é s h a conferenciad,, 
c o n P r i a n d a o e r é a de la c u e s t i ó n do 
Oj ¡ e n t e . 
p a r e t í c s e r que I n g l a t e r r a es tá do-
c i d t d í a a h a c e r confefiSiom a los tur-
tíos, o f r e e l i é n d o l e s Anatomía . . 
Respec to a S n i i i r n a se ha l la , m e l i j y 
da. a l l e g a r a u n con v e n i a con les g«¡ 
f ados a n t ó n o n i i o s . 
HOLANDA 
C r i s j ? , 
T A H A Y A — E l G o b i e r n o l i a fóm£ 
t i d o . 
E S T A D " ? UNIDOS 
L C c e m p r é s t i t o s de la guerra. 
^ ' A S I l l X C T i i X . - E l Gobie rno c M 
[ d e c i d i t l o a p r e s e n t a r a l a s Cortes un 
p r o y e c t o r e l a c i o i n a d o c o n la convorl 
s i ó i i de l o s e m p r é s t i t o s l i e d l o s a 
p a í s c g alia!d,os d u r a n t e l a guerra, 
S U I Z A 
L a L i g a de l a s Naciones. 
G I X E I ' . R A . - S e ba, e d e b r a d o la ^ 
guinda sfesiáfi de la. Soc iedad dé laa 
N a e i o n e s . 1 . 
Se t r a t ó de l a c o m s í r u c - ión do ftutí 
f e r i a l de g u e r r a : p e r o n o se adopté 
n i n g ú n a c u e r d o . 
ALEMANIAj 
L a fie'ía n a c i o n a l h ú n g a r a . 
B E R L I N . — E l d í a 20 de agosto, col 
m o t i v o de l a hesita, n a c i o n a l Inmgaro, 
es p r o b a M o que e l R e y C a r l o s vuclVíi| 
a Ib i i l epe i s t . \ 
Se i n t e n t a l a coleihraiciáin. de m i plea 
1 i - , ¡ lo c o n (vbjeiti dié que el pueliílo di-
g a s i qnieire o aio l a v u e l l t a v t e l R&N¡ 
p e r o cn-éesie que k i E n t o n t e sa ojppiíj 
d r á a e l lo . 
Muerte r ^ e n t i n a . 
D E H L 1 N . — Ha. nnuM-to neponitin* 
m aii '. de i r n a t a q u e ail coraai r i , d 
; r.i.ul - EuáJpEpfeualg, i n i n i s t n o tpiie Uh' 
d e j É m p e r a d o i r Guido j i rn t» . 
G r a v e s eucesos. 
. R E R L I N . — S e h a O r g a n i z a d o mi.i 
n i e. 11 i r e s t a c á ó n d e p r o t e s t a cont ra el 
as. •sinalb» del d i p u t a d o - Kas^y . 
L a ao t i tu id de l o s maniilfestaintea dii 
b ien p r o n t o n i o i i v o p a r a l a intenVái^ 
c i ó n de l a Doi l i e ia , l a c u a l eíoi^iq 
u n a ca i rga , r e s n l t a a i d o das heridee. 
L e s n i . an i f e s t an t e s i n i t e n t a r o n asal-
t a r u n i m e s t o de P o i l i c í a , v i é n d o s 1^ 
g u a r d i a s ; ob l iga idos a r eohaaa r á ¡ m 
que . 
L o Id j c i e ron c o n b o m b a s de maJUto 
H a y n inc t i í^ in i i ' s hecridlos. 
E L E X P R E S O D E T O L O U S E 
D e s c a r r i l a e n l a e s t a -
c i ó r T d e A u b r a i s . 
O P . l . K A X S . - E l e x p r e s o de T o i o é ^ 
a P a r í s h a d e s c a r r i l a d o e n e l pu«^<| 
8 de l a e s t a c i é w i de Aulxra i i s . 
E l c o n d u c t o r f u é a r r o j a d o 9 $ $ 
l o s r i e l e s , r e s u l t a n d o con el cráneq 
destrozado1. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O DE L A M A Ñ A N A 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
IPenínsuiaJ 
U n mes Ptas . 2 
T r i m e s t r e — 6 
Semestre — 12 
A ñ o — 24 
Extranjero: 
T r i m e s t r e , Ptas. lj | 
Semestre — ^ 
A ñ o - 60 
N O T A S P A L A T I N A S 
3 O V I E D O , l . \ — H a l l e g a d o el g e n e f a j 
^ W e y l e r . a gjqdah i '^p."roban, en. la és -
H o n í í P r í c + í n a a c í c f o n t ; - ¡ , ,, [as autor id to ides y rcpresentfm-
U U l i a O I l o i l l i a a d i ó l e a ; cle ^ ^ , 3 ^ y c o r p o r a c i o n e s lo-
u n a f i e s t a i n f a n t i l . 
9 Rániditó bK.)n,oii"es UÍUI., c o n i p a n i a . del 
. M . \ . i : l U I > , IN. --La, l l e i n a d a ñ a G r í * i v - ¡ i i i i ( a l a tJftj I ' r í n e i p e . 
l i ! i ; i . a •: • a .pmVida «I,» lofi i n l a n t ¡ln--. | LOS i ab, u i "- s'" h a l l a b a n c n í í n l a n a . 
vií i i ' iá h o y e l Coile^io de San t a T s a . l - I . " d r « y l a s tmpa . s c u b r í a n la, ca r i - e ra . 
donide M-1 c ^ / i U t ó u n a Qiesta ilnfeúnii-l i ISI g:onerail W'eyb ' r , tíé n n c o c t e dtes 
e . i l l i ; ['a.l b' dr p l ' l n i o s . c i lb i cr M i i p a ñ a d o del a lealdi 
TARIFA GENERAL DE ANUNCIOS 
E n 2.a p lana: a pesetas 1,25 l a l í n e a de l cuerpo ocho 
3a y 4.a — a — 1,001a — _ _ 
5. a _ a — 0,50 1a — — — 
6. a _ a — 0,35 1a — _ — 
7. a _ a — 0,15 1a — — — 
C o m u n i c a d o s desde pesetas 1,25 l a l í n e a del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las p lanas a r r i b a citadas. . ^ 
Todo anuncio en que se ind ique sitio preferente, s u f r i r á un recargo del 
por 100 sobre e l precio que le corresponda en l a p lana donde ha de publicar» • 
P a r a ó r d e n e s de importancia , p í d a n s e presupuestos . 
D E S C U E N T O S D E S D E C U A T R O I N S E R C I O N E S E N A D E L A N T E . 
TARIFA D£ ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
E N L A S P L A N A S l . a y 8 . a 2 .ay3 .a 4 a y 5 a e.'y7'* 
A toda p lana P e s e t a s . . 1.200 1.200 
m e d i a í d e m — . . 650 650 
cuatro c o l u m n a s . . . . — . . 350 325 225 
tres — . . . . — . . 250 200 125 
dos — . . . . — . . 80 50 85 
u n a 50 35 20 
15 
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V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
-Hjos ovespon&s d& c h i n a o m a r r o q u í d e t r á s , d i s m i n u y e a i d o s e g ú n 
oiiiii,'ciainj n'WcIho e n t o d a c l a se de l u i c i a a d e l a n t e . 
a v a u z u 
feo -
«es t idos , sob io t o d o en l a c o n f e c c i ó n 
^ j i i o d e J o o p a r a n i ñ a s , que se l i a c e n 
•¿0 l ineas miixy s e n c i l l a » y a c o i n ^ a ñ a . -
(ios LÍO 11 I i - d í s i m a g cap i l a s •de los ' m i s -
^ g é n e r o s antes c i t a d o s . L a s bófiür 
pangas y los; d escotes o o n has/tan l e ' i> r i l l ap t e®. L a l í n e a g e n e r a l de estos 
gttó y con. pocos a d o r n o s . | v e s t i d o s es l a ' s i g u i e n t e : a n o h u r , . en 
;a 
p o c o m a s a r r i b a de l c o d o y ra l l e 
A p e s a r de l o m u y e n b o g a q u e es-
l'']U. l iSerK*, t ( i m h i é n se e m - ^TeSlúsión d© ^ ^e toS ; á¿Sa? 
r o s 'SaxTil ic twio», ca rnes y t r o z o s de 
t o r n e r o , exoe])luaiii ,do l o s k ü - i i c r o s m a -
dhios i imipor t ados c o n s u s ó r g a n o s se-
x u a l e s . 
2.° E s t á n i s u j e t o s a l i c e n c i a de ex-
p o r t a c i ó n l o s p r o d u c t o s s i g u i e n t e s : 
lA lco l io l e s i> rop iamien te d i c h o s de 
t o d a especiie •(flemas, a J c o í i o l e s r e c t i -
ficados, a l c o l i o l e s d e s n a t u r a l i z a d o s 
D E A R T E 
l l c a l i a s l a n t e p a c a p l a y a l a s j o r g a s 
m a l i n o y I l a u c o , q u e se a d o r n a n c o n 
pasada.--' de o t r o c o l o r o con b o r d a d o s 
para la,s jqvraiclitaia, l o s v e s t i d o s de l o s l ados , d e s e ó t e acentuado ' , i n a n g t i 
y á d e •'l(>11 tlt- í m e i \ s m u y semejan tes un.  á s r r i  l   :a.ll€ 
'jaa di? temporadas a n t e r i o r e s . Es l a r g o . • 
J,,,..¡r. de c u e r p o l a r g o y p l a n o y t a l - ¡ C o m o complemer . 
•Á¿ i-ecubiertais c a s i s i e m p r e p o r u n a sumes , el g r a b a d o 
11! ii ir; i f r u n c i d a . 
i c n t o de estas n i i p r e -
que L i s i i ü s i i a re-
p r o d u c e u n e l e g a n t e g r u p o . El ve 
Uxs te las q u e m á s so e m p l e a n sur,: , 1 , , (|(. | ; l siMlniaia. es de seda, b l a n c a \ 
el t u i e t á n p a r a l o s t o n o s v i v o s y p a r a v a a d o r n a d o c o n c in ta , v e r d e e s m e r a ] 
ni 
x 
d ien t e s p r e p a r a d o s , l i c o r e s y a g u a r -
d i e n t e s p e i f u m i a d o s ) . 
A n i m a l e s v i v o s de l a s r a z a s bovina, , 
o v i n a , I c a p r i n i a y p o r c i n i a , s o l í p e d o s 
do i i f é i s t i co s y g a l l i n a s . 
P r o d u c t c i s q u e s i r v a n a íai a l i m e n -
t a c i ó n b u m a n a o u i t i l i z a d o s p a r a l a de 
l o s a n i m a l e s d o m i é s t i c o s , e ú / i m w a d o é 
a c o n t i n u í i c i ó n : 
Reano laeba y p u l p a de r e m o l a c h a , 
m a n t e q u i i l l a m i t u r a l ; cereales p a . n i ñ 
ca l i l c r ; ( t r i g o , e spe l t a , c o m u ñ a , cente-
n o , a s í conno' la, a v e n a , c e b a d a ) , c i v m a 
de ledhe; luai- ina y g r a n o de cereales 
panifica.!•les; ' l i a r i n a y g r a n o de a.ve-
n a y de cebada,; hieiid; quesos, Iccl ic 
do toda, especie : l e v a d u r a y f e r m e n -
tos ; m,1.•!¡'.zas; iliraevos; p a n ; p a l a t í 
cr :pl , i iai i( lo ' t as p a i l i t a s p r i m e r i z a s ; 
p i roduc tos a í>asd de a z ú c a r o ad ' - i . 
n a d o s con, el m i s m o a r t í c u l o , excop 
f n a n d o Icis 1 ^core-s, l a s cervezas y los 
viiii<\-v. j a r a l ' ' . - k\v tr.'id.a especie, con 
• i ' X i ' c r ] ' C Í o n de l o s j a r a b e s í ' a i m . a ^ u t i -
c •s; s a l v a d o y r e s i d u o s d é m o l i e n d a 
de t o d a especio; a z ú c a r ; c amer , ; car-
nes m a t a d e r o i r c - e a ^ . c iMige ladas . 
frigiMM'ficMsi, sala.daí-i y abu.mada.s. 
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E L F E R R U G A R R I L L A N T A B L I C O 
T r e n e s e s p e c i a l e s 
A p a r t i r de b o y , d o m ' m < o , d í a 19, 
y m i e n t r a s subs i s t a t i v i g e n t e i t i n e -
r a r i o , c i r c u l a r á n en !as d i i m h i g o s en-
tre. Sant.a.nder y T o i r e í n v e g a , los ¿ir 
gnicn . tes t r enes e s p e c i a l e í : 
U n o q u e s a l d r á de S a ñ í a u d e i r a l&s 
15,15 p a i a. l l e g a r a P o r i ' d i " -^a a l a s 
16,10 y o t r o que s a l d r á do T o i r t l a v e -
g a a l a s '9 p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r 
a l a s 20,04. _ . 
Asini iTsmo, en l o s ' l a s ¿ i v ?5 d e l 
p r e sen to mes , en que l i a n de c e l e l i a r -
s é e n T o r r e l a v e g a / tas ' - ¡ ñ a s de S a n 
J u a n , c i r c u l a r á n t a m b i é n \ m I renes 
c i t ad r ' s a n t e r i o m i e n t e y los d i s c r e -
c i o n a l e s n ú m e r o s 21 y 2 i v ?3 y 26, 
que a c t u a l m e n t e l o v i - m e n e f e c t u a n -
do l o s jueves y d o m i n g o s . 
L O S P A I S A J E S D E 
S A R J . A B I N 
C E -
log ^olores m á s suaves y d e l i c a d o s da, d e c u y o c o l o r es e l g r a n fieltro 
1(8 crespones c h i n a , George t t c y m a -
rroquí, l i g e r a m e n t e a d o r n a d o s ; ' p e r o 
pon bastantes a p l i c a c i o n e s de p e r l a s 
imsadas de tenes q u e a r m o n i c e n 
I tó con l o s fondos . 
El gu ia r , el a r g a n d í y l a g a s a en-
ftfcda son t e l a s que t a m b i é n e s t á n 
nuiy i nd icadas p a r a v e s t i d o s de p ió 
ya.' Los g u i a r e s son , g e n e r a l m e n t e , 
ile fondos oscuros , a d o r n a d o s c o n m o 
W? 'le colores; v i v o s , m i u y senc i l l o s 
Wsn f o r m a y de ma,ngas e n t r e c o r t a s , 
a lgunas vecr.s sue le ín ser de muse 
Ife de seda del m i s m o tono de l y u 
a d n n i M d o c o n u v a s n c g i ' a s qae c u b r e 
la c a b e c i t a de í a m o d e l o . E l de la n i -
ñ a es u n m o n í s i m o v e . d i d i t o , t a m b i é n 
b l a n c o , b o r d a d o en e l m i s m o t o n o 
a z u l i n t e n s o de l cue l lo p l i z a d o , de l a s 
c a í d a s y de l a c a p o t i t a , l a c u a l v a 
a d o r n a d a p o r u n a g u i r n a l d a de r o -
sas. 
AOSEULON. 
L a s i m p o r t a c i o n e s e n 
B é l g i c a . 
— — — — — — 
E l « M o n i t o r Ba í lgan , c o r r o s p o n d i en-
te i ú H d e l a c t u a l , p u b l i c a dos d i s p o -
B, ]liS mode l e s de c r e s p ó n so v e n 
ptátntes b o l o n e s de c r i s t a l c o l o c a d o s . 
fitfonnas n m i y n u e v a s y a g r a d a b l e s , ' s te idnes de a q u e l M i n i s t e r i o de I n d u s 
' t r i a , T i a b a j o ' y A U a & t e c i m i e n t d s , fe-
C:I,M¡:. ':- c! d í a 7. en, l a s q u e se estable-
ce lo s - ign ien l^ : 
l . " - Q u e d a n son a l i dos a l i c e n c i a de 
m i l n i l a r h ' - n los a r t í c u l o s q u é a con-
t i m i a c i r n so ^ n u n h í ' r a n : 
T r ^ - o e n g a v i l l a s o e n g r a n o , en ha-
r i n a , s a l v a d o y r e s i d u o s de m o l i e n d a ; 
a z ú c a r s a c a r o s a ( a z ú c a r en b r u t o , 
Tdito é s t o s v e s t i d o s c o m o los d e or-
©Ni, las calsias de P a r í s l o s prensen-
'"'i1 con e c l h a r p e » . de c u y o e x t r e m o 
pefi'le u n m o t i v o de f r u t a s , t a l c o m o 
f•••rezas, f resas o p e q u e ñ a s m a n x a n i -
te. EMas ecln. irpeíJ son casi s i e m p r e . 
misino t o n o del v e s t i d o o. p o r el 
twitrurio. de v i g o r o s o s co lores . 
fOr regla, g e n e r a l , l o s vestido,'; pa-
fa el r i g o r de l v e r a n o son senc i l los . 
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U N S E R V I C I O P O L I C I A C O 
E l j e f e d e l o s c o m u n i s -
t a s v a l e n c i a n o s e s d e -
t e n i d o . 
Desde e l d í a 7 d e l co i r r i en te ouedgaa 
e n 'el Altenieo, de l a s m i l s m a s p a r e d e s 
que SGstuvi :eron a.quiello m o t i v o de en-
c a r n i z a d a s p o l é m t c a s i que d e j a r á n ian-
p e r d u r a b l e ¡neiouendo en i o s a r t i s t a s 
q u e a l conicurso ' de c a r t e l e s c o n c n n i 
IXMI , u n a ciodacoión de j>a i®a jes de Cé-
sa.r J. Alb ín , c u y a , j u s i t a f a m a es b i . ü 
r econoc i ida p o r c u á n t o s se preociupa.!! 
d e l íos imovi imi ien tcs a r t í s t i c o s . 
• L a ipei'iioinaili 'daid 'piieícniiiea de é s t e 
a i i t i ^ t a q u e d a bicnt d e f i n i d a . E s u n es-
t i l i s l a ; . p in t a , tíneia ait.neviido y sogn^?»; 
Y an t e , t odo , A b í n . es un e n a m o r a -
d o d o l i a .nai tun ' i leza. Cnaindo éw!e ' r¿: 
enicuemittia e n esa, faisiá de opibimiilattió, 
l o s ipinoelesi de A b í n tinqiairi i u m í i a r í v -
d a d s, fa l i ic í9 inK|3 c u a d r e s de eM i l e n -
do r , que (atóaihzftiq una . p o s e s i ó n ' c u l -
m i n a n t e d e l co lc i r ¡ inteus MII.V.;!.. • aina-
l i z a d o e n s u ])ailel,a,, dciinle l«.is c-.c.les 
c.ymcira.klas y i k j i amai -Mk 's pai ->c 'a 
5cr ' r i rii'iiw;,'i';!,r-.lc:-- i ¡ ; , ; , . . ' i s de 
composi ie i cines. 
J í u s i c a ilcis crcnTaaicines de I n l u z 
c u a n d o S Í diepcsiita e n ' los m i l O'jijeitos 
dell p a i s a j e ; pe í ró ••sita htz es b i e n d is -
t i n t a de (os fonos ca.iientes qú.e son 
la, o b s e s i ó n de ttei g ' i n o r r n l i d a d de los 
p i n l r r i e s : A b í n , ocifi b q » b. ni"- .de l ige 
r a í n a l d a l ínuuiv ina'.uirci1, y a q,w rf\ 
smil en (eslía l^gdiífll •ineitd.a.ñ'v,a es i i " " -
n o s linitemso q u e s i se í r a i t a r a d f ' l cflíi 
J . A l b í n , es eni eeia! i l u s t r a c i ó n poe-
m á t i c a d o n d e l a l í r i c a r e b o s a e n t o -
d o s l o s a s u n t o s d e l c u a d r o : p o r q u e 
« C a n t o a l v i e j o t r o n c o » n o s d ice de Ja 
in f i i n i i t a p o e s í a q l e y e n d a q u e euicie-
i r r a i i e s t a s a n t a ñ o n a s c a g i g a s , a b a n -
d o n a d a s , mail t íreidha.s en eiP bosque, y 
.a l a s q u e l a s i n o l i e m e n c i a s y l a s eda-
des im.pnimlen u n se l lo d e aus te i \a m a -
j e s t a d . U n t r o n c o p e c u l a r y cén i t . ' l i a -
r l o , r e v e s t i d o d e u n a h o p a l a . m l i de 
y e d r a , p a r e c e canto.i- u n a g e s t a de a n -
t i i g u o giuieirrero a quiiem. se i ' a i b a t i d o 
poa- dos .fragor-as d e l a l u c h a , e l t i i a m -
po, ci. iaiexoirable Cromo®, d e b i l i t a y 
vence . 
* # # 
C o m o n o e(9 aiuieirtra .i;ntencÍK:in de-
t a l l a r in inuoioeiameir i te t o d a s l a ® o b r a s 
que a c t u a i l n i e n t e expone este a n t i s t i 
m o a i t a ñ é s e n e l sailomcete de expos i c io 
nes de l A t e n e o , s ino ' q u e p o r r i l c o n -
t r a r i o á n t e n t a i m c s em asilas c u a r t i i l l a s 
dejiair exipkmaKhi. nuesit.ra o p i n i ó n l i n a 
r a d a y s i n c e r a , v a m o s a l i u r a a h a c a -
u n a favora 'b le observacui-n a la, «wlnu-
r a b l e c r í t i c a que de estos m i s m o : ; p a i -
saijes iha ihiedho en. « F l So l» BÍ COOL-
petenite y aiutoridaidisnimoi c r í i l i c o d o n 
Fí i ianci i sco de A l i c á n k i r a . 
DLcie It/átia pri j iti.'xicl-ia, escriltoir q u e 
« e s m n y idíifúc-iil cuj l i t ivar con c a r á c t e r 
p r o p i o en l a M o n t a ñ a , e l p a i s a j e . 
V A L E N C I A , 1 8 — L a P o l i c í a h a p r e j 
t ado u n i m p o r t a n t e s e r v i c i o . 
E l jetie de este C u e r p o , d o n M a n u e 
C a s á i s , t u v o not i ioias- ihiace t i e m l p o il^ 
que se ih-ab ía est.atxl6cido e n V a l e n c n 
u n C e n t r o di i^eot ivo d e l p a r t i d o coanu 
n i s t a e g p a ñ o l , q u e n o tenía o t r o ob 
jeto' q u e o r g a n i z a r e l S i n d i c a t o , de co-
t izaiciones. 
Caiutdlosaimienite d i s p u s o e l jefe q m 
c u a t r o - a ^ é n t e s , d i s í i r a , za :dos de otore 
ros meta i l t i rg i l cos , v i s i t a s e n l o s t a l l e 
ras, p o n i é n d o s e a l ttiahlia c o n l o s oibre 
r o s y h a c i e n d o a m i s t a d c o n e l los , con 
o b j e t o de ave i r igua i r e l d o m i c i l i o de1 
O c n t r o . 
D e s p u é s de dos meses de incesan-
tes t r a b a j o s , y a v e r i g u a d o e l secreto 
de l a i n s i t a l a c i á n , p r e s e n t á r o n s e lo? 
p o l i c í a s e n l a ca l l e die E m p l o n i . n ú 
meiro 2, p i s o seignindo, d o n d e , p r a c t t 
cado* e l ae^iisitíro, se Iraín e n c o n t r a d o 
v a r i o s m,idlares d e siellos de cot iza , 
c i ó n , 8.000 h o j a s de l Sitndiicato, 800 
e iempla j res 'del p e r i ó d i c o ' « E l Coma-
nis ta ,» , u n e s t a d o i n d i i e a n d o e l n ú m e -
r o de «aamei ls i» , l a miare a y e l rwime-
(ra d e i l a p i n t ó l a q u e "cada m í o t i e n e 
' e n s u p o d e r , m u c h o s d o c u m e n t o s sosi-
peehosos y 513 pese tas e n m e i t á l i e o . 
H a n Énido ideteuiiido® e n a>crued O é n -
t r o A n g e d Cardona , , p r o v i d e n t e de l 
t r o ) ¡mipr-iimii' .en MUSÍ o,!.ras u n piro- p a r q u e l a persoinaiLidad de l g r a n Ca-
n u n c i a d í s i i n K o acienlo de s.abor eán.f;->- i s i f in im S á i n z es a i p - a s t a n t e » . «Cas i a -n i ro 
b r o , n o p u d i n n d o , cis c i e r t o , s a p e d i l a j j v i ó s i e m p r e l a adía, m c n i t a ñ a c o n s u * 
es te ' sa ibor a l l laiunado i i e t a m e i i t e «'iiioii ¿ e re i imosaaio .» 
t a ñ é s » , y a q u e s u s par ia . j es l o s pn- Efectiivamieniite, h a y u n a g r a n d i s -
d,eon)os cotemii>I,a,r en ^a.s m ú I U p l e s ac- Uan-Ldaid de e-aiterio a i t í s i ' J c o m i m e l 
cid;-.|ata, Vni:"ii 11 :de terbi ) n : •cordl l lepa [g jwn maes t i ro ea ;mpni r i ano , y eélfe n u o 
c á n . t a . b i a ; c l g u n o s CÍ'OUILS que r e s u l t a n 
adn i i i i a l i ' e i r . v M i t e en Jos .entreel larcs 
de lo® •biWj-u'sw. aves i ieouci rdan esos 
c i e l o s de efi|>?iíjiafl flahor • s l u r de ese 
M i a u pa i s a j i s i t a que se l la ima C i p t a v í o 
•B i ia .nquí . 
C o n » f é r v i d o enan i io r ado de la X a -
turailieza-, este a/rí.'fcta. r"..i.be c n m l a r l l -
r i c a n i e r i t c s u s l í n l l e z a s . «El Iminuje en 
p r i m a v o r á » y «Amciadia invennaib ' spn 
dos v e r d a d e r o s a i la rdes de li."¡ia,.iio. 
T o d o , en e l pc^muoa'o, i s cmi í e . 1 ^ l o s 
á r l j o l e s ; de l a s g r a c i o s a s y a u s t e r a s 
yed i ras aidlheiiMidais a l e s v i e j o s t iron-
eos; de l a s l o s c a h r o s i d a d e j ; de t o d o 
e l lo parece lemamar esa. f r e scu ra da 
l i a s m a ñ a n i a i s de ma.yo c u a n d o n i son 
lo i i ivue lv ie ¡con s u s p r i n i e r c s r a y o s e l 
bosque, i r r a d i a n d o e n r e f u l g e n t e s i r i -
s a c i o n e s e n das g o t a s de r o c í o . g L 
E n estas d o s o b r a s c i l iadas , e l ' p a i -
s a j i s t a h a l l e g a d o a l a m á x i m a Dóói-
•»rens ión d e l c u a d r o q u e l a na i tu ra le -
a, h a colocad.o a n t e s u s ojos", escru-
a d o r e s d e l c o l o r «lanailft ieo». A b í n n o 
i n sca p a r a , s u s o b r a s l o s r i o c o m - s IM-
n á n t i e o s o h i l o s q u e pairecen l a x-
j l u s i v a d e dos a s u n t o s de m u c h o s p a i 
5iaj,i9tas, n o : lAbín , c o l o c a s u cahadlete 
x j p o n t á n e a n l i a n t e , a n t e ed esijeciti teu-
j g r a n d i o s a de|l p a i s a j e a l i i e r t o a Ja 
uz d e l i a s e s t ac iones . E n sus o b r a s 
• h s e r v a m o ® t a n p l e n o d o m i n i o do su 
' r t e , q u e c u a n t o i p i n t a e l s o l de la 
ndh i i ave ra l l e g a a l a c u l m i n a c i ó n de l 
unibienit 
v o a r í . i s t a . A q u é d v e í a l o s momles c o n 
s u s n i e v e s y s u s hi'iiima.s; ve í a , t a n i r 
bi lén, l a k i z . df?il; ri&cil c a t e l l a n o » . A b í n , 
es m á s n o r t e ñ o , v a l g a l a f rase . A b í n . 
en iad,<íu\nos de s u s paiSajies, sie ni iucs-
ti-a. ailtaanonte c j d i m i t a . . 
Y rebaitf i rdo ( a u d a z a t r e v i i m l e n t o ) 
la o p i n i ó n d e l s e ñ o r Alel í u t a r a . nos 
oti-os caeecncs que Í',\ en l a M o n t a ñ a 
n a d i e p u e d e h o y p o r h o y , cQanipái rar-
sc1 en e l esi tálo g á ' a n d i o s o d e l gJ ' an Ca-
s i m i i m , es poflique (coei i p a r a , d ó j i . c 11, 
son, m u y p o c o s l o s qiue ac tu i a i ima i t ', 
e s t u d i a n ed p a i s a j e : c o n 3¡a es||>ljéaidi-
da, fuen te q u e l a P r o v i d e n e i a cío®' h a 
iQ^ocadQ j m d o a da boea, l o s n i ion-
t a ñ e s e s , sedienitos, p a ¡ l : e e i n n o queue r 
a p i o c i a r s u s f i i L ^ . i r r a s ! 
S,in e m i l i a r g o , aqfuí t e n e m o s a C é i 
sar .1. .A,bi:n, quie es t o d a nina. bBIpe-
r a n z a y u a i a m i i l i i d a n l , p n - o c l a m a m l o 
q u e se pue.de d i í i ee r <l.ist¡.nta l a h o r , y 
s i n eml ia j ' go , g r a n d e . 
APCdÜES 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
H o y t e n n i n a r á en e l e l e g a n t e cen-
t r o de r e c r e o d e l S a r d i n e r o ¡ a tern-
poi-aida de c l n e n u i l ó g r a f o c o n l a pi-e-
c i o s a e inteu-esajite c o m e d i a e n c i n c o 
p a r t e s « E l p o d e r de l o r o » . 
L a p r o x i m i i d a d , d e l a g r a n ! t e m p o r a -
da, c u y a i n a u g u r a c i ó n s e r á e l 1 d e 
S a b e ' c i e a r eil seil M vterano. ( é á o w l ' í ? 1 1 ^ ' obli&í,1' a f " ^ * * todo f P ^ " 
i m a r i l l o , o r u d o , p e c u i l i a r d e i o s p a i - tacui10 ^ 161 s í « i o n . - t e a t r o p a r a h a c e r 
lajies d . d Ncu te ) , I f i l t r a i i d o e f t i tm e l ert é l a l g u n o s r e toques . > 
•amiaje de l o s á r b o l e s , l l e n o s de Ver- I E;n lo.s ( l l a » 'rostan, d e j u m o , l a 
l o r , l o s .raivofs de í,a c a n í c u l a , a.niípa- o r q u e s t i t a d e l C a s i n o , q u e se e s t á hia-
er'.v-'italizj.'^ia,-, en píolviO, e n j i i l ó t i , e n 
11,1 "muga corta. , t a l l o l a r g o y l i ge>a- pedazo- , cande , negra,, m,a .^ .a . i .ada) ; • 'pa! i4Ídi i0cOTii i fcr i i9 t¿7ry J a i m e " R e n o v é ^ 
"lente o.niiplio. A l g u n a s f a l d a s v a n j a r a b e j a r a l ' de r e f i n a c i ó n , •en ex } s icneitaipiov 
Jionlfldas m i iré el c u e r p o de l ves t ido c l n s i ó n de los j a r a l i e s de. r e m o l a r ha | " A m b o s estiabani p r o v i s t o s de p i s t o -
Un v o d a n t i t o q u e soln-esale po r y ja rabes ; de f ru ía . ) y me lazas ; t e m e - l a s S t a r c o n v a r i o s cavgiadores . 
r andoi :el ipaisajie ,por una, s o m b r a l l e -
n a d e firesccir dcil iei table. 
H a y u n c u a d r o , e n e í q u e ed a r t i s t e 
5ei n o s m u e s t r a de d i s t i n t o ' asipecto, 
r e fe ren te a h i técn.tea q u e i m p e r a en 
'a. l e t a l i d a d d e s u s o b r á i s : «Ded p a í s 
de M i d a s » . A d i g u a l q u e e l d i o s mii to-
'( 'jgico de o r e j a s de a sno , t o d o c u a n -
t o ' t o c a e l so l de este ipa isa je c o n v i é r -
1 .-,' en o r o ; imip r i i i ne u n t o n o ca-oma-
t í s t i c o d o r a d o de l i n t e n s i d a d e s I n m í -
n i e a s ve r d ade r a m e n t é s o r p r e n de u l e s, 
que natua-ailniiente, de.sccm.pone l a s 
soni ibras pla,simiadas c o n g^ran ' a c i e r t o . 
Bsi u n idptido p u r a m i e n t e p s í r s o n a d este 
a ' inb ien te q u e c r e a e l a r t i s t a e n d i r e c -
t a e o m p r e n s i ó n c o n e l lasunto Q, desi-
aaTo l l a r . 
Y donide se dest,ae,a e l te rn pe r auno n -
t o su t i i l y de g r a n c a n t o r ' d e l a N a t u -
r a l e z a e h sus m i l asunltos, de C é g a r 
cien^do d i g n a de l o s m e j o r e s e l o g i o s 
y a p l a u s o s p o r s u a d m i r a b l e c o n j u n -
t o y p o r e l s e n t i d o a r t í s t i c o c o n que 
e j e c u t a s u b e l l o r e p e r t o r i o ' de o b r a s , 
d a r á t o d a s l a s t a r d e s e n e l s a l ó n de 
b a i l e c o n c i e r t o s d e se i s a o c h o , y des-
p u é s d e esa h o r a e j e c u t a r á b a ü a J d o s 
j j a r a n o p r i v a r a, l a j u v e n t u d de r e n -
d i r c u l t o a, s u a f i c i ó n f a v o r i t a . 
D e n t r o de- p o c o d a r e m o s u n esque-
m a ded p r o g r a n i i a i d e la . teniíporada 
v e r a n i e g a e n e l Gran , C a s i n o , en e l 
aue f a l t a p r e c i s a r a l g u n o s de ta l les 
c o m o , p o r e j e m p l o , l o s c o n c i e r t o s do 
b a r a z á , que a ú n n o e s t á r e s u c i t o s i 
p o d r á n o n o c e l e b r a r s e ; p e r o desdo 
l u e g o podemcini a n t i c i p a r q u e l o s es-
p e c t á c u l o s y d i s t r a e c i o n e s s e r á n b r i -
l l a n t e s y a n i m a d o s i , como' c o r r e s p o n -
de a l a h i s t o r i a de a q u e l e l e g a n t e 
c e n t m d e rec reo . 
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Mi - • 
J '•'-bmcha. <ii:at i i . i u r r i ó e n una, 
• ? «Mdtal 
«4oa 
d é p i o v i n c i a . que par-
S(>- Allí me a f i c i o n é d 'sdr m u y 
! i„ • '' lo<? via jes y c o n t r a j e una de 
N dos iUL , n u i y o o n ü u r r ' d o y 
1 
í>ítsión p o r l a v i d a en el a g u a . 
H a y &n olla, u n c i e r t o r i n c ó n , del m u é 
lie , cerca, de una. pa sa re l a que l l a m a n 
de San V i c e n t e , que t o d a v í a h o y es 
el d ía . ijuíé no puedo i c c o r d a r s in emo 
o i n i i a r m e . 
A ú n me p a i d ' v r el c a r t e l ó n cla,-
v a d o en Lo u l t i m o de u n a v e r g a : « C o r 
net . l a n c h a s de a l q u i l e r . ) , y l a osca,-
l « r i l l a que se h u n d í a en el agua., res^ 
b a l a d i z a , en n e g r e c i d a de tan to , r e m o -
jáa . : 11 fh i' V¡a. »;.;_' l>a,rqiimlxuielas, 
l a M b n d e - de i i h i i a i ' de v i v o s co loras , 
a l i n e a d a s a ¿ll pie, l i a l a n c e á n d o s e 
d u l c e m r n t e d é babor1 a e s l i i b o r , c o m o 
a l i g o r á d a f e p o r l o s l i n d o s n o m b r e s de 
[e l ras b l a n c a s ' q ú e osliGintaban era l a 
(a p a : « E l páj<U"o miCSi;a», « L a ' g o l o n -
Irina, . . . V n u i s a l l á , e n t r e l o s l a r g o s 
r e n r . s r d u e i v i i t e s de a l b a y a l d e , ' p u c s -
.os, a, s c i a i " en, e l r ibazo' , e n t í o Corno! , 
j a j i n a i i d o . u n au c u b o de j u n t u r a , 
•sus' gra.ndes l i rochas , l a cara, c u r t i d a , 
i - i ¡ e l a d a . a g u i e r e a d a p o r m i l l i o y u e -
I n -, cía no el r í o u n a t a r d e de v i e n t o 
fresco'. ¡lAy! ¡ E l t í o C o m e t í E l ha á i d o 
e l S a t á n de m i n i ñ e z , m i p a s i ó n d o l o -
rusa, mii pecado , m i r e m o r d i n i i e n t o . 
i Cu a n los c r í m i e n c s m e h a h e d i ó conne-
t e r c o n sais ca,noais! \ o h a c í a n o v i l l o s , 
y o v e n d í a l i b r o s . . . ¿Y q u é n o h u b i e r a 
v e n d i d o p o r p a s a r m e una . t a r d e ente-
r a e m b a r c a d o ? 
L o s l i b r o s d e c lase t i r a d o s en, el 
f o n d o de l a b a r c a , en mahga,s de c í í 
m i s a , e l somib re ro l i a c i a a t r á s , s i n -
t i endo ' e n e l piedo el a b a n i e n die La fres 
ca b r i s a d e l a g u a , r e i m i b a con t o d a s 
m i s f u e r z a » y f r u n c í a las ce jas p a r a 
fingir e l a spec to de u n v i e j o l o b o do 
m a r . M i e n t r a s pasaba p o r la, p o b l a -
c i ó n , s e g u í a e l c e n t r o d e l r í o , a i g u a l 
d i s t a n c i a de amibas o r i l l a s , p a r a que 
e l v i e j o l o b o d e m a r no p u d i e r a s e r 
iViC.mi.orhío'., ¡¡Qué a i l ' g r í a m r / H a r m e 
e n a q u e l l in i ' r in idado m p v t i m ^ n t i o de 
b a i a a t l , Vle a l m a d í a s , d o (balfeas, 'de 
r a n . f i a s d e vap( ( í r , q u e d o r r í a n enii-
p a r e j a d a s , e v i t á n d o s e l i á l ñ l i n i s n t e , se-
p a r a d a s ajpenals p o r t m •dei lgado r i -
bete de e s p u m a . A l g u n o s l i a r e s v i -
rahan , p a r a t o m a r la. c o r r i e n t e y o b l i -
g a b a n a l o s d e m á s a a p a r t a r s e d e s u 
ruta . . 
C u a n d o m á s d e s c u i d a d o e s í a b a , l a s 
r u e d a s de u n v a p o r b a t í a n e l a g u a 
j u n t o a m í , o u n a s o m b r a enorme-^ 
l a p r o a de u in b a r c o f ru t e ro—se m e 
e c h a b a enoini ia . 
— ¡ C u i d a d o , mos iqu i to !—me g r i t a b a 
u n a v o z r o n c a . 
Y isuidaba y b r e g a b a , e n r e d a d o en 
l a m a r a ñ a de a q u e l v a i v é n de l a v i -
d a d e l r í o , q u e l a v i d a de l a ca l l e 
a t r a v e s a b a p o r m i l p u e n t e s y pasa-
b a s , r e f l e j a n d o l a i m i a g e n de los 
oirí i im ibus ' iniisii aair l ié 11 te e i it reí m i s r é -
m c s . ¡Y l a c o r r i e n t e t a n d u r a a la 
e n t r a d a . ú& l o s puen tes , los j - e m o l i n o s , 
l a s h o y a s , ed c é l e b r e pozo de l a 
« M u e r t e q u e 011^1101»! N o c r e á i s que 
e r a n e g o c i o d e ' p o c a m o n t a guia i -se 
e n a q n e l l a h e r i i n t o c o n u n o s bi 'azos 
de dioce a ñ o s y s i n u n a m a n o a l t i -
m ó n 1 . 
A l f i n , a f u e r z a d e f a t i g a s , m o j a d o 
de s u d o r , c o n g e s t i o n a d o , c o n s e g u í a 
s a l i r de l a p o b l a c i ó n . La , z a m b r a , do 
los b a l n e a r i o s , de l o s l a v a d e r o s , de 
lo s p o n t o n e s de e n i h a r q u e , i b a d i s m l -
n i u y e n d b . L o s p u e n t e s se e s p a c i a b a n 
sobre e l r í o ensanchado ' . A l g u n o s j a r -
d i n e s de los a r r a b a l e s , q u i z á l a c h i -
menea; de u n a f á b r i c a , se r e f l e j a b a 
de r a l o e n r a l o . En : e l h o r i z o n t e teni-
b l a b a n ve rdes i s l a s . E n t o n c e s , s i n 
f u e r z a s y a , m e a p a r t a b a j u n t o ' a l a 
o r i l l a , e n t r e l o s j u n c o s y l a s espada-
fíasi, l lena.s de m o s q u i t o s , y a l l í , a t u r -
d i d o p o r e l pal , ed cansanc io , e l v a h o 
so focan te que b r o t a b a d e l a g u a , cons-
h lada. de ancil ias f l o r e s a m a r i l l a s , e l 
v i e j o 1O!K> de m a r é& eeihaba a sa.n-
g r a r p o r l a s n a r i c e s horas i y h o r a s . 
N u n c a m i s v i a j e s t u v i e r o n o t r o des-
en lace . P e r o , l o q u e son. l a s cosas; 
m e p a r e c í a n de l i c iosos . 
% « 0 V I H . P A G I N A 4. E L - R U E © L , 0 C A ^ I ^ i A ^ c s r ^ ^ iy u t JOTV 
e n T 0 R 8 E L A V E Ü A los d í a s 2 4 , 2 5 y 26 de jun io h 1921 
Extraordinar ios festejos de a v i a c i ó n durante los 
tres d í a s por el in trép ido aviador torrelaveguense u i n 
G a y ó n : í 
Grandes verbenas dupante 
los misinos d ías - -
E L M O N U M E N T O D E 
B A I L E N 
sn ¡i n ii jni y va lonu ' ; ! . E& u n a p í i g i r . i i | < 
so (liriL'.c n,l a l c a í f l o , s á f i ó r c o i u l e do 
' i ' i i ' inn. r c i i i h i i i d o Jes cxIri i iM's rio 
miii qaQ r A c j i u M i r a éÜ iQs d i . I 
r í e - In ra lo í? . 
í n j á i á fe el, caiK'yniigoi e n qnie IVIM-O-
s&ntii , al>i»-ría ü f - g a l i d a d Ja c e s i ó n ' de! 
p a l a ' á o des S a n . T e l m o , s i g r u í i c a n d o , 
a i i 1 1 : 1 1 a. iriT'^i.ol,ii,cs,idad c a i i l r a 
la V ü l i i i d a d de l l e s í a d o r . 
L a Wo|a, (¡no lia e n r u l a d o prnfusa.-
n i o n t o . h a d ^ i w i j u k v g-rau l i d o i v s y 
I .I ÍL'ÍM;MII> i i i a y va i i ndos C O m é n t a / j Ó S , 
cOT,tíúi'áiiid<3iS's lai í ' . r i i i .nd di© fírain<3a cé-
b e l d í a esn cjué G3 e a n á r i i g o s? co loca 
l'd'.üf.'i a.l. icp-lldciDaJ j n'iiiyado1 d e kifí 
E % > a f í á s ; 
P a r e e © q u e e l s e ñ o r R o m e r o Gaiyp 
s é e n v a n e c e &•& c o n t a r con, l a a,dJi!P-
si&o y s i n i p a t í i ! de gxaai n ú m e r o de 
d é r i ^ o s de S e v i l l a , que le a l i e n t a n a 
E L V I O L I N I S T A N U ¿ V Q 
E D U A R D O C Á N E P A 
ü n i a t,a,rd(e t o n v i b a m o s .'caféi e n e l o t r o a l u g a r e s i t i i ás j i r o p i o s que ©n m i 
A n c o r a . J.o s a l i o r c á b a m o ® m i c u t r a s c a f é ; d " l cóniio .MU noin.hre n o l iu 
atenidía.ni,ois a u n a p a i ü d . - i dé co iTC-oM - r idd y a e.n f r i u u f o - toda;-; la:< l e ' . j , , . 
l a t i v a (f i ie j u g a l t a n a í g ü í i ó S jnniyoK. n-.s espaf tplas l inc'endo que le esne-
ES g r a c i o s o p n w M U M a r una . p a r t i d á t'asiíín con. la p x i j é e t a c i ó n que s ien i in^ 
d o c o r r e l a t h a k ]j<m c ü a i t r o j u g a d o r e s , ¡ i c o g e a ücig g r a n d . v í n i a e s t r o s . . . M0 
coniio ( ¡ n i e n s t i e n e n u n a a l t a m i s i ó n h e m o s q u e r i d o . Ciada, u n o saPe o (.¡T0 
q u e c iMnipl i r , e s t á n c a l j i z í i a j c s y me- , s abe r c u eate mainido el c a m i n o qUe 
d i t i i l • u n d e s , p e n s a n d o e n h i Jiclia (pie ha, de s e g i i i r p a r a s u l d r a l a d i o u t ^ 
' l i a d© h i ' cer m é S d a ñ o a l cont r a i ¡o , ¡, ñ a . 
Loye i ado E L P Ü É L B O C A M ' A l d í O , 
veo de que a su d i g n o d i r c M o r le h a 
c a l ' i d o l a h o n r a de -ser ncn . ' o r ado i - -
p i r é s o n t a n t e do la j u n t a r e g i ó n d del 
ni,onu.iii< a to a lois h é r o e s de la, ü i t p i l a 
de B a i l ó n , m que lais t ropa - ; empaño-
la s l l e n á r o n s e de g l o r i a , y las á g u i l a s 
i n i p e r i a l e s anl ' r ie i 'on t an" c r i a d desea- sn p a t r i a , 
de s a n g r e en n u e s t r a j l r t o r i a ; arpie-
l l i i s dos n a c i o n e s h o y son BelwS a a . i -
gas . se l i a n o l v i d a d o ..idios y r enco -
res, son, dosi tlicrmanais;,. d i g á i i i o s l o a « i , 
que se a p r c í d a n y se a y a d m n i u n n i -
n ien l ' , ' ; el l i e n i p o "todo ao IOI I a. 
ÍEsto n o es ó b i c e j iai-a. que a los l i c -
i-ocs; de H a i l é n so t r a í . - de l e v a n t a r 
u n nuMinno 'n to que c a n l " l a i n v i c t a 
a n - e g a n c i a de l o s p é i o . ' S qr.e d e r r a -
n i a i ó n SM s a n g r e toda pi r e l b ren de 
p r o s e g u i r s u v a l i e n t e cani!|"iana 
R A M I R E Z . — C a m i s a s . — B l a n c a , 5.• 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r , 
S e c c i ó n de m ú s i c a . 
E l i n a r í e s , 2!, a las s ien: y 
de l a t a r d e , t e n d r á I n g a : ' u n a Ci.-nfe-
r.'anda. m u s i c a l a c a r g o d é d o n d o r a r -
de su p u e b l o ; l : ¡ - a c r i f i e a r o n i 'b» D ioso . 
l a b r o cpie a c o r d a r o n abanid ionar la 
e m p r e s a que c r e y e r o n f á c M y rea l i / .a -
s n v i d a j i o r e l l a y s-us esfuerzos t-e 
v i e r o n c o r o n a d o s poj? ¡a u b o i a , y no 
b l e de a d u e ñ a r s e de E s p a ñ a , i g n o - es pos i l . Io , p o r lo t a n t o , de que e l l l o -
rando cnue fio puede e s t a r ba jo el v a - , b l e p u e b l o e . - p a ñ i d o l v i d - lo qnc sus 
go de o t r o e l pueb lo que sabe pe lea r h i j a s h i c i e r o n p o r é l y l o v a y a m o » * 
y m o r i r , saoi i í i c a i i d o ñ u s Vidas e m -
t c í ' ó s e s en h o l o c a u s t o de isiu m u y que-
r n l a p a t r i a . 
H a b i e n d o s ido n u e s t r o s mitepatsa-
dos l o s que d e r r a m a r o n su s angre 
o n a c u e l l a ba t i d l a , y a m e i ¡oí .• • q u e 
p e r d i e r o n l a A í d a en defensa de su 
sojgrado i d e a l de m o r i r p o r la o a i r i a , 
y a que l a i n t e g r i d a d d e é s t a se v e í a 
o r í p e l i g r o , j u s t o ' y ra zona i d . ' os q u é 
t a l -sea i í i c i o tenga BU r ecompensa 
e l evando u n m o n u m e n t o que can ta 
.••as l i a za ñ a s y g l o r i a on p r e m i o a su 
a b n e g a c i ó n y h e r o i s m o . Ser i amos m -
g r a t c s s i t a l 'empresa no la apa - • • . r a -
mos: y j • . . cud ié semos a. e n g r o s a r la eiu-S} 
c r i p c i i a i p a r a e l eva r en él . . d - i o o l u -
g a r on q u e r e p o s a n los i.--;io> de- tos 
que p é i ' d i e i ' o n su v i d a en la r e f t i o g a , 
i i a i . rmoJ-^ que p e r p e t í f e a i su s a ^ í ^ d a 
y respeta.da nw-moi i a . a l l í n d ^ m o d o n -
p a g a r c;--n t a n negra , i ng i - a i i t n d . rio 
exigi-endo' en a g r a d é c j í u i e n t i / de si is 
esfuerzos , y p o r m -vang ie v e n i n a , 
u n pedes ta l , e n c i m a dad n i c i so ( n -
c u e n t r e l a ñ g u r a l del g e n u i n o g e n o r a i 
C a - t a ñ o s , iua'oe de l a ba.ta.lla. 
S a n t a n d e r . ÍS de ¡ u n i ó de. ' "21 . 
J o s é C u í i é r r e z S O B E R O N . 
R E U N I O N D E U N A J U N T A 
L a i n t e r n a c i o n a l f e m e -
n i n a c a t ó l i c a . 
L o s d í a s l o , n , 12 y 13 d e l p a s a d o 
mes de a b r i l , se ha l e n n i d o e n f . raeo-
v i a ( P o l o n i a ) , baijo l a p r e s i d e n c i a do 
la- conidesa M a r í a W c d z i c . k i u l a • l u i d a 
d i r e d i v a de la l ' n i d n i i d e r n a c e m . ! ] d, 
AsiMdiu;ioir--s. f- 'nn n i n a s , fun-da.da. « n 
T e m a : <<Mú.siica i n f a n t i l 
J ' r o g r a n n i . : 
EjoánploiS (al p i a n o ) : 
Í\) Esc,dn.as de nífiósi. — 
d e j á n d o l e s f r a n c o s sus j u e g o s respe-tf-
t i \ ( s . D é p r o n t o , u n o de e l los , que 
ha, g a n a d o l a b a t a l l a , p o r p e i i e i a q 
p e r : ue r t e , y e r g ü e l a cal>e7.a, a r u i n a 
sus, ojo'S. y m i r a a, sus v í ct i 11 ui. s con 
l a 'segi ' r- idad que da el t r i u n f o : <cVa 
' s o i s miosi» , diee. y va, calocando- po r 
sn l a d o u n a l a r g a h i l e r a de fitíbas. 
mienl-rasi los deiiui.s. j u g a d o r e s e d o c a n 
u n a p i e z a de d iez c é n t i m o s p o r c a d a 
l • UiUa de a q u é l l a s quje- j i o n e e l \ 
doi ; . A l f i n , é s t e a r r a m - b l a con todas 
v 92 r í o f e l i z . I.ivs otrois t é p a g a n es-
p i n a n d o la i . v;in..!::!. qn-e. a lo p( nr . 
ríO l i e llega, en b a l a la t a r d e . 
P u e s u n a de esa:; ¡BÓ q u e v e í a m o s 
j u g a r a la em n h d i v a p a r a p a S á r 01 
S c b u m a n n . ' I"at0, Ybiic(?i é n u n espejo u n p a p e l 
! ) • • p a í s e s y l a . n d o e x t r a ñ o s ; 11is- . 
toria, (airioí-.i- . l i o i n b r a ina.l.r. ? v i ñ o 
i d d i e n d n : P e f i ó t d a j ) l - a s l an te : [ m p o r - j 
í a n í i ' ? ni'1 .so; E n s u e ñ o : . l u i d o a. la. ( b i -
m m e a ; J i n e t e en e aba i l o ib- p a l o ; Ca-
de y a c a n lo s m á r a r f e s d é l a n a l r i a -
que per -aban con s i n g i i l a i beieza a l y quto ihoy c ^ n t a con A s o c i a 
riMMierdo- t a r i solo de sev vscliVvos de 
otro p u e b l o . E l - i m p e d i r á o :•• sé i . le-
g u e a l o l v i d o io que, p o r su p a t r i a , 
h i c i e r o n , y c o n esa o b r a l éa de::noc I r a -
remes ¡p ie Pispada n o $& •dv ida d é 
los H i j o s q u e saben m o r i r p o r o l l a , 
Clones n a c i o n a l e r t a,dilierid.a,s. 
A • i s l i e l e l ! l i e f ! ' I e 1 ei iC I', la p l i l lCe-
so C r i s l i i i a , ( d n ^ t i - n i a n i I b m d i n i . la. 
viz.c adosa d e V é l a . n i . l a condes, i 
fitíiítrüídiá ^ ' a t e i - s k i r c i i v - n . m a d a m e 
de W o z n i a . k o w s i k a y e l •coinsiliai io . 
' s t ico ip i e se p r e m i a a l v a l i e n t e , y a qní i po r rtiogséñoT . I ' y d w i n , p r e l a d o d o m é s * 
c o n v e n e i d . e es tahios noso t re s que no d'> S u S a n t n i a i . . . , „ , ¡ „ c . 
f u é e s t é r i l su s a e r m e i o , qi i ' í .o, i a • D ^ é s de l a adm. i s i . a i de v a n a s 
f u e r z a y e m p u j e de Su b razo , p o r >.! 'Aso.aaea nes. ento? las cua l e s l ^ n . a 
d e c i s i ó n , a i r u i , , y v a l e n t í a p o d i í - n j ^ ^ Aicclón (^ifóhCfi d - la. .Muje r l a 
d e c i r que no es tar t ics ba, "el v i í g o • " > " , : ' m 0 ™ ^ \ m p r m c p a l r a P ' n b e-
e x t r a . n j c r o . " " u i a . « P ' m c n i n o w d e l n n o m e n l o pres^-me. a n j e i w . 
L o s a ñ o s p a s a n v a n o s o b » ? . la, e l e r - i v a n d o , p a r a ocupaa-so ;de el los , 
r i a do a q n é ü o s t l ^ ' h e m o é l OCO de c u a t r o « i g u i t í r i t ^ C o r m s i o n e s : 
voz p r o n i i n . c i a d a o n n.na voz prqnun.c iac ia o n ' ( • ,nanan/ .a . 
casi ¡ i T i p e r c o p t i b l e , y si se de ja I r a n s -
e n r ' i i r e l t i a n p o v y p o r n n e io gne r -
tu i r t ihSáo en a q u e l ento-nees t f . l epon, '-
y a , l l e g a r í a d í a en cpie eso eco a c u d a 
a im.eKtrofí d e s c n n l i e n t c ; s m f u e r / a , 
pe rd ida , y a de la m e m o r i a lo.- Kaerif l* 
ClOS de a q u e l l o s ¡loi.r-ov--, y cpie é] 
r r a n s c . ' r s o del t i e m p o se . • n c a t g a r á 
de a U o g á r SU í a m a . _ 
Y eso es lo que h a y (pie ¡ m p e -
P r i m w ' a . Pi ' - . - 'rva'.ei.m y . p r o p a g a 
c i ó n d e l a b-. » 
S e - n n d a . toampaña í e i n e n i n a oí 
p r o de. la, m o r a l i d a d . 
a) Mo-da.s y b a d is. 
b) Ciineisi y t e a t n 
TCtrC&C&Á ' l ' r a t a de b l a n e : i s . 
a.) T r a t a . 
b) I.egislii.e-i.'.n S a b r é l a 
cióíí!. 
C u a i d a . P r e p a r a c i ó n de l a imujo? 
R A M I R E Z . — G u a n t e r í a . — B l a n c a , 5. 
n n pape l de v-sos' que se d d o c a í H i S ? | 
ios c a f é s a n n n c . ' a n d o a l g u n a g r a n 
a i r a c c t o n de c a f é : e l p r a s l i d i ^ i t a d o r , 
la m u j - é r g o r d a cpie eoioe estopas c¡ 
Venli il.o<'r,10, íoS nnbie,- - a m blll ante;-; 
que s i e m i n e t o c a n e l ú l t i m u i.ango o 
el n i t i m i i ' fox. S i n e-mbarg'o, ede pa-
pe l era a L m i n s ó l i t o en la r ample-na 
—; v i d a a r t í s t i c a de los C{l.|éS., p o r í j i i e 
si d e m a s i a d o fiej-io: Ate i iMU ' i za i ; (".a- a n u n e i a b a a n u v i r t no i so del vio'n'n 
y é n d o w de S U é ñ o ; H a b l a el poeta . ' q u e i n l e r p r a t a r í a . a l j a u l r e J^eeib-oven 
b) C l i i b l i e n - . C ó r n e r ( E l r i n c ó n , de }' a Moz.n- i . y a G h o p i n y a Uadlí, 
l c« cluVor;,).-—Dobussi. y a todos los g i g a n t e s del p e n l a g r a -
D n c t o r G r a d u s ad Parna.-.su:i i: Pe r - m a . 
e nse del i ' ' d a n t e ; S e r e n a t a á l a m u - -El v i r l m . s o 3© l l í i m a b i i E d u a r d o 
ñ e r a : La, n ieve danza,: E l z a g a I i ! I o ; C á n e p a . Nosdtrof i l repagamos, n o m -
G&lUwogg'S! C a k e - v á l l . • b r e s de v i o l i n i s L i s evi n u e s t r a i n e n i o -
( - M a PC l'Oy©;- i i a v e l . ((.".n.-n- r ia, y ñid t u v i m o s la. m á s l -ve n b ' a d f 
tos i n f a n t i l e s . ) que ex i s t i e se en el m u n d o - el h o m b r e 
Pavaaio de fe He l ia d u r m i e n t e de l a q m d . Ho& s o n r e í r á i o s . 
bosque; P u l g a n - i t o : L a i d e i - o m d t e , em- — ¡ p á h l S e r á a l g ú n p e d a n t e q u é b a 
i i e ra . t r i z de l a s p a g o d a s : Los d i j e r e - e n g a ñ a d o - a.l a m o d e l c a f é - n o s d i j o 
tcfcfi de la Lvdla y l a Best ia . ; E l Ja i d i n u n e m p l e a d o . 
de las b a . í b r s r~Q ¡ d g ñ n fresco q m ' ba, t o m a d o a 
X i ' T A . L a s s, ñ o r a s j i o d r á n a s i s t i r a " i cb i^ icos p o r co-sa de c h i n g ó l a . . . 
a.eomiia .ñadas <!,. n n soc io , a l que se — Ó a l g ú n i l u s a que cree que t o d o 
I " e x i g i r á SU credencia ,! . éü i m a d e es o-réga .no. 
i | P e r o Gil r e y n a . n d ' - i t o que n i . á s " n o 5 
R A M Í R E Z . — f í / i r b a t n s . — B i a n r . í » ; c o n v e n ' íó fué e l expues to po r u n üOr 
i>*jVi/viM/\/\n*MAnAMswv\MMM l i t a r : 
I - S i fue ra a l g o bueno , ©1 t a l C á n e -
p a l o e a i i a on los t e a t r o s V A t e n e o - . . . ' D E E X A M E N E S 
P caso é s l l e g a r a l a c u m b r e , y ^ 
C á n e p a l e f a l t a n s-kAo a l g u n o s pasos 
E . C U E V A S . ' 
«VVVVVVVVVVV^'VVVVVVVVVVVVVVVI/^^ 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
A y e r c e l e b r ó sesiiión pst.a Corpo ra l 
(d.ún. b a j o l a ipreísiiden.cial del sefloS 
D u r a n t e , as is i l i" i i ido Jos voca les ríeirj, 
rc-sj T o r r é , ' C o n z á l e z , . A g ñ e r o i s. <|;|) 
T a g l e y L e m a n i-, a d e p t á n d o s e las s | 
g u m i t a s atasoluoi ones: 
SnfcrmtJSi a ! señor g o b e r n a d o } . 
I } ! . ' ' i i • í . ' .urso de a-b/ola. i ide-rpiie^io 
p o r d o ñ a . ' P a u l a . Cionzá.e .z con i ra é) 
pi e e . a i i m i e a t o d e a . p i v m i o que re 
si-giii- p o r d é b i t o s de l l v-a-i r l imieini,) 
v. i imuf e n .oí AQ'uinto.niiienio de 
m e d i o . 
U n (jtocurs^i p r o m o v ú l o - p o r var-iog 
v - e i n o s dell p n r b ' l q de A b a ñ e s p i i l i - n -
éíá ijia . n i d ó l a d de do aeo-nlado- p o r í | 
• \ yun i : imie . ido - d - San V i o - n t e de M 
¡'.a.-npie!•.-!.. que di;-i¡ 'one la. pkunta!Clo| 
die p i n o s m t\. siienva d e n o m i m o l a Vi-
Í?.g>,ais. 
!'.! p e ; . m o v i d o p o r d e n P a n i e l Or-
t l z y Otrcis vieiei-nes defl p u e b l o de f r a 
je (••..nlra- e l ¡pa.go- de ca .n l i dad - s ' qu f t 
dfetpoffíifi e l AyiMiia i in i ' - 'n . lo de i'm.ejittf 
\ ' i e s g o para , s a t i a í a c r - r eil i m p o r t e .(Ift : 
la • : m - : • a, ión d e n.n m u r o . 
E j o rtü rüe iíil ¡ti u fdo ©n el V.nn-
in .n i i ' ¡ ¡ io de Ive.ino-sn, |>a;ra Ja o n i i a i á l 
di1 u n e m p r í M i l o . 
L o s pre.s:up-;iT.'-itos ca.rcela.rio^. purjC 
e l a;Ctu.a,l e j c i v i c i o de l o s p a r t i d o s ju---; 
íPídiailes die V i l l a c a r r i é d c v y .('.abuinv 
niig"a,. 
Acuerdos. 
Se la^-meílna l a d i í t b r i b u k a ó n de Um 
dos paira, p a g o d e o tógcUciO-nes de í.-i 
D i p u t a c i ó n ion cil a - i m i l m 
Aisi ' i l is;no- q u e d a n taanibiér i a i p w l w 
t í o s los- p l i e g o s de c o n u h d o n - •- p.-.ra 
l a s silbast-a.s d é ae.i.p'.io^ c-ni d-^sUno 
a Ja e r i i s e r v a c i ó n de l a ? c a r r ba.-.s-
provincia i l -es . 
Fnerof f i a p r o b a d a s v a r i a s cirfntas 
de. o b r a s de •albañi(leiJiíá 
u n o de l a n í o s . . . 
S i g u i e r o n , los de la, 
j u e g ó . ; a cabaanos n o s o t r o s ©1 c a | é , 
d i r ; e b a t a m e n t o i p e a i g o t a r d o ."selP8'1^" ' e\ ^ p l M á e n t o d e s ú s d o b e r é t 
recnrr (^ a.l IhacerlO; p i a n ~\ no 92 v o r i 
P e l a y o Q u i l a r t e 
M E D I C O 
pi >s! d o-1 E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a s , 10, 2.° d e r e c h a . — T . G55. 
fica. l l e g a r á d í a en, q m » h a b í ; ' : c u i d o 
en, el m a y o r de los o l v i d e s , y a fe d • 
e s p a ñ o l e s , h a y que t r a t a r d© e v i t a r l o . 
qu'O dejomios de r e c o r d a f Í M J í í de a q m -
llr^i tM.do.'s, y ose m i m n m i n t o gg n p i i n 
dr ; i , a e l lo . lAqne l l a gllSrlsS es. qni / . ; ! . 
e l p u n t o m ; i s c u l m i n a n t e de rtiréStró 
' h i s t o r i a , a n m p i e l lena e s t á de IÍGOÍÍÓS 
v e r d a . d e r a m i l i t e iheroic •. E r a e l 19 
de j u l i o : i-l c o m i e d e iao |-"/.b een n n -
t r i d o fuego , s i e n d o el g e n e r a l C o m -
p i g n i a l a c a d o pe.r l i n r o n í , no r o t r o -
eediemle, d p r ' i m ra n i n n Utorr io d é lo 
r r e n o . tOmiando la, o f e n s i v a : pero co-
m o D u p o n t v i ó (|ne v e n í a 001 s : i e n x i -
l i o el. g e n e r a l V e d o l y I m i e i , , moa 
so rp re sa d.- C ; i - í a ñ . : - . a c o r d ó d a r n n 
ataque, v i é n d . e e n-bli'g;'ido a r e l i o c e -
c e d e r liiaisita l l e n n m b l a r . Ce.-taoo-~ l b -
g ó c u a n d o so b a t í a D u p o n t en n i i r a -
da , p o p i é n d o l e s en el t r a n c e ama 1 un 
de c a p i t u l a r y p e r d e r la niei •a-bí*! 
b a t i d l a de B u i l é n , u n a 'de la-; (TÍAS 
g l a n d e s q u e r e o n e r d a n m - ' l r a I P s i o -
r i a y en l a que l o s e s p a m lés -a.-ga-
r o n ¡ c o n e l l a u r e l d,- la v i e b n i - i . s i i , n -
d o esta b a t a l l a la que casi les convenr 
(dera, de sus i m d des i n b a . b 
P á r r a f u a p a r t e m e ¡ ' e: ,-1 g e n e r a l 
C a s t a ñ o s , que t a n t o c o ó p o r ó Q ia v ic -
t o r i a , s i e n d o el béro-e de b. m i m . d a 
y a l que Sé debe t o d a la. m a . _ n i l i i d d é 
i l l a . P o r d o q u i e r a ( t e r r a n u í S e s t a h g r é 
e s p a ñ o l a , porq t t e c u a i í d o c y o r o n 
en E-spi iña , j iasos e.xn a ñ o - s .1 ; ; r i : o 
de g u e r r a diojóso o j r n i i á i i m e - . i> (•.-
r a z ó n l a t i ó con violér t i ;:á y él • e i d i r 
d e l p u e b l o , p o r lgu'a,t m'( | , .mo - ! r . . ct-rri 
q i v i c - . 
a i d recr . iones g-enera.les. i ^ a r a el 
i-j: l ei:-i.i d,"l v o t o . 
' b) f i e g M í t í c i ó n : M a t r i i n o n i o - . F a m i -
l i a . E p s e ñ á n X a . 
Evl.as b n n a s s - - r án e M u d i a d o S pOí 
la.s Ceani- iunes , ¡ . a r a p r e s e n t a r l o s l u í 
go a l próx- i inio C o n s e j o de t o d a s la-
A s o c i a r ' ' nc.: a f i l i a d a s , que t e n d r á !u 
g a i en la p r i m a v e r a de 1922. 
•vvvvvvvvvvwvvvvwvwavvvvvvvvvvw 
E L P A L A C I O D E S A N TELSV10 
L a f a m i l i a O r l e a n s s e 
o p o n e a ! a p e r m u t a . 
Sl 'A l l . I . A . I s . — H a l l e g i u l o a S e v i l l a 
el c a n o n i i m den l ; .z- . 'qni ' l M u n d a z a i i i 
. e|-i'i'.-e-nla.nle de la f a m i l i a de ()(•• 
li an •, (pie v i en • ;• e e l e b r a r a<do ib. 
e. a 1 ci | i j ' . r '.('•! 1. p r o:| ;o'ii i é 1 li( li ise a n u l a t 
caianto bas ta albora se b a b 'e 'm p a r . 
p e n m i l a r di pa.laGjo da San T e i m o . 
ÍÍMCS el p e d í , ' M i n i d a z a r a q i i " . en e" 
cas 1 de (rm no pueda, c o n e e g n i r eis1,o 
rceb ' ioar . - i e i e r t a s d i f i r a ie i j i s de pro 
c.io en t re bis t a s a c i ó n . " . ; -h-ebas y e¡ 
V e r i b s l e r o \ ' a l o r del p a l a c i n . 
L l , am', | i i;; i i b-| e i a iba . o c i a d o con e' 
el -sedo ( l i a r M a n i i " ! ' P a v í a , y lóí 
b ien i,nlferm.'uli;'S a f i r m a n q m l a l'a-
m-ilja: d;1 ( i r l e i n s e d á di>-.iim sla 0 lío-
g a r ba.sia el p l e i t n si no l o g r a sus de-
seos. ; 
E l cañó! ib.ro- den l l a r top inv* ' !lomi:u-e 
Ca.vn pub-liee i n r i i u i j a sii( !la eíl !a 
(file, can e! f i l ó l o de ( (Ca l l a iddeir ta .» 
C o n no ta - de síMPesüliéntG -ha. t e r m i -
n a d o la c a r r e r a de p i a n o e l i n a r a v i -
V t i n !e.i/:iiuü-d.a, .sa,ii!t.an,dLRM"in.o P e d i l t o 
Caí , , ' que, c o m o i e o r d a . n i n n u e s t r o s n a d i e v o l v i ó a o e m o m o do C á n e p a , . 
l e c t o r ^ . d ¡ ó b a r • podo t i aupo n n .-..n ! 'Mguno i s fláaá m á s tarde-, f u i m o s 
ciqKto e,, u n i ó n de O ü m Soto , en el «u'" ed p H ^ é - r , c o n c i e r t o , . S í ñ saber p o r 
( ¡c to i Ca i n , . . i que , nes Imbia , i o b a e.-ado e o m d v i r t .no 
N u e s t r a e i i b o r a b n e n a . =:> unie ibai a t o r a r e n n n c a f é , d o n d e 
t a p t a gente p o d í a coxppulj&ar su. a r t e ; 
K A M I R E z . - I m p e r m e a b l e s . - B i a n c a , S..| V r u - . C a n . pa j u p t o aj i-b-no 
y on é s t e sai b c r m a m i A d e l i n a . 
C u a n d o e m p e z ó .a, pasaj1 ©J a r e n p o r 
e! v i n l í n . ¡ n e a b a n m i i e b o s :d d o m i n ó 
y a la 1 c a r r a s : pero a [ps dos m i n u -
i r s . t odos e a t i á b a a n o s m i r a n d o a l ar-
t i s t a , om- . © r g p v d o , sjoreno, d u e ñ o ab-
sejofo- d é su pnP^ac icn , i n i t e r p r e t a b a 
Up N o c i u r i t O , n n i n a r a v i l l o s o X i a t n r -
110 que to-nía I r d l e z a s n o n e a oída-*'-.-
(-.r"..-tai í a m e - s . i ñ a n d o ? - ¿ E r a p o s i b l e 
q ñ é e q m d b . ' m b r " tocOSG a s í r a r a los 
hial if .ual ; de u n c a f é ? E n l a u t o éi 
s e g u í a a b s o r t o , r í t é t i d o en la ob.ra. 
a i e e a n d o las noMas co-n el a rco , a l 
p e r que el c u e r n o se m o v í a í u c o f i s 
oié.ntomíen.te s i y u i -ndo el r i t m o de l a 
m ú s i c a . L a m e l a r í a r o m á n t i c a d e l a r -
t i s t a s.- m o v í a , t a m b i é n a c o m p á s , y 
toda sai persona a g i t a b a en u n a 
al - -bi ía , en t rega , v o l u n t a r i a a l c o m -
pos i t o r . . . 
C u a n d o a c a b ó , e s t a l l ó en el c a f é 
u n a salva- de aplausos- y t odos c o m e n -
t a b a n lo es tupendo- del suceso. C á n e -
pa . m-odes lamen le . se s m t ó a u n a 
mesa., con sn benna .na , y a g u a r d o 
n n r a t o p a r a d e s c a n s á r . 
Pasado- .és-fe, v o l v i ó a ser el v i .d- ín 
en sus m í a n o s dócü l i n s l r u m e n t o ca-
JI-0.Z de c a n i a r las m á s excelsas p á a i -
musicaJ<>&; l o s p a r r o q u i a nos d e l 
E s p e c i a l i s t a en enfermededes de la 
n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a : de 9 a 1 y de .*i .a 6 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
D r . S á i i z d e V a r a n d a 
Ex p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s ig -
na t u r a s on l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A 
M U J E R 
S A N F R A N C I S C O , 27, segundo.—Con 
í u l t a de once a u n a . — T e l é f o n o 9-71. 
en i a i.íiaa 
C u a n d o v i e n e a q u í , s e ñ a l ee qü© s e r á ¡ 'Vs - i ad : p a p e l pama, l a i i m p r - | ! : i , 
' p r i ' v i m ia-1: ba r i ñ a v otro-s ofedtos pm 
c o r r e l a t i v a s u p, . p a n a d e r í a ; estafaoiais de d.-nen-
•teft e n el Manicomiio ' - de- _Va.lladi«1j,il; 
gamito© a ñ e n o r o s m la -prisi<'>n pToyi.ití 
c i a l ; v í v e i - s- pa ra b;s establ.-eHni 1;-
tc-s de bene-ficenoia y jnedicameuieS 
p a r á la farma.: ia. del 1 l o s i p í t o l . 
A p-el-i.cÍHVn de sus irespectly.-isi J im 
dres s e j - á n d 'vu 'd - tos -dos n i ñ o s pn»-
cedenb- - de Ja D v lusa. j>rovin.c ia l . 
É/S la Casa- -de p a r i d a d ingr- ' sa iaa 
dos Diiños v u n a a n e i a n a . 
s v - á n 1- '(-.luidos em el Manicoirniio de 
V a J l a d o l i d t r es "dementes . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VV^^ 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a sebre 
a n u n c i o s y Suscr ipc iones d i r í ja se 
a l A D M I N I S T R A D O R . 
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D E S D E B I L B A O 
U n c r i m e n s o c i a l . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
D e 11 a 12, S a n a t o r i o D r . M a d r a z a . - i 
D e 12 a 2 y d e 4 a 5, W a d - R á s , 7, 1.° l n í l 
T E L E F O N O 175 
D I L R A O , 1 8 — A P a l r a v e > , i r esta mar 
d r u g a d a l a c a l l e de la R i b e r a , pura' 
s u b i r p o r l a s c -cal- r a s de l puente dq 
•hioiTO, e l c h ó f e r F r a n e i s e o Elorza kiá 
p i a z u , de añe -a de edad , hab i t a i i to 
en l a cal le de I b a i r a . d BaraCídd-OJ 
c n a i r o su.j.eitos qm- © o t a b a n apo'-'tadpa 
en l u g a r .•.aairo, 1" h i c i e r o n ' v a r k M 
d i s p a r o - de a u n a s oortiiiS, d á m l e s r , 
. seguidamente . ÍL la f u g a . 
Al . r u i d o de la.-s, d e t o n a r i ene.-. Wm 
d i e r ó n tófi s a a. .-. roeOgiendo al E 1 ' ^ , 
CÍ-PICO, que b e b í a c a l d o a i Sllelo, Gm 
n n m-nslo a . t r á y é s i a d o de u n bala»>. 
S i n p é r d i d a , de t i e m p o lo llevalpu 
de l a aziir i i i t ia^1 
r o 
M E D I C O 
Esppc i a l i s i t a en fe .miedados n i ñ o s 
C o n s u l t a d « * i a t« B»»*, n ú m . 2. « • 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relo jes de t o d a s clases y f o r m a s , en 
o r o , p l a t a , p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m e r o S. 
Hoy, domingo, 19 
A LAS G I N O O v M E D I A . - C O H C I E I S T O P O R L A OROUESTA 
C O M E D I A C I N E M A T O C H A K I C A E N C I N C O P A R T E S 
T H E O A I S I 3 A 
1 
a l c a a i t o de s o c o r r ó 1 
caula vez m;ás pasmados , s a b o - [ e n . l eude . - i miSdieo 1© a p r e i c i ó ííí 
r e a b a n c o n d e l e e t p c m n l a i w e s i a (p ío de . u m a de fn-ego. con o r i f i c i o Í 
emana i -a de a q u e l l a s iro-m-posiciones, , t r a i l a . y - a l i i i a , en ©] muslo, i/.q.ui» 
j i - . m á s o í d a s t o c a r e n t a n j a sc-gur i - j L u e g o que l e h i z o l a p r i m e i a i 
da.d y m.a.i'isilría. se avi:-,-. a l . ínz-giolo . (pie se peí 
V en u n a ^ h o r a s q u e d ó p r o c l a m a d o en ed b e n é f i c o Geüitfcm, toimamdo 
C á n e p a . c o m o u n é o í o » 0 de l v i o l í n . c b i r a c i ó n a! h e r i d o y disponifli 
IIÍL'IH: r i v a l díe Q u l í ó g a , r o n el que 
b.emo-s e \ |MM ' im-mtado les m á s du lces 
:-•-';•-- ' iones á i t í s i ¡ c a ; < 
11 '! c a f é pa--b :d A t e n e o , d-anle n n 
p ó M i e o (lii-it.iniguí(l(i&imo. y ei i i ten|d. idí-
s i n n . . le t r i b n t r . e-l f e r v o r de su a d m i -
r a c i ó n e n u n i b o r r a i i i e s o v a c i ó n 
Üien laidim-e-i n.üfjptrOí ( a d e r a r n o s 
del m i s i t c r i o de C á n e p a : d i po r q d é , 
s iendo una, p,i"ini-era, f iynra de -'•11 ca-
r r - r a . m. bate su exquisito arte en 
a b i t » 
,le 
id-' 
hi-d" que, visito su es tado, fuera t r a s ladé 
a l kospi taO c i v i l , i n g r e s a n d o 1 " 
sa la de c i r u g í a . • . . . 
S e g ú n nucst.ro's informe-- , el I " ' ' ' ' ^ 
níani ifosi tó que d e s c o n o c í a a sus m& 
goros, i gno . r a j i do p o r q u é 
b i e n q u e r i d o i m i t a r l e . 
I 'areee que se t r a t a de 
s ind i ca . l i s t a . 
La l 'o-l ieía f r aba j a , pa ra 
1(^1 a g í eso-res. 
tivo 
riiiiui» 
S E C C I O N E S 
a las c inco ? media p siete y media 
L a prec iosa comedia amer icana 
l ' O R T A Y L O t ; i l O L M E S 
T E A T R O P E R E D A e ^ s S 
E m p r e s a FRflGH Gran C o m p a ñ í a c ó m i c a de F H M I R E Z y Z O R R I ^ 
A L A S SEIS Y M E D I A Y D I E Z Y C U A R T O " j p ¿ - J 3 ¿ ^ 3 
P R E C I O S E S P E C I A L E S T A R D E 
Dutaca . , 3,00 




M a ñ a n a , lunes, C . R A N D E S F O N C I O M E S P O P U L A R E S , boneHcio del p\^]'iC0' 
¡Í%0JB V I E N E MI M A R I D O ! ! ( Insuperable c r e a c i ó n de P e d r o Zorri l la) , 
N i c i t 
s í -
ni 
¡ t a C A I M T A S I R O ftwii v T n . - P A m i n * 
Y B A N D A J E S M A C I Z O S 
¿ « 1 G O R O R D O & C O B O 
p e p ó s i t o y o f i o i n a s : V E l L . A S C O , 11, e n t i o . 
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««tedta!. M H Ü S a l a s M - i s Ja 
t " Jas- iH'lu-.; a ¡ a < l U K ' V f i V 
j j i j u i - a . c ( m V ' : M i t . a a J . l ' o f r l a 












Críelo. -Misas a las - j l". 
i r . - i l i a . dolió, «iicflio y inedia, 
0(100; a las cílho y niMlki.. la 
UÚ, ' (•¡•"i '|«Iática; a la« (MfeZ, 
femiiifi ii i acia pa.ra. duJ'nvs. A las 
ja ! , • • ca . toq i ip ' í ' i i s para Jas 
g l a ipaa rntjuia; a Jas sirLc, úl-
1 (h'l Ti'kl'iio de Ja Arci!ii.í-> 
,1,. |,a (inardia [ioaior dp'J 
i Corazón «!•• J<ísn«; exposiciión 
i¡ M.. csltaio.áVn, rosanw, cáuti-
¡jun n que prcdica.rá' i 1 J{. sp-
tJ.oa'ifuíu 'i'.ola.yn. tvain.in.a.ndo 
ÜQS cdai l a !ieii'(lk'-i(»n y n r -
hfesi do KÍ--I'- y m 'dia sierá de 
E gcaneraO coji motetes. 
¡Ki i ia di' o.Tií'ernKiis: doíi Ma-
P.uaniayar, 7, tcrccim dy-
lación —^íis i,s a las y - K si;--
v media y odiio; a las odio 
L mJea pna-roqni m i y oxpilica-
| [simio líva.ii.g'ollu; a Jas (Jioz, 
• catoqnrc'&is; a l a s níano, i x m i i 
v oxplicai : n di rciti-inail; a las 
peírlJíi, cxpoisic.H'iin do S. 13. iSI. 
ard 'i, a las cuatro, so caiataríi 
0 [)h ici» v un irá la ostnición, 
.. acti» d.v- (l'-sa^n'.'rvi.O'íj y sor-
i. iM 'irá un R. P. Reden-
'tcÍMii¡n(i.iKloso nm Ja j-es^rva 
cii'-a cüfn i 1 Saintísimo. 
F rancie es.—Misas desde las 
la la' mi ve, cada raadla ho-
1 las mij/ve, soikamifl, con p!á-
jae r a - y do• •. miisias reza-
r Ln tardo, a las tres, cfteiqnio-
¡v .-: le. ra ario de pooiaírmcia. 
15, 0. 'i', y a cantlri'iiaieáétl eJ 
ilia (!• 1 Triduo d ' San José, 
litó pr-dka.rá d doctor don 
(le Líuida-raJi-aíl. t erminándose 
a/dion :• ITI de la rcliqnna. 
tocion.— .Mí- i s desde las a?is 
tiiasitn l a s oi'.'.ho y inedia, r-e-
|&-nneid.iia ihora; a Las miieve,. 
pnrn rn.i.-i.l. na! ( ' X p l i c a c i ó n 
to Eva^igclio: a- onnllainu-i/'in. 
.-fv ¡tara niñíns: a las once, n;i 
la. y CatiPifjniii-'Siiisi para adujjtQS; 
misa rezaida. Por la tar-
íg m' i \ FÍO i 'zará ol sairilto ro-
m í ^ i c i o ilol Mes del Corazón 
la ta.nle. a las ilosi y media,, explica.-
ÚhÓD de la, dnclrina a Jos n iños ; a las 
silüto, Innc/iiai relig-iosa. COií rosiairlo. 
eji'ivicio láel méa aJ Saui-a.do Corar 
zr.n, p'iátlca y h ' ü i l i c i ó n d-'i! Sanlí-
SÍIIK-. Sar¡ aiiM'aln, 1 M-mtiiándnSG con 
el cánücn "Corazón Santo". 
el -Carmen.—iFufn} lión lüj^Tlsii^ 
de l a . Col-raidía, fleá ('j;uniiiien.—Hoy, tet 
i i d i M i i i i a U d (lie n í éé , <•,••;!.•!o a ia Cufi a 
<iía d •! <;a.nii?!i Isai fuiódión m"!rtiua!. 
con dos u i•.\nl"si cnilitos:' 
Por í a niañaiiia, a ¡¡as sieijs y oelio. 
nipisu <!•> eosmi.nkiii íícne.ra.l en el áil. 
táir die la Vh.uen. duíámite la cual so 
pan lítii ni l i i ¡ iilu-in UKS i 11 ! .'Iiotcis. 
l - ' u r i a tamdb, a ü i v filete, ROS-M-ÍO, 
t ' i j e i r i r i o ulej Coira/i'iüi dfi . I c s ú s , ser-
na'.!! por tala P m h v de Ja Co'muin'idad. 
A ciMi'i.iinnacl-'in &e ¡liará la pm; ••slón 
c i M i Ja. inia.ucn de Ja; Ví-r^-n, por" las 
nsuvies «leí Umpilo y sé daaú i a hondi-
i •'••n con ed Saint.k'inio Saiii ameiiLto, 
lenmiando cofeí la Sailve populaos 
Nota,.—Jía.brá iUi¡sa,s rezadas de me-
dna en ipuotí-iia Iioa-a, deside las cinco y 
u; "iia., hasta. í^aj dalez iiaoJusiiive. 
E n San R o q u e ( S a r d i n e r o ) — M i ; 
ai Ja's ndio y a Jas diez. 
Todas las la.rdi'S. a las o ího , se re-
za r.-i el Sanio R(i<-\ario. 
L o s .días la.borahles ee ccielKrará i j . 
santa, misa a Jais od io . 
L O S CIUDADANOS C A F R E S 
E n v í o a l s e ñ o r P e r e d a 
P a l a c i o . 
i m ; Sao .lose, ó, 
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niit'l 
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Uta Lucia.—iMlsas de seis a nnc-
mb. media, hura, y a las dkz, 
1 y liar .•: a jas imove, la misa 
Wflkd. (im iih'iPea; en la, misa 
Ip^ Ciit.v pi :-: pa ra adultos. Por 
;ini,\ a las 1 res, ..•.vplica.ción del 
mhn a les niños; CongTOg-aeJón 
Ir;'- (liovuias d-'- María a, las cna-
Éj.Ias i-v •!•• y media, sa-nlto rosa-
v iwn- ma a San Aiilmiin. 
¡agrado Ccrocón. - Pe cineo a nne-
a cada, niedla, hora; a, las 
•ir,i ,, i r -a de con-iiunión ge-
la. ¿ i aga ¡.gacióíi de San L u i s 
; n, Has diioz y me'dia. misa, 
mn aánnón a caa^o del doc-
WgiBé J . Pa iaama, li au^ificia-
K S. T. c .; a ¡tas oirice v mo-
I rrz.-ola. I 'oí- la Tañí.', a las 
'-veiei » deJ mes de ¡unió, con 
Ji de Su Divina. Majestad y 
Consejo.—Mis--s dt%le las 
US ,mi"V.e >• ir 'ilia. excepto á 
m Por Ja," tarde, a las oclhíi, 
. . J cj ore i rio itd m-'S. 
1 Miguel Misas a !•'- sds y mo-
y diez, esta nllñna c-Mi plá-
Bffie'ol sagrado IsVangelio. Por 
N E W - Y O R K 
q u i n c e n a l e n t r e S a n t a n l s r , 
H a b a n a y v i c e v e r s a 
magníficos y rápidos • a p o r e a 
¿'•wO toneladas y 17 n u d o s d e 
Los periódicos locaiks, y con notür 
h k »i.gnideación E L PUÉRLO CAX-
TAP.iü!. v i . e i -n hace tiempo llaman-
do la aleoemn de la-.s aiúltOii'iid^diGiá pa-
ra q-uo no r ' i 'ii en su eioicrio d e per-
soeiiir. por enantes medios a. su al-
cance i s u n, a loo caribes m á s o me-
nos ciudadanos (pro a gala o a ca-
'pnlcho t i á t ó n «1 demostrai- su falta 
die cu l lura. 
H a sido', como deiciraos, en niniclia? 
ctcasiories lia, voz de. los perlódi. os la 
encaii'ga,d,a de pragenar l a indlgna-
i eión y el asco que l a n a producido 
. crertoa exceoos (lie íulgíimoa dicoceu-
d i - ' U Í e s (U íh'Ienlneia,, talle.»'como Ir-
ani : , ; i rs de nn dr:-Myn¡.^i,do comeüido 
j ayer, slinn,la,eró, por l a j>pca iniipor-
lamia qn.e tuvo, de_(aia Iqn i r .-a de los 
qm- a diario-se coameten en nuestra 
po'l4aclón,-'y condra, los cuales esipo-
l a i n r s tañer fuerzas para clamar du-
rante mirdho tiempo, hasta ver si, va 
qn.e no educar a los ineidiicald'es, con-
S .uuimo-s q u e a estos le® liaigan ve-
nir a ,lo i azunaJilc las aiu,t,Oii"ida;des 
ohlhadas a ello. • 
Y d o r ñ n r ' s qnie el desaign.isiado tuvo 
poca Impoi ' í ani ta poi-qnc <|ued'') clr-
cmiscripto a <pio el siujeto José Ah i-
i iiurloz fué s Mprendido en .el nu-ina-
rio de debajo m i Puente, en el ju-i" i-
¡aio in-; a,: i te (Mi qne qnitalia Jos ta,po-
iTes d o raadeira puestos para evitar la 
.salida de agua por las1 rotuiras de las 
{cañiorías, en tanto otro coan-pañero su-
.'yo í>' pi e-eenpaba, en arrancar el mo-
ta;! d r ést$S. 
j l̂ o esean.daloso del ¡heciho no tenmil-
! no aquí. Pn airápiaitto hanre'iidoro,ju-
bilad i' d'-l Ayimta.mlen-to, que so dió 
cuenta, de la maniu'bra do los dos su-
jetos., l lamó ta al, clon a, é s tos y has-
ta estuvo . Npm-io a ser agredido por 
el citado Aharr'nrioz. 
Kit-. se evitó mieroód a l a presencia 
áñ algunos personas qne, percatadas 
ile lo que Oiourría, hleieron detener a-
és-.l- y comhw-lr a las oficinas de l a 
Onacdia n i n n ¡ r i m i ' ! . 
E l nóvenla ¡inr ciienito de los tran-
.sonjiites qnie sa etateraroíi di© lo- suce-
dido, ajdaudievon sin reservas la d e -
b'-rudna.cióu di8 delumer al cacó, pero 
«1 diez roírtan'te—¡cómo no, cara a-
bal -salió por los fueros do ésite y 
hasta p i v i aidio 11rosent;Írsde al mi-
blico como un dm-hado de liinira.di-'?. 
a-, i.-'-ohiida.... 
L a cosa no merece j n á s cgnar-io. 
I'.ástanos, [jóles, la. .sa.tisfaecii'm de po-
d r m r-- ai lar al alrald-, señor Peve-
(|;¡ j'alado, a uno d " los autores o 
coautores', cu and o menos, die las tro-
pe/lías que m á s arriba, pr-nal amos, pa-
ra quo La iirlmera. autoridad munki-






rntr?1 Compañía Norte América-
Cfíu). L i X E ha establecido este 
[pitísimo servicio, no implan-
^ s t a ahora y ior ninguna otra 
J^íi-avkra. sal ir a do, salvo con-
% en la forma siguiente: 
I t y f j M T A N D E R - H A B A N A 
Eí^BA: Los días 14 de cadti mee 
Carretero foiasfcino. 
La, (inardia i i M i n k i i p a l déanirtciiS 
a.Vrr al ra i i : CO Sa.üliago DiaZ, 
qlili-.u •:.•>;!; (Mi l l íiiMlr.-',' m r ! Sardio «ro 
lili; i'.'cmiúí gu.i»e,ram.v!'!ile nhd Sa,n:¡u 
niMi.lbie de Pies. 
Una padrada. 
E l cihiico Críspulo Gonzále», clíó nn 
gOflipC CCÓl una picilra a, Vicenta, (lon-
zález, s i i M i d o dennneiado pm" La (iuar 
d,ia niiuinikiipail. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asiistidcisi en ieate he-
uóüco ie;slali|;-.e¡iiiiieiii,to: 
Ceferlno (riitiéi'rez, de (58 años; de 
l'ra.elnia del codo iz(fuioird(t. 
José Calvo, de dos años; de una 
heirida 'imeísa en óil piie iiz'qnierdo. 
Praniciisco iCa^-itillo, do 80 a ñ o s ; de 
urna herida contusa m la ploma, de-
rocilia,. 
Josuisa Quimitaina López, d e 10 años; 
de (b-d-Misió.n d> I pie derecho. 
Feiliciiano- do lia, CoílMa', de VZ años; 
de di si ensión .liga,m 'iilosa, de la, mu-
ñora tteineidha. 
v» '̂VVV»A^AAA/VVVVVV\VVVV\/VVVVVVVVVVVV\̂ AVWVV 
S O M B R E R O S PARA S E Ñ O R A 
SANCHEZ.—Correo, 1.—Teléf. l-W. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW4/V^ 
E s p e c t á c u l o s . 
T e a t r o P e r e d a . — E m p r e s a F r a g a . — 
Ib y, d i a n i n g O ' , a las .seis y modia y 
diea y cuarto, «Pip-iiola». 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o . — H o y 
doniiing^o, a l:is cinco y media, con-
(de l io. potr1 l a . orquesta,. Cinematógra-
fo: «El poder del oro», coniicdia clne-
niiatcgiáñca, en cinu> partes; tlic dan 
smát 
Sala Narbó''.—A l a s cinco y siete 
y media, la, comeidia, ameiicana «Tur 
x¡». por Ta>loi- llrhoies. 
P a b e l l ó n Narbón.—Desde las tres y 
media, «El rey del cirelo»; sexta jor-
nada. 
IVVVVVVVVVV\AA^.\^VVWV/VVVVVV1A^'>A^AAAIVVV>.'V^ 
A y u n t a m i e n t o d e 
i n a r p i v a 
. I'uiiieio.iio 
N Í l t u c l ó n 1 n i • ' ] , • ; i 
nirdiiii.'- dlQ <j'ne rpucilr d'.-i 
(pir. Ib úiék pronilo pi - •:.! 
Ja. (¡orle ei£li,á ¡|ni " 
de la. in¡'anda,. 
Ti-atarmi elle este Iciina. los salores 
Sei'deviüa, t á l e n l o y Mont-ao Rio*. 
Vllicgais, y ídllditámidoíie eisitié rUtimo 
de l a bu aa ma r'ia de los Teibuna 
I pa.ia nifieis, aloata.dos pnir la. ac-
ción socdail cea na i ni as ia: iaio. d.iuüo 
di 1 mayor doglo. 
Se aco idó (p.lc li'S S.-'ñorés Pulido. 
Carc'a Molinos y Montero P í o s Ville-
gas ytiSiáap el odlfliClO die CairaUa;u,c.h/>l 
qu.- lia, de si'rvir paira rofo5i'muto?io 
do j<.-. nes d;Hincuentes-. 
L a Seci-'daría, general d ló 'cuenta de 
algunos .inlorines emitidos por los se-
ñoras vocales, del despacho' ordinario 
y do las ciueiitas do ingresos y gas-
i r - , rlcétiM-a. 
También se acordó qine se a-oipairta 
a lo's :-,-ñor s voeaili'is td cnesitiona.rin 
¿odxiie asáltemela, pi'ddica para, reicoger 
dates i-eferentes a e»te¡ tema en toda 
Iv-ioaña. 
Aslstiieron los señores Piulido, Tle-
rede.ro, Lozíinio,. Gaixría Moilimas, Morí 
tero l i í o s Villegas, Salida,ña, Nava-
i i -u - ! , Astudillo, Si'ildévilla, Núñez 
Sa/rpipiair, (lóniiez Ileriiero, Masip, J:i-
bardo, vocal oln-ero; Ti\jero, ídem, y 
Tolie-.a l / i lonr. s'o.ci'etair.io general. 
VVVVVVWVOA.VVVWVVVVVVVVVX'VVV̂  
A l f r e d o R u i g ó m e z 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Después de su regreso', reanuda la 
consulta. 
E l r c í i r o o b r e r o . — H o y , d o m i n g o , es 
el. d í a , fijado p a r a , q u e l o s a l c a l d o i S d o 
ta provnicm cxiMngan en l u g a r e s vi-
SÍÍlileó los b a n d o s i 'Ia.tivos al retii-o 
o b r í v r o , y qiue de Pinta i m p o r t a j u d a es 
jm.ra l a , claro tr'a.ba ¡ a d o r a . 
M O V I M ! ^ ^ 3 T O D E M O G R A F I C O 
Día, 18.—Pkirllo d.. ,| Este. 
.Naein den los': Varones, 2; hom-
liras., 2. . 
Maij-imonLos: Uno. 
C é d u l a s p e r s o n a l e s . 
.rXí iponiO ©tí iconoelmiento ,del pie 
h'Ji'j,) iqiUioi jdiolirdje <|.ita. ifoe'ha, ¡y p;>r 
témiáiao do diez días, queda éxpuléísl > 
••n la. idieina de Airbitrias. del Ayun-
tami-enlo el padrón de cédii'.las pae-
- o na,! es del coirramtio ano, dóoide Jos 
initeu(osados podráai formnlar, d iitro 
it ! piaz.o indi ado. LMS reclamaciones 
(jíie rrlimnn oirortuiuias. 
A l propio Hil mpo ye hace sabor que 
efl ipiciríodo voiln.nlarii» para ad ípn ie -
las, eédnihis, .dairá principio el día, pri-
mieiro de julio. P rminaiiido «si .'iO dé 
sripitle/n ubre, pasadía dlaha feidha, sie 
procoid: rá a l a cohrainza, con los ne--
ctárgois co. nespond.iieiiiels. 
P R O T E C C I O N A L A I N F A N C I A 
L a C a r i d a d d e S a n t a n d e r . — E l m o -
vimiento del Asilo en el d ía de a y e r , 
fué el siguiente: 
Coimidas distrlbníihus, CuZ. 
Eai.yi.ado» con billete de íerrocaa rll 
a suis resifneotivois. ipuntaa, 1. 
Asilados que queduin en el día de 
hoy, 139. 
3 
Se haoen helados de todas clase®. 
L a repostería, está a cargo del- afa-
mado repostero. Segundo Calderón. 
S e r v i c i o r á p i d o a d e m i c i l i o . — T é l . 101 
MiTA.—Se venden 100 sillas de 
mimhre, usadas. 
L a c e n s u r a c i n e m a t o -
g r á f i c a . 
E n el ó l l imo .pleno odebrado poiF 'I 
Cons 'jo Sop; rirr, ba jo l a presiden-
cia de! ex ce.!.•ni tí simo señor don An-
gel Pul.¡do, quedó ¡<,probad o deiindi-
voniienlte efl. p oAneicito de oensui'a emo-
luatográ.fica, que h a de elevarse ai so-
ñor .minisy.-o-pivsdlento, e.n relaceni 
con la, aslsitencia de animo-res de qn.in 
pe. a ñ o s a dicho e-o 'r iáni lo . 
Se tomó . n con^lderaición una. po-
i: •m-ia, del s eñor Cas! lain para que 
el Consieju Siriiierío'i" tenida, i - i . r ••-> 'iiia-
ciidi en l a Junta muni, epal de Pr ime-
ra, eiu.-i.>ñaiuza, roncieiti», qine ampl ió el 
e -ñn- (iarcía Mollinas, s-aliciiando qu-3-
eistíi rapreseniíaclmi fie a en el Consajo 
da 1 nsitruecir.n piiblica. 
AJnmdando tiídos los soñci'es vc- a-
ItóS o|| (pn. f • iio,p|a!iie ra-pidameate 
en Madrid di Tcibrinal para niños, 
el soñoir Garc ía Mollnasi, corno vi e-
po - idente de i a Junta provincial y 
como presdknl" do la Asoria.o.ión IMa"-
triitonse de Caridad, oifrecló lodos íos 
M u f u a l i d a t f B o n é í i c a M o n t a ñ e s a . -
Piara tratar girave® asuntos tl'o inapla 
asubile rasc luc ión sei coinvnca a junta 
gameral p a r a hoy, donningo, a las 
dtez y media, mi el P A J B E L L O N N A R -
pn. \ . 
Siendo los asunto.-; a tratar do fiir?. 
peipiancia caipiitiiillriiima se rueiga a t o 
de- la mási ipnnüuail a î.-it •meia: no ha 
c i éndow l a con ver ai cria a doaniciiliu 
pío- falta material de tiempu. 
Santander, 18 de. jnnlo de 1021. 
E l oocretaadO', F . Culeisita. 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del día; 'de 
ayer: 
Resies mayoines, 21; mienores, 37; con 
péíso di© 5.960 kilogramos. 
Cerdos. 8; icón peso de. 052. 
Corderos, 101; ecm p e s ó de 4-42. 
Banda mmneipa! . -Programa • de 
l a r .-IM a- qur ojeciila.rá l a misma h o y , 
de once a trer en eü Paseo de-Pe-
l r d-': 




«Danza, s iber iana ._ l ) í ; i . z Cilés. 
lA.nda.tite de la, «C i issat ion >>.—Mo-
zart. 
:.Lys;s( rata D, ovortnra.—Lincke. 
D r . A N G E L RUIZ Z O R R I L L A 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de H a 1. P l a z a V i e j a , 2. 
T e l é f . 6-32. Gratis a los pobres, m a r 
I tes y sábados , de -4 a 5. P e s o , 1. 
E L M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Los días 29 de cada mes. 
Itato pasaie" E n t e r c e r a o r d i n a -
" ^ t a s STJ^Ó , i n c l u s o i m p u e s t o s . 
IbjABANA-SANTANDER 
K^JA: Los d ías 30 de cada mea 
í'ns días 15 de cada mea 
^licitar pasaje, cabida paro 
•'kinás informes, dirigirse e 
tepatario 
L ^.PRANCISCO S A L A Z A R 
BMBl|ro Eí r -~Te !éfono « ¿ n L 8? 
ha regresado. Recibe consulta do su 
especialidad 
Eiifmüaíes Ss la piel y Illas urinarias. 
en su despacho: ALAMEDA D E J E S U S 
D E MONASTERIO, 10 y 12, 3.°, todos los 
dfap, excepto los festivos. 
Santander, 3 de junio do 1921. 
M/VVVVVVVVVVVVVVVIAA'VVWVVVVVWVVV^ 
Hotel Restaurant y Bar "Royal" 
El únlao eon eervieio a lai f a r t t . 
6ervé»lo jS« automóvil a todos ta* 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Do regreso reanuda su consulta de 
dilez a una v de tres y media a ¡seis. 
M E N D E Z NUÑEZ, 13, T E L E F . 0-32 
IVVVVVVV\\WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
V i n o s P A T E R N I N A 
H i M l r é s J í P G Í i e * • V a l l e 
S A N T A C L A R A , 1 1 . — T e l é f o n o 7-53 
VV^WVA.VVV-VVVVVVVVVVW»A.VV\^A.V\A\A\A.\VVVVVÍ» 
Desdo ol día primero de julio que-
da a.biorlo este balneario al piiblico. 
Sei-váioio diiatiio" de automóvi l hasta 
Rieinosa. 
' H n í o m ó ü l l e s S l u d E b a k e r 
d e 40, 20 y 12 H P . , en s e i s c i l i n d r o s . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G a r a g e M e s o n e s 
~ W A ? ? D L 1 8 3 E ~ 
SÓ I ra,si | ia:-a. por im poderlo aicn-
drr su diirño. Para iníoi ni i s. Pa ,̂ o 
dg Pereda, 21. S-alóp P.X[ios¡,dón. 
N E W Y O R K 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l « A l f o n s o X I I » . 
Hoy zarpará con innibo a Habana: 
y VeraJiMTiiZ, el li asa.tlántlcoi ¿í&péiiiQll 
«All'on^O' Xll)), comin. Leudo pasajetcoai 
y carga ge-nor'el. 
M c v i m i e n t o d e b u q u e - . 
lairainte ell día. de ayer hubo e é 
esite puerto ol s igu¡ente: 
•Eni.radie: -Tires .AJan'a.s.., die Zuma-
ya, con cemento. 
"Etena», cíe Pilbao. en l^ti%. 
Salidos: -Irsi'. l iamón», para Xaxda,-
con ladrillo. 
• K'ena,», para BiHbaO!, con piladra,. 
«Bar-lovcnito», para. L a Ccnuña, conl 
pMróiieo. 
' PaMiid", para (iljóm, con carga 
genei ail. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
E l p a r t i d o d e h o y . 
E l programa que lnoy ha de cnmplir 
so en los Camipos do Sjinrt. os nume-
roso y itóu-rtante escogido. Véase lai 
claso: 
A primera, hora de la m a ñ a n a , par-
tidos nia.naneros; a la,s nueve v cunr-
t», camipeeqiatp dé la Copa Niza, enl.io 
eJ. Siemipre Adelante y La Co rcíal 
F . C ; a las once y ciia.rlo, otro parí i-
dlOI, í.a.,ni|bnvn( d|eil i a.m|>ron/a,'/• ide, lai 
Go-pá Niza,, entre el Santander F . C. 
v la Unión Montañesa,, arbilrado por 
Luis 'Aílvarez. 
Por la, tarde, a, las tres v cuarto, 
eíncuentro amistoso entre él Eapoi-nmai 
y I Racimg infanm, arb¡I.ra.do por , i 
debutante en estes metneotei'es, sedor 
Peña. 
A lafei cinco en punto .se celebra ni 
' I gran inaMi del día v ipr,. lanío in-
havs ha despertado &n la afición. Son 
los contendientes, como' ayer ind.ic«i,-
i n< is. el Círcu lo Popular de 1 .a F<d-
'U.era. y c|, iiac.ing. aline-indose, el pri-
nie-rO de la S ^ i é o i t e manera: 
I rrnti, Alíai-o, r r i n t i a . I.eiva, Manió, 
Cobo, Arias, América., 
Conrado, Maojo, 
. Vázcpio/,. 
El. Paeing nos cmimnica. v ello. eS 
muy lanientalile. qjjé para aimche no 
tenía aún. delermlnado los l omiionen-
\tes 6h auj (^pi.iivx, EnllemV'aiM.s tm^ 
cAros. como nueisti'O compañer.» 
'dlark» lo ha, entendido anterioi-iiien-
te, que. es muy convoniente para 1¿S 
eiapi aiadores eil conocer la a l ineación 
de lo.v dos e-pilpos, y que os muv tns-
W «me (iguie la lista, de lo© nonubres 
de Ies foj-astei-os y no suceda í o pri-
I ' 11 )m locales. No podí ms expii-
• einos a, cpié oj iMli ee el secreto repe-
lido, ia oeaHacii'.n de los nombree do 
nncslrosi juga.dores en ¡a prensa lo-
cal. 
* » * 
L a r i d ó n ]M(.nlañesa niega a, sus 
jugadores qne se presenten en ta ma,-
ñaua de hoy y hora do las diez v me-
d'a, en loa Campos de Sport. 
* # * 
L a remate co i id i ln ída Sociedad 
fi.e'lrlar Sport saluda a, todas las de-
m á s Sociadadoisi depoi^tivírs y retal par-
pa boy, •dumhngo. a las ¡tres t h la' 
tarde, cu los Arenales, a la Mundial 
Sjea l. presentando el -dguknlc equi-
po: Pi-esman.cs, Pepe, PaScnal. S.-no, 
Canericiairi, San José, Acha ( IL) . C r a -
i-ny, lAiehia. (G.), Asón y Escatndo. 
P E P E I V I 0 N T A Ñ A 7 " 
í ^ v v v v v v v v v W í V v v v v v v v v ^ ^ a i v v v v ^ ^ 
L A S F I E S T A S D E L P E R U 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
E s p a ñ a . 
En -I n-en rorreo de ayer llegó al 
•SaínIlionder, proceckinte die Madrid, l a 
ü ' ^ i i ' a i ilipli á.tiea (¡no envía la m i -
eíán española, al l'ieirú para asistir, 
al Con ten ara i de Magallanes. 
C.-mpo-aen ésta, lo®"señares coiid"S 
de la \ iña/.a y de Torata y eJ g-eue-
rail Pernn'idez. de Castro, com sáisi s -
oretan-iios ayudante de oannpo, CGiuuLa» 
danto don Pmdeaicio Gonzáilez l > m m i -
d'i'eo-a. y don Ailviaro' Nuñez. E l .agre-' 
gado naval se incorporará en Pallhoa.. 
E n un antomóvll se tra.sladaron !o«5 
'-. ad-raailo-. al llo.teil Real, dondr 
fueron visitados por algunos amigos 
paniieiilareiS. 
Ton distinguidos señores embar.-i-
rán hoy a bordo del "Alfonso Xll» 
paira hacerle a l a mar eáta miisma. 
merihe con rumbo a la Habana. 
En este puerto pasarán al trase í -
láMillro ".linemos Aires", (pie los con-
dm i iá hasta Colón, donde les egn-Ma 
il acm-azado español "España" para 
ti 'adaiios al Callao, Cíonide pidTUSajjj 
Hogar eil día, 24 del mes (pío viene. .. a l ,. 
Desde allí niarchairan a Lima, don-
cte-julrorsaldia de este d,e pomiairecert-án durante las fiestas 
qne tieme organizadas el <loibierno pe-
r u a n o y one iiroba.blemente durarán 
ha-la. eÜ dlá di o primeros de agosto. 
EA oenide de la Viña^a lleva a L . i -
ma una a.rqiU'"it,a (le pílala, v oro c'm-
i riada, de puro estilo español , qne 
tiene m su- enalro esquinas cuiaiiro 
be ral dos r m loa escudos de Castilbi, 
Catailnña. León y Navarra. Denlro do 
la arq.iiel.a, va, 11.n an-I ístlco ]ierga,mi-
im. en el cual S. M. eO Pev saluda ai 
la nar'e.'m )i,ernan,a,. 
I laida, el 
puerto el vapor aniri ¡rano 
ad.milleudo icarga. para el puerto da 
, \ K \ V Y O R K . '• 
Los S i m e - cargadores pueden di-
rigir SUM niereanríae al ciiiid,.do de 
esta Agencia para su e m l e i T q u o , de-
l-i.-mdo a i í ü a t i a en Sautamlor ahede-' 
dor de la feefiia indicada. 
Para e . ü r d a r cabida, y dtóiiiáS ln-
r.-iiues. d i r i i í i ¡ a su Com-dunalario 
DON F R A N C I S C O SAI AZAR 
^ a s e o d e P e r e d a , 1 S . — T e l é f o n o 37. 
Sanlander, IS de - jiinio de V M l . 
S e a d m i t e n e s q u e l a s d e d e f u n c i ó n 
h a s i a i n s c i n c o d o l a m a d r u g a d a . 
Todo la eorrespondensla polifila 
y lifararifi diríjase a nsmbra d»l 
m m t t h r t c a r i ado 4 » f«rr9«4 
ARÓ VIÍI.-PAGÍNA 6. " P a É : B L . O C A N T A B R O u D E J U N I O D E I ¿ 
lMMM<VVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVt\%l\M̂ ^̂  
B o l s a s y m e r c a d o s . 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
'En Ja «Gaceta» de aaiteayer apare-
ció, por, fin el decreto prorrogando 
por &eiís nieses más lafe actuales oidi-
g-aiciiories diel Tesoros 5 por 100, cinili-
das. .con fecüxa 1 de ciiero dé 1921, y 
emitienido en Obligaciones nuevas 
al niiiKano interés y plazo otros G00 mi-
llonea de pesetas, con lo qjue la deuda 
flotante asciendo a un total de 1.350 
inállones. 
Eíita nue\ra /emiisión, de la que ya 
Ihare (Ijalatante ítiean,po venía hablán-
dose, unida, a las que realizan enti-
dades partiouiaireig a interés dé 6 por 
100 coiino iiiíii¡ii:iiin\ y la, de 150 niiilo-
nes e n bonos de la Producción Na-
cional, que pronto lian ' do cmini-
iablsorben do tal modo' los disponibi-
liidades de' metálico, que el r.K rcadM 
aparece dentro dé la mayor flojedad-, i 
aiítemtuánidasie de tal modo la falta da | 
negocio, que la miayor parte de los) 
día*:; carecen de impoirtancia las ope-
raciones que se realizan. Ello influye ( 
xto tal mio-do en la ba.ia de los fondos1 
públicos, y sobre todo' de la Deuda j 
Interior, qjue éste ba llegado a coli-j 
z m é a 67 por 100, tipo a qae no * ^ . « « f i l í n c ' ' 
llagado ni aún en los mom.'-u! <1 • 
pánico máí-i justificado'. Y realin. n' '. 
aunque asi en extremo1 desasradable 
e-Sita baja, es lógico que suceda, pties-
to que todcG los dn'afi w ec-tán c-niilien 
do valores a interés 'búrp'Srior al 5 por 
100, y aiftni el Tesoro miî mo ofrecí1 V 
interéa en, sus ObUg'aciones, y boy en 
día la Deuda interior a,i tipo ijlie 
vieno Iñi.ciiiido no pi(viluco lííiunln 
nuás del. 4,60 por 100, y no lija de e.v-
tra,ñar cfiie si quiero equipar ai ¡j-e ni 
iiulc i óiv de otros val o í 's, lia de llegar 
71,75; Viesgos 6 por 100, a 95 por 100 
y 5 por 100 a 87 por i00; Banco do 
Rantajuler a 415 por 100 y Acciones 
Nueva Montaña a 63 por i00. 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con SÍICO... Sí a, 65. 
Clase Lnferior 5'' a 53 
SALVADOS—Pesetas los 100 kilos. 
Tercerillai, priiaeira, con saco 48 
Harinilla primera, blanca 44 
Salvado, priniiera 40 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del PlaUi 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
De Ca-Sitilla, superior 
A ¡v e n a 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Ta rragonas, con iSiaco 71 
Mazagana.^, con ídem 1 55 
Idoin, pequeñas 52 
ALUBIAS.—Cotí saco, Pts. los iOfl hs. 
rvla.ncas, de Herrera, míevas 9á 
Pintas, para siembra, ídem ~2 
Blanca:-, corrientes •• •-. <í5 
|dém gordal, redondas 70 





I GARBANZOS—Con envase, 
los 100 kilos. 








PATATAS—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Enea i •na. das:, iiurva,a 30 


















Amoiuiiiilí ífütoérd 0 
a..hoxierse. bosta a 6*^5S l00^.^!»''-jff Harina de arro/. = 65 
l'inüi.a. aúmeiro 2 75 
• kilo. 
do si, como ba de ocurrir, sigue erm
tiéndosa Deuda para en jugar .'i dífl-
ctt idel Estado y para consolidar la 
aotual. 
* * « 
En el mei-cado local también sa no-
ta el retrainiientoi del dinero, y por 
esta aaima son muy contadas lás o|f'-
racion.es que se realizan. "De la DiMida 
4 por 100 interior, se cotizó un total' 
CAFE.—Con envase, pesetaa el 
Moka, DongalMMvy 6,10 a 6,20 
Puorto R i o , it.tiwJJÜlliO'... 5,1)0 a 6,00 
Idem, ídiem,, YaucO, extra. 5,50 a 5,00 
Tidem ídein, superior 5,40 a 5,50 
Idem Hacienda, escogido... 5,30 a 5,40 
Ga¡atoinala, caracolillo 5,30 a 5,40 
Id: ni Plano, Hacienda 4,00 a 4,70 
Puerto Caliollo, trillado 4,10 a 4.20 
do 171.100 pesetas, a cambio que o&-iidem ídem, segunda 4,00 a 4,10 
í ilaron entro 67 y 07,85 por 100. ' Caracas, descerezado 5,20 a 5,30 
E l Amoilizal lo 5 por 10(1 también • AZUCAR—Con saco, Ptas los 100 ks. 
flojeó f é g o , haciéndose 79.500 pesetas Terrón superior, remolacha 165 a 17' 
a. lili.30 y 111 por 100. 
Eos Tesoi-os se traüiron a 101 por 
100 ien la serie IV y las Cédulas bipo-
tecariíis a 98,35 en varias 'pei-acio-
neis. 
Las oMigaciones ferroviarias li-
guen el curso de las acciones, que lia-
jan vaiios enteroiS a. raíz del discurso 
deil señor La Cierva en ú Congreco. 
Se hicieron Asturias 1.a, o f5,25, 50,25 
y 55,75 por 100, por un tqfcil do 50.000, jd^ni, 0 
peisetas; Nortes de 1.", a ó6,f;5 y ,';í ,251 i^em número 
en una partida de 98.500 pos5í.a..-=;; Ari-' 
zas, a 88 por 100, y M. T. A , serié V . 
a 81,75 y 81,70 por 100. 
Los valoros industi i ales poco ani-
mado®, cotizándose únicnrn?!ito Ac-
cionos de la Construciora Naval a 
Refino, E E . UU ICO a 165 
Cuadradillo, •corriente 190 a 195 
Idem, superior .; 215 a 220 
Molido, superior, remolacba 153 a 1^ 
Planeo ídem, belga 150 a 155 
Turbinaldo, Cuiba 150 a 152 
Centrífuga, Cuba 145 a 150 
CANELA.—Pesetas el kilo. 






7,40 Idem número 2 
Idem molida, número 00 11,00 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas, Ocumare 6,00 a 6,10 
Ideni), San Feliipe, -selcoto 5,60 a 5,65 
lilciu. ídem!, segunda......... 5,30 a 5,40 
10't por 100, en una panida. de K) til 11- Idem Gbíoroní, superior -. 5,70 a 5,80 
los y Obligaciones a 97 por 100 y HOMI Iclenii lleal Corona 4.50 a 4,55 
Compañía, Asturiana a 97.50 p<ir 100. iclem Trapa 4,50 a 4,55 
Los locailés tan anbnadcsi como. Carúpíuio, natural 4,20 a 4,30 
¡oltra© semana©, cotizandese Alares a Guayaquil, cosecha 4,10 a. 4,20 
100,40 y 100.25, en partida; Santander- ídem Epoca • 4,00 a 4,10 
Bilbao", 1895, a 72,50 po'i 100; Cabezón- San Tbómé superior.. ...... 3,90 a 4,00 
Llanesi 1.a, a 72,50 y 72,75 y de -2.a a Idem Payol 3,15 a 3.20 
L f l R O S A R I O ( S . fl.) 
J a b ó n p a r a e l l a v a d o d e l a r o p a 
" S A N T A N D E R : : 
A Ü T O M O Y I L 
MACIZOS Y NEUATICMOS «IN-
DIAX RUBBER», la mejor marca 
conocida.—Prensa dispuesta para 
colocar bandajes.—UnlCOS stOCkistas; 
G a r a g e C e n t r a l i G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 - 1 3 : S a n t a n d e r 
C L G O M E L Z f o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . - S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
i l e r l a l e l é c t r i c o y a c c e s o r i o s d e l e d a s c l a s e s 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
I n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s de l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s 
A C A R G O D E 
Ü O M K V O O M ^ É I T I I V E Z 
¡No encarguéis uuestras instalaciones sin antes visitar esta Casal 
P R I N C I P E , n ú m e r o 3 , E N T R E S U E L O . — T E L E F O N O 
l'Vrmuido Púu, ex Ira 3,30 á 3,33 
Idciin ídoin, siipi'i inr :i, 10 a. 3,̂ ) 
JABON.—Precios en almacén, pesetas 
los 100 kilos. 
GtoiifliJíO, )!a>tillas. de medie- kilo, lfi6 
Gorrión, ídem ídiem 148 
Lagíiirto.,, ídem ídem. 
ACEITE—Pesetas los 100 kilos. 
CoíriañitiS', fino ?p4 
Reánado- (lataa dp 10 kilos) 27,50 
BACALAO.—Pesetas los 5i0 kilos. 
Nj'.jmc.}?!!, ipniiHiera, S'om,er 120 
IckaTi íd,érr&, corrirnic; lOó 
Idean id o ni), pequeño ¡X) 
Ling, primera 8ÍI, 
Zarbo ^ 
Pej-ro, Noniega, 1.a, crecido 50 
l.skuid ÍJÍV, 1.a, coirriente 10; 
Idem ídemi, 2.a, ídiem 8G 
Islandia, 1.a, crecido 
• E SANTANDER 
Íáitieirk)lf.4 p o r 100, a 67, 67,06 y 67,55 
por 100; pesetas 26.500. 
AiiidrUzaMo 5 por €0, 1017, a 91 por 
ICO: paitas 5.0CO. 
Acciones N'U,eva Montaña, a (vi ppj 
100; p^eltaiá 15.0CO. 
Nortes, iprimera, a M,25 ipcir 100; 
p'eeelas 98.500. 
Cah zfya a LJainos, palmara., 1910, 3 
72,75 IÍOI!- KiO; pesetais 5.000. 
MADRID 
I D I A 16 D Í A 17 
Interior Mirle F . 
• • E . 
D. 
1 1 C . . 
B . . 
. . A . . 
C H . . 
Amortlzable 5 por 100, F . . 
« > > R. . 
> > » D . . 
t > > C . . 
1 • » B . . 
• » » A. . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 






































































BOLSA DS BARCELONA 
Interior, 4 por 100. 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100. 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A. 
Valladolid a Ariza. 
A. ferrocarriles Andaluces....... 
Hanco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Ríj de la^lata 
O. Mercantil 
Catalana do Gas 
Banco de Barceíona. . . . , 
Francos 
Libras 




D I A 17 





















" i ^ M M I U I I i 
(tUOSSOK ü l P K D R f t ¿Fito fóAftTtH 
Especialidad en vinos Di.aucos de U 
Nava, Manzanilla, y Valdepeftas.—-ci&i 
r̂ cio «wnerailn •» po îlrtn" •Wétñü.i 
E L PUEBLO CANTABRO se llalla d* 
venta en los siguientes jjuntos: 
En Madrid: Kiosco de «El Debatea, 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería de Teófilo 
uamara, Alameda de Manzanedo, y 
en el kiosco de la estación de San 
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino -Bartolomé, plseo del 
Espolón (Teatro). 
y a , 1 t x r 
0A?I feESTAUHAHT 
íí;p«aEialiíí*fl en bodas, banqutts^ «. 
KASBBTAGIONBa 
I t e r f i a i . - i a la earfca j por wa^r^ 
i i G i e ü o i i o s i s M m 
marca NORMO 
para todas íuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
marca RliD LEy 
de 6-16 HP. v 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
¿gente exclusivo para España y Sud-Amérld 
SANTANDER-BILBAO 
A las Compañías de los mismos re 
clama RIOS, Atarazanas. 17. 
BOLSA DI PARI» 
Renta francesa, S por 100 1 
Empréstito, 5 por 100.. -
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 , 
Cródit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, 










Idem oelgas , 
Escudos portugueses. . . . . . . ..• 
Liras 
Coronas suecas , 
Idem noruegas 
Idem danesas , 
Florines 
Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos... , 




























BOLSA DI LONDRÜ 
Consolidados, 2 Ii2 por 100. 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay ,. 
Idem sobre Perú 
D Í A 17 
R D 6 C 
, B e c e d o , 11 
• S A N T A N D Eli 
Venta de mareos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en manos de dlferentü for-
mas y estUoSi 
R R E C Í O S F I J O S M U Y V S l I M T A Ü O S O S 
No somprar mareos ni molduras sin visitar antes esta easa. 
BECEDG, í l (en el m'̂ iiio leca! que ocupa la Exiioslclón d9 fotografías de LOS IT&LISN08) 
PfíSEO DE PEREDA, 2 
Entrada por Calderfin 
W í a q u í n s r í a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
N 8 T A L A C I O N É 8 D ñ L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
Y R O T T E R D A M S O U T H A M E R I C A U N E 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s , de g r a n porte y marcha 
S e r v i c i o a C u b a , M é x i c o y E s t a d o s 
E l día 3 do JULIO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
de 12.000 toneladas, completamento nuevo, siendo este el primer viaje, admitiendo 
carga para SANriAGO DE CUBA, C1ENFUEGOS, HABANA, VEKACKÜZ, TAM-| 
PICO y NUEVA ORLEANS. 1 
S e r v i c i o a B r a s l i , U r u g u a y y A r g e n t i n a 
E l día 23 de JUNIO saldrá del puerto de Ml'SEL el vapor holandés 
de lO.OPn toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAHU. 
PERNAMBUCO, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIlíM U 
ROSARIO DE SANTA FE. 
NOTA IMPORTANTE. —̂ e extienden conocimientos directos desde SANTAli'| 
DBR, con transbordo en Oijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 

























G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
S a n F r a n c i s c o , 25 
T e l . 2 l 8 . - S a n t a * 
R e r f u r n e r í a . C a m i s e r í a . 
O b j e t o s d e c a p r i c h o . C a r t e r a s . 
G é n e r o s d e p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s -
" T a l l e r j d e c o m p o s t u r a s 
p e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l ^ * 
C h a l e t a m u e b l a d a 
Paseo Menéndez Pelayo, cuarto de 
baño. Informarán, periódico. 
3 1 6 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuak'.s, resiponsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionalss y Extranje-
ras. 
V I A L : : ; J O 8 
Muelle^ número es.—Teléfono ••, 
l e r a 
SOBsmtdo por la* Compafiíai de loS ferrocajiles ! • ! Nortt d« ^ P ^ U Í " 
SfaíJa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la íronteiL, ¿i 
I«.fn8»a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va^or. u ¡ 
«•'«trra v Arsenales del Estado. Comnañía Trasatlántica y otras Empr68" ,̂ 
Smvegación. nacióles y txtranjerag. Declarados gimilarei al Cardllí Por 
•Irantazgo portugués. _ igi 
Carbones de vapor.—Menuftoi para frai^uu, KgioaMrftáoí,—Cofefi P*» 
Qitalñrgicof y doméstlcoB. 
Migaiiia ios pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Sfatra ñires informes y precio» dirigirse a las oflcinat di la - 0 
ít»iayo. 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón ^ ^ ^ u 4 
irnao XII, fll.—SANTANDER, señores H'ijos de Angel Póüez y ColD,FIV 0 
»I30N y AVILES, agenteg d« la Sociíded Hullera E s p a ñ o l a . - X A L ^ * , 
Total 














l i a 
f L 0 P 
^ S T I L_ A , 2 T e l é f o n o 4 - -
. E N T R E G A I N M E D I A T A 
S A N T A N D E R 
M U R I A S 
- E L M E J O R M O N T A D O -
i r o s d e r o j p s t r o i o i r x e s 
• A N T A N D E R - M A D R I » 
RAPIDO.—Sale de Santander B m 
•'40 (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; lia 
ga a Santander a las £014 (m&rtag 
jueves y sábados) .-
CORREO—Sale de Santande? % 
I6'27; llega a M a d r i d a íaa SMU. 
Sale de M a d r i d a las IZ'gS; He^y 
Santander, a las 8. 
MIXTO—Sale da Santander H ix\ 
T'S; llega a M a d r i d a las e'iO. 
Sale de M a d r i d a las E$'40; Hegl | 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A las S'ZO 14'5 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
SSalidas de Santander a las S'18} II 
j 17, pa ra llegar a Bilbao R las l l ' l » 
18'9 y BO'Sí, respectivamente. 
Salidas da Bilbao a las 7'40, IS ' l l 
y 16'55, para llegar a Santanci*»T a ía-
ll 'BO, I S ' ^ y 2V2, respcct ivamenti . 
¡ a d o l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
U T O M O V I L - E E S E D © A L Q U I L E R 
0'75,1 y 1'25 pesetas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
• A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
iiTHI3 10 H P i Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupú*. 17.000 ptaS. 
WQW. Conducc ión interior. Seis c i l i nd ros . . . . 25.000 ptas. 
D-LAY 12-30 I I P Seis asientos, faetón. Consume doce l i - ' 
tros; arranque y alumbrado eléctr icos 20.G00 — 
D E O C A S I O N 
IGEIWS 16-45 H P . . . . Sin válvulas , oabriolet, seis asientos... 25.000 — 
|28-2'J HP Alumbrado eléctrico Rosch, limousine, 
seis asientos, rec ién pintado 23.000 — 
B|AL15[45 I I P Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . . 16.000 — 
|(IJCK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.000 — 
IÜGEOT 40i90 H i P cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctr ico 32.000 — 
ETROíTE seis cilindros, faetón, buen estado 11.000 — 
MN1BUS «FIAT» F. 2, doce asientos, semi nuevo 20.000 — 
BflON « B E R L I E T » . . . . 4 toneladas, a toda prueba 14*500 — 
P8BSSOX sois cilindros, alumbrado y puesto en 
marcha, a toda prueba 17.500 — 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , I N Q I A y D U N L O P 
as m m , do sspmlo M , m el 23 por 100 i t descuento. Taller de BeparatlODes-
lervieso m d o m i c i l i o . - T e l . 6 - S 6 . - S a n F e r n a n d o , n ú m . 2 
SÍIO proparado compuesto de b l -
«Donaío de sosa p u r í s i m o de esen-
anís, Sustituye con gran ven-
i i l bicarbonato en todo i eua usos. 
2,50 peaetaa 
SPÓSITOi DOCTOR B E N E D I C T O . — 








i m f a en las priaeipalei farmacias de Espafit. 
BANTANDERt Pérez del Molino y Compafíía 
a s 
\ a * 
í 
1 ^ 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros c rón icos , 
bronquit is y debil idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
San Berna;di, nfimero 11.—MADRID 
V í a s u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
Basto de sufrir Inúíilmeníe de dicíias enferme-
dades gracias al marauilloso descu&rimienío 
de los 
o i v r e 
l l w n S T I M I S ' B L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas susmanifes-
U l l i i C i i l ü d t taclones; U R E T R I T I S , I ' U E S T A T I T I S , O U Q U I T I S , C I S T I -
T I S , G O T A IVIILITAU , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , U R E -
T R I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T I S , I - L U J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y buj ías , etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del mód ico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : § S S ^ » r » , r s 
piernas). E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , ACNÉ, U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por c rón icas v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRE, que son la medicac ión 
depurativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las ene rg í a s del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las ú lceras , llagas, granos, forúnculos , 
supurac ión de las mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la p ie l l i m p i a y regenerada, el cabello bri l lante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco, 
n o h i l f r f a r f n O P m n c a * I M F O T E N C I A (falta de vigor sexual), P O L U -
U C I / i i i U Q U l l ü l Í / I Ü U M . C I O N E S NOCTUI'NAS, E S P E R . M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
VÉRTIGOS, D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
N E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
N E U R A S T E N I A O agotamiento nervioso, por c rónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES D E L DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años , para re-
cuperar í n t e g r a m e n t e todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. T a m b i é n 
los que voriflean trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., c o n s e g u i r á n siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALES D E L DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de e l l o . — V E S T A : CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hi jo de J o s é Vida l y Ribas, S. C, calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pé rez del Molino y C* Droguer ía . Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España , Portugal y Amér icas . 
y m m i 
P R U X i M A S S A L I D A S 
í m m , n e n i e y e a i 
toda clase do nnuebles usado®. GASA 
M A R T I N E Z . Paga m á s que nadie. 




a, d i r i 
el d ía 28 de junio . 
s a l d r á de este puerto hacia el 28 de ju l io . 
as de pasajes, carga y cualquier informe que interese a loa 
Habana y Veracruz y detalles de todos los seirvicios de esta 
girs© a los consignatar io!» do la- miisma en Santander, 
anto I A L P a e i * « » d m P e r e d a , 2 5 . b a j o i i T A I . 5 3 
"OA Q | lYAtLAK, BISELAR V RESTAURAR TODA O L A S ! DE LUMAS, 
^ D3 LAS FORMA» Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS SUBA' 
SADOS Y MOLDURA3 DBL PAI» Y EXTRANJERA!. 
E L M E J O R V I N O D E M E S A ^ 
L A G Ü A R D I A ( K i o j a a l a v e s a ) 
e Pedidlo en Hoteles y Ultrainariuos 
REPRBSEHTHHTE PflRfl SANTANDER í SU PROVINCIfl 
I c e n l e H e r r e r í a B e r m e o s o l o . - S H K T O H H 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor 
mes; perfección y economía. 
Vuólvense trajes y gabane» 
desde QUINCE pesetaa. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
A M ' I S A R X I C O M A R T I , el úiuco 
que l a cura s in b a ñ o . Frasco, 3,25 pj> 
fieitas. Venita: s e ñ o r e s P é r e z del Mok-
no1 y C o m p a ñ í a y D í a z F . y Calvo, 
l ih i i i cu , 15. Sus imitaciioiies "roaullah 
caras, peligroeias y apostan a. letrina.. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Callo de San José, n ú m e r o 5. 
V a p o r e s 
d e l a T r a s a t l á n t i c a 
E l d í a 19 de jun io , salvo contingencias, s a l d r á de Santander el vapor 
H u O I N J J S O X 1 1 
Su capitán, don Cristóbal Morale3. 
d imi t i endo pasaje de todas clases y carga con destino 'a la H A B A N A H 
VERACRUZ, 
P R E C I O D E L . P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P&Tfi Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
P a r a Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
K a l a segunda quincena de jun io , salvo contingencias, s a l d r á do San-
tander el vapor 
O x x x c i e t < d L d e » C á . c l i s a 
para traisbordar en Cád iz a l vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasaje de todas clases, i on ¿lestirio a MftnteVidteo y Buenos 
Aires. 
F a r a m á s informes, dirigirse a a as Cons i i í na t a r l oa en Santandcri 
í«roa HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y, j lOMPANIA. -Paseo f Pereda, SS, 
Agartado número 6.—Teléfono 63^ 
S A N T A N D E R L I E R G A N E I 
Salidas de Santander a las f R 
W 2 0 , 15, 17 y 19'55, para llegar a Ll í l 
ganes a las 107, 13'21, 157 y 2r6. 
Salidas de L i é r g a n e s a las T'Sf 
11*20, M'S, 16'40 y 1V25, pa ra Uegar « 
Santander a laa 8,35i w m , 15*8, IVMi 
Y_ 19,2e. 
Loa t r e n e á que aalen de Llérga»*! 
a laa 7,20 y 16*40 admi ten viajeroa p « 
ra l a l í n e a de Bilbao, con t rana t ior ic 
<*« Orejo. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Bal lda de Santander a laa I T ' M 
para llegar a M a r r ó n a las 19*51, 
Salida de M a r r ó n a las 7'10, p a ] | 
Hagar a Santander a laa 9*20. 
SANTANDER-LLAMES' 
Salidas de Santander a laa I P f ^ 
para llegar a Llunes a lab 19*55* 
Salidas de Llanes a laa 7*45, feliU 
SeRar a Santander a las 11*28. 
Salidas de Santander a laa T U f 
12*15, para llegar a Oviedo a laa í i % 
y 19*48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8*30 y IITIMI 
para llegar a Santander & laa l i l i ^ 
a0'38. respectivamente. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander, los jueyei | 
domingos a las 7'20, y de To re l aTa i i 
« íaa i r5 (L ' 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
TBalida de Santander a laa 19, g a r i 
llegar a Cabezón a las 20*51.: 
Sal ida de Cabezón a las TSOi paifi 
flagar a Santander a las 9'16< 
Jueves y domingos, salida de Sa^-
hazóa a laa IS'aZ. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a laa 7'H| 
11*10, 14*20 y 18, para llegar a O n t « 
neda a las 9'b5, 13*11, 1G'22 y 20*07. 
Salidas de Ontaneda a laa 7'!% 
11*23, 14*27 y 18*18, para llegar a S a » 
tender a las 9*3, 13*8, 16*12 y 20*18-
T r e n n ú m e r o 7.—Salida de Santan-» 
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda^ 
a las 20,51. 
T r e n n ú m e r o 8.—Salida de Ontane* 
da, a las 18,55; Uegada a Santandara 
a las 20,40. 
M o t o s C L E V E L A N D 
MODELO 21. 
Para más informes, dirigirse a F,, 
Alija, Navajeda (Santander), emplea-
do de la Casa C L E V E L A N D . 
I V X J I S v O s 
quedan loe pk-ns y muebles cnp lean-
do el ain l i v a l l i i i l o E L RAYO, r i d a -
se en los btiénoá cotiiercibsi 
I idonucs : San Francisco, 1, pral. 
SÍO jc(8ldíé(n! ídlcél lgabiniPit£/s ox'tlpriores 
con o &iin a^isteiic;ia. Si t io céntricto, 
Infonnefíi en «.--la, Adniii i istra.cióii . 
C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
V A P O R E S C O R R E O S I N G L E S E S 
P a r a l a Pollioe y Liverpood s a l d r á 
do S a í i t a n d e r el d í a 2i de j i m i o el, 
m a g i i í ñ c o vapor de úos hé l ices 
V i c t o r i a , 
Adamtc paisajeros de pi imera . y ter-» 
d&m. 
P a m informes, djtrdgiirse a sais n-n-
signataniois en SANTANDER, SENO-
RES HIJOS DE BASTERRECIFEA, 
l'.isoo de Pérfedia, 6. 
P r o f e s o r a i n g l e s a 
desea dar leociones. E n s e ñ a perfecta-
mente f r a n c é s y a l e m á n . 
Di r ig i r se , bajo sobro, a Misá N . , ai 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A N I L L A 
vende vinos y compra botellas a cual-
quier precio. 
DR. MADRAZO, 2 — T E L E F . 5-37. 
- V O M -
Las antiguas pastillas pectorales da 
Rincón tan conocidas y usadas por e| 
público santanderino, por su brillan** 
resultado para combatir la tos y afeo* 
ciones de garganta, se hallan de venta 
en la d roguer í a de Pérez del Molino 
Compañía, en la de Villafranea y Gal» 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
"vendo o permuto, bomito dhaleit con 
j a r d í n y 'bueirta de 20 carros de t ie-
n a y 130 áirboflie f ru ta l í ' s , de l a me-
jo r s i t u a c i ó n de MaLiaño, con ferro-
c a r r i l y t i a n v í a , excelente agua, cuat; 
to do b a ñ o y confoirt. 
S o o i c i u L i l e t 
u n priinior piso, l indanto con l a Cá^ 
m e t e r á general, a cinco minutoa dai 
l a e s t ac ión de Treto (Santander). I h t 
f o n n a r á i i , can l ina d i r b a estación.. 
E N T E R C E R A P L A N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
Comentarios a los debates sobre 
los proyectos de Fomento. 
Lo que dice el presidente. 
MA/DRID, 18.—A lia (hora de cos tüm-
bile rec ib ió «1 s e ñ o r AJliendiasallazar a: 
Jos periodistas eai su despacho de l a 
•Pimsiiclencia diel Coingejo. 
Conncuzó ntaniífesltaodo que no ÍG-
mia notiicLas de c a r á c t e r iJOilítLco que 
coiiiiuniioar. 
A ñ a d i ó que el mar tes (de l a próxi -
au,a semana imtei'Vieindirá el s eño r 
Maua-a eu l a d i s c u s i ó n del proivex-lo 
del m i o i M r o de Fonnento. 
Se oíiiKira 'cc>rl g r a n i n t e r é s lo que 
diga, o.1! cmLnmte trilvunO'. 
Luego intei, 'vendráai en ta dtscuA-um 
do didho proyecto, los reatantesi jefos 
tle. grupos poilitk'ois. 
El deseo ^del iGobiemo—aña.dit i &] 
s e ñ o r AJlendesalazar—es qne cóñti í 
m'ie l a discuigión, y)ara llegar cuanto 
-aiutos a la aproil)aciión de Jos proyoc-
toís del s e ñ o r Lacierva. 
E l Gobiienio no tiene m á s rerned.'o 
<pic tenor aibientas lais Coites üaista 
(fue se llegue a l a a p r o b a c i ó n de d i -
cho proyecto. 
Espora que se logi-e pronlto, po i ' pa-
11 id-tilamio de todos. 
Afortua litd ámente^—anian¡¡tfestó el pre-
süiiente-^ieil tieaupo se ha luecbo con-
aeiwaido'r, porque no haice cailor. 
Teinnimó diciendo' que le h a b í a v i -
s i tado e l olnispo de Madr id -AicaJá . 
Dice el conde de Bugallal. 
' A lia. (hora acostumbrada recihió 
i ioy el niiiniatro de Ja Goljioa'iiaioión a 
•Jos. ijierLodiatais. 
• l ;a iconvereación fué m á s l a rga que 
de ord inar io . 
. B l conide d.e iDugaJlal se e n t e r ó ppc 
un ^oriodi'slt.a die (pie en La ]iasa(ia 
madirugaxla. fué apadeaxlo eiD una Co-
m i s a r í a por un gua rd i a de Seguridad 
un cochero. 
" Ermiuiiiistro callihcó olí iliocho de in-
telo rabie. 
T o m ó nota del n ú m e r o del guardia 
para castiganle. 
Ell conide de I k i g a l l a l hah ló a con-
•linuaicKHi de Ja c a a n p a ñ a para prohi-
b i r l a puiblicacióH y venta de l ib ras 
}>on logi'áficos. 
J '.Dijo que en este sentido ha heclu-
miuoho Ja Di recc ión geoeraJ de Segu-
r idad . 
Se , hain i^eicogiido^—añadic')—numero-
sos ¡Libros, revistas y tarjetas posta-
lesi d é esa" clase. 
Exipuisó Cfl niiii'ist.ro su op in ión d ; 
ípie s a r í a cciMvetn.iente él nomhramiei i 
l o tle una comis ión , asesomaida poi 
los piimcipales l i teratos, pa ra exami-
nar cuáiles wüin iliiliros pornográficors y 
cUálos obra.s liteirarias. 
A cnai t i i i i ia t io i i ha l i ló al conde do 
'•Bugallal de la p r o h i b i c i ó n del estrij-
JIO wn iA tea.tro <le la Escuela Nueva 
de «La otbora de l a Vida». 
' Dijo que esa prnhibiicióii sé hizo poi-
que no se ihaJjíain 'dieiposiitado los e'r'in 
¡piares que d.eteinnina Ja ley. 
vSi ÍMen es c i e r t o — a ñ a d i ó el mints-
•tro—(que niiucilios estrenos ee penni- ' 
li/éin \ú\n. ase rGiquisiUo, m este caso no 
'se p o d í a teiier esa tolerancia, y m á s 
cuando aoea'ca de esa obra so ha ve-
n ido hite tenido urna ga-aai propaganda 
fori 'cüsta.. 
A con t inu í ic ión halxló el m i n i - f r o 
di(? do ocurr ido en el Senado ccun la 
de .los •pea-iodista® el mjiaiisti'o de l a t ro de l a Gobenac ión 'en. l a que t ra-
Gohiemación . 
Disposiciones oficiales. 
H o y pub l i ca l a «Gaceta», entra 
«tiras, las disipogicilones siguientes: 
De Hacienda. 
Diiaponiendo que a. p a r t i r del d í a 22, 
diel actual, se aplique los derechos v i -
gantes diel arancel a l a expo r t ac ión 
r í e cairnes frescas, j.amones y tocinos. 
De Gobernación. 
Disponiendo que los fuincibnarios 
cesantes de este Miniisiterio sean so-
metidos a examen de ap t i t ud para 
rciiiigrcsiar en ol servicio activo. 
L a .situación. 
•A pesar de ano haber hoy sc/sionee 
de Coites la. act ividad .pol í t ica ha si-
do grande. 
E n el Salón:' de Conferencias del 
CoiiigiTtío hubo mucha c o n e n r r e n c í a , 
a ú n cuando l i ab ía gran calor. 
H a despertado g ran i n t e r é s la se-
maiiia. parlanwnüaf'iia. jiróxiin.a., in,te« 
r é s que cu ln i i inará a finés de mes, 
cuando regrese el Rey. 
Esta m a ñ a n a u n caracterizado d i -
putado decía, que no so s u s p e n d e r á n 
las sesiones de Cortes hasta que re-
grese el Rey. 
Cuando llegue a M a d r i d ol Monar 
ca c o n f e r e n c i a r á con los p res idon teü 
del Consejo y del Congreso y con el 
min i s t ro do Fomento y oiiitonces se 
d e t o n u i n a r á lo que ha-de hacerse. 
La, m a y o r parto oree que los acón, 
tecimientos s e r á n inevitables si el se-
ñ o r L a Cierva se aforra a su idea de 
que c o n t i n ú e n di /scut iéndos esus pro-
yod tos, pjorquie todas las m i n o r í a s . 
recon.o(;icn(do l a necesidad de r e í d -
ver el probliema de transportes y el 
de Obras P ú b l i c a s , rechazan los pla-
nes de l n i i i iwi t ro de Fomento por 
creerlos totalmente irrealizables. 
ta ro i i Vlei fa situiiMilóii de Barcehi'iia 
se ha diecidido' que el s e ñ o r M i l l a n 
de P l i ego vaya a l a c iudad condal 
paral estujdir/.- e l l 'miciuiuun¡ 'uto de 
aquella pol ic ía . 
E l rumior ha, s ido acogido con toda 
clase de reservas, y a que aún, no es-
t á confirmado'. 
Api ¡catión de derechos arancelario?, 
So ha publicado u n a rea l orden de. 
Haclepd adisponiendo que el d í a 22 
de l a cual lae apiliquen los derechos 
arariicedarios vigentes a. la. impor la-
0ión ;do ganado vacunio, la.n,ar, 
bahar y de cerda. 
tor genor í i l de Seguridad y el minis 
A lasi carnes' f ícticas y congeladas, 
. Wu toldes, xíair^ca ^la^.iid a.s;, <^ciinia y 
tocino. 
F i r m a regia. 
B l Rey h a firmado' hoy los siguien-
tes decretos de Gracia y Justicia: 
Xomibrando deán de la. Catedral do 
C o r i a ' a don Enrique Termes-, canó-
nigo de l a de O r ü i u e l a . 
Idem tesorero de hu de Toledo a don 
Aure l io Sevillanip. 
Idem chantre de l a de Tenerife a 
don Rafael M a r t í n Navarro. 
Idem c a n ó n i g o de l a de Oviedoi a 
don Rufino Truébaa io . 
Haciendo merced del t í t u l o del m a r 
quesado do Otea-o a l a duquesa, do 
Canalejas. 
Juhi lando a l miágistr&do del Siipre-
mo' don Pedro Use ra. 
Idemi í d e m de la, Audiencia de Ovie-
do, d o n Gualberto Ulloa. 
Nomibiando magis t rado de l a A u -
daencia de Oviedo a don I s id ro Ca4-
tc-jón. • 
I d e m í d e m de la de A l m e r í a a don 
Pedro F e r n á n d e z Cantera. 
Idem ídem de l a de Bilbao a don 
esta tarde que estaba enterado del 
nesumen del discurso del s e ñ o r Mau-
r a y s e g ú n esta vers ión , l a cotin cid en-
c í a con el sieñor C a m b ó era ahsohna 
en lo' que se refiere a l a parte afir-
mat iva, o sga a la, teinK iicia del co.'-
tenido del progrecto qu-o p-rosiMit»'» &1 
s e ñ o r Caimbó siondo in in is t ro de Fo-
micntO', quie fué preparado y elaJuua 
do dfíia por día, con la. fon.sta.rite cola-
boracikVn de tas s e ñ o r e s M a u r a y Qana 
bó, . a c o m p a ñ a d o s de los t é c n i c o s dei 
niiinistcírio. 
E n l a parte c r í t i c a dél proyecto 
rece que el s e ñ o r M a u r a c o i n c i d i r á 
con el s e ñ o r Caniibó y su opos ic ión 
s s r á , si no tan ruda, por lo menos 
m u y significativa. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
i n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
T a m í n y Anton io (¡allego v ^ 
diz Eugenio MalloJure. 
De E l •FeiToy v ino otro toi-p,,,! ..̂  
r a "iienicyciar al averiado; . w / . 
pudo marchar solo haciendo 7 ^ 
nar otra caldera. ' 
E l 
(propoisiiciián de un senador, referenhv je,r0g, t\c yuhunin. se r e u n i r á o i Ccm 
al nomihra.m¡lento del s?nor don San-Jg^p, cosa que oevurrirá probablcni.cn.-
t iago Raunóri y Cájafl pa ra rector d e j ^ ei s á h a d o para di3lil)era.r BÍ 
teda las Universidades, con u n a pen-
s ión amuail de BS.OÍM) pesetas, cuya 
parte relat iva a la pens ión fué recha-
zada. , 
- B l namifiltró .huiiienló 16 ocuirrido, 
an 'nacándcilo^a que él au tor de<lá -p ro 
posición no f o r m u l ó bien é s t a . ;puos 
irieniipire l i a s¡id(;> "piúctiJca, ¡¡airlanirn-
ta.i-ia, cil que esta, clase de jmiposicio-
n e á ha,n do presentanse estando de 
a c u e r d ó cótti el Gobierno. 
NO' abstente esto, oil condie do Rn-
gallail d i jo que l l evará ni asunte al 
Consejo de in in is t ros . 
A l fteigar a es te 'punto se despj d i-'i.,, c» « fo re i » î¡a celebrad a- entre el clir 
Mudhos esp'Oran que en ol banquo-' Dmiiingo Gascón, 
te de las juventudes mauristas que j Idenii ídem, de l a de San S e b a s t i á n 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a en « L a Huer- i a don Manuel P é r e z Crespo. 
Idem í d e m de l a de Badajoz a don 
Anton io Gorost i r i . 
Idem, ídem; de l a do /Almer ía a don 
Antonio C a l e ñ a . 
I d e m í d e m de la, de I l ue lva a dor 
Pedro E'enito V á r e l a . 
Idem ídem, de l a de Oviedo a doi 
Enr ique de l a Sala. 
I d e m í d e m de l a de Granada a don 
Anton io Xóñoz Crespo. 
Nomibrando prestí dente de l a Audien 
c í a territorial de M a d r i d a don Justi-
niano F e r n á n d e z Campa. 
Id r in í d e m de Sala do l a Audiencia 
de M a d r i d a don Jorge Vignote. 
Idenii ídcuni de l a de Sevilla a don 
Mariano l í od r íguez . 
I d e m ¡dnii. de l a Audiencia provin-
cia l de Valencia a don Pedro Mar t í -
nez. 
Ídem, abogado fiscjil de Salamanca 
a dtm Gabriel Escosura. 
Idemi í d e m de A l m e r í a a don ¡Alber-
to H e r n á n d e z . 
Idem í d e m de L é r i d a a don R a m ó n 
M a r t í n e z . 
I d e m í d e m de L o g r o ñ o a don Jesús 
Huate. 
Idem í d e m de Gerona a don Jost-
Leal . 
L a ir tervención del señor Maura. 
«La. Voz» jáipé esta noche que l a in-
tervención del S e ñ o r M a u r a eiú el de-
bate de lo's planes de Fomento ha des-
pertado enonne expec tac ión , a t r ibu-
y é n d o s e l a impor tanc ia decisiva en la 
suerte que hani de correr los planes 
del s e ñ o r L a Cierva. 
U n significado rogional is ta d e c í a 
VWVA/VVVVVWVVVVVVVVVVWWWWVÂ ^ 
E L P U E B L O C A N T A B R O 88 halla df 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debates, 
talle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería de Teóflh) 
Cámara, Alameda de Manzanedo, Y 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publl i l 
dad», Me Ursino Bartolomé, pasto di) 
HfiQKtB (IfAirfil . 
en 
ta», el ¡señor M a u r a e l u d i r á a lois 
proyectos' del m,inistro de Fomento; 
pero esto no parece n a t u r a l ya que 
«e propone .inteirveniift' ion el d e b á i s 
del martes p r ó x i m o y no v a a adelan-
tar l o que ha de decir en el Congre-
so. 
l ícspocto a la in tervención, dol con-
de de R o m a n ó n o s se sabe que se d i -
r i g i r á (¿ min is t ro de Hacienda para 
pregnlitarle los recursos con que se 
cuenta, para el desarrollo de los pla-
nas del min i s t ro de Fomento. 
L a s i tuación en Barcelona. 
Aparte de l a •cuestión 'pol í t ica ha 
sido IIMIV objetó de muchos coinenta-
rios l a s i tuación, en Barcelona, don-
de, como es saludo, se han rapvódü-
oildo los c r ímenes ' sociales de nume-
r a alarnuuito. 
Los izquiordistas d e c í a n que siem-
pre que un sinididailista cometo un e n 
men v i e é e seguido de la uiuerte de 
dos' o t r é s s indical is tas y que esta 
slituación no puede tolerarse. 
L a clausura de las Cortes. 
U n a persona m u y allegada a l se-
ño r Allendesalazar ha dicho esta t a r , 
de habl.ando' de los acontecimientos 
par lamentar ios que una vez que ha-
yan; iní/eaíveiniido en l a di;¿::cii ¡un do 
los proyectos de Fomento todos loo 
el 
pro-
paalamointo rede cont inuar con 
abiertto o cerrai le. 
Satisfaccicn de Argüellcs. 
Eéjbaj nodhe u i i 'per iódicp rer l i r i ica 
'.a noticia, quo publ icó d í a s pagados 
de que a l Gobierno f r ancés era pócS 
g ra ta l a persona del m i n i s t r o de Ha-
cienda,. 
I!,i'i,iic.iit).':n,{"iito 1̂: MmbKijadr'-r de 
Fránjela, \ m v'«iita,dlo a l s ñ o r Argue-
lles, pa ra darle una amplia, sattefáp:-
ción,. 
¿Millán de Priego a Barcclo' a? 
l i a , circuía,do ' I runm idc que una 
Las clases pasiva8. 
ZARAt iOZA, I S - ^ L a Jamta de Cla-
ses pasivas ha, visi tado al alcaldi ' pa-
ra rogarle que el Ayunlamien to apo-
ye Ja soliciitud de m.ejoa'as en l a pen-
sión que tionein pro.sent,a,du a l a s Cur-
tes. 
L a langosta. 
ZAlíACOZA, 18.—Una enomne nube 
de langostia h a invadido l a p á r t e i'a.-
j a de l a 'hiUea'ta.; los vecinos de aque-
l l a barriada, han visitado a l goberna-
dor, justamente alarniados, para, ro-
gar le cirdeno los trabajos do extin-
ción dé dicha plaga; és tos e m p e z a r á n 
ruañadia . 
Consejo de guerra. 
E L FERROL, 18.-.Se na celeto-ado 
el Oonsejo 'de ^guerra paiia juzgar al 
s ú h d i t o a u s t r í a c o Anlfonio Levedijus-
k i , fo'goinaro del wiipor «Finisteuro», 
acusado d e l i a h e r estrangulado a bor-
do al niarinoa"o Manueil González . E l 
fiscal p id ió para el acusado once años ' 
de ipnesild.io y o d i o pa ra el pai t rón do 
dicho buque y otro fogonero compli-
cado en el crimien. , 
Nuevo ferrocarril. 
E L FERROL, 18.—Reina gran júl.i-
lo con mot ivo de l a no t ic ia recibida 
de M a d r i d asegurando que -en la so-
mana p r ó x i m a se a m n i c i a r á la subas-
t a para la const .niceión del ferroca-
r r i l de l a costa, que tanto benef ic iará 
a ( la l ic ia y As'turias. 
Reparto de premio8. 
A L M E R I A , 18.—Fin el teateo Varie-
rbulos se ha (•'['.'brado n n restivail, o-r-
• íanizado po.r las Damas Catequis la í - , 
para ]>roc6der a l reparte de premios 
a los obreros que m á s se h a n dist in-
guido par su comportamiento duran-
te el ú l t i m o curso. 
En el acto tomaron parte algunas 
s e ñ o r i t a s y var ios chileros, siendo1 to-
dos ellos m u y aplaudidos. 
Accidente automovilista. 
BADAJOZ, 18.—En la, carretera de 
cuesta do Castillejos. a Radajoz, a 
ocho k i l ó m e t r o s de la capitail, volcó 
el a u t o m ó v i l propiedad de don Angel 
Carvajal, del pueblo Los Santos. 
En el aultomóivil iba en cal idad de 
viajero don Manuel F e r n á n d e z He-
nestrosa,. 
Este resulte con her idas leves. 
E l suvn" Carvajal suifre la. fractura 
del f é m u r izquierdo y u n a herida 
grave en í a cadera. 
Ell cíhófer rclaultó ileso. 
• Los heridos fueron TrasTadados en 
un coche & Radajoz, ingresando en el 
hospital . 
En honor de la condesa de Colombi. 
.SEVILLA, 18.^El-: 'Vcc,netario del 
Gobierno oiv i l , en noiiihre de todo el 
peirsomal, h a d i r i g ido a l a condcisia'de 
Coliomhí u n telegrama e x p r e s á n d o l e 
sai agradocimiento su sai humaniiita-
r i o y cr is t iano »p.roeede,r con moltivo 
de l a desgraciia que aflijo, a l Ouierpo 
de CoaTCos. 
E l gohernaidiar h a acogido favon-a-
hlemenite la, fidiáa de éjolicntar pa ra l a 
conddsa. de Colomhí la. cn iz de Reinc-
ñeenc i a . 
Explosión en un torpedero. 
CORUÑA, 18—A bordo del tonp^d'1-
r o estnañoil n ú m e r o 2, rec ién llegado 
siuoeso se debe al excets^ 




D é c i m o c u r s o ^ 
v e r a n o . 
Se e s t á n realizando aet iva í i iaJ 
ultiimios trabajos de o a i g a n l z t ó i 
déciimo curso de vacaciones nJ¿ 
tranjeros, que se d a r á en Maflrfo 
j o l a d i r ecc ión ded Cenlti-o ele 
dios His tór icos , dn-il Q de \\il\0 » 
de: agosto. Se hani recihidtf, ] 
ahera, anas de un crin tenar de L 
cripeioines de diversos ])aís2s 
eia'hnento de Jos Estados Cnidus 
gla,te,rra, Framcia,, Bélgica v 
da. iPrm 11 ote, pues, sor este CÍMÍ 
m á s concurr ido de ios que ^ ¡ 
coiiebirado. E n él Se d a r á n ccnifi 
eiós s^baie g ramát ica . , fonétii a; li 
tura., arte, histeria y geografíal 
fioilas. Hab rá t a m b i é n cursas c ^ m 
les s a b r é l i t e r a t u r a ctonteuiipon 
drama, bviiéliea diiídectaí y M 
coimiercial. Se real iza i rán ''xciu-s 
a .Toledo, E l Escorial . Aranijuez 
govia y L a .Granja, y visitáis al ] 
c ió Real y Museos m á s iinporá 
de Madri i i i . 
Los extranijercs que eíitiin yi 
Madr id y deseen malricmiarse,' 
den haceii-lo, haslta el d í a 30 de _ 
o.n ol C-enliro de Eeitíuidios IlLstóric, 
Alinagroi, 86, hotel , de diez a dodel 
l a mañania,. 
Los extranjeros desean, en su. 
y o r í a , hospedarse con familias 
ño las , m á s que en casáis de ha 
des, y , p o r tanito, el socaietairio: 
curso aspira a ío rmai r una lista 
fami l ias que pudiesen recibir un 
t ranjero en su casa. 
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LAS PENSIOKES DEL AYUNTAMIENTO 
U n a j o v e n e s t u d i o s a £ í 
A Ja un; 
[OS b í 
ii ríe : 
nicsíus. 
En lus exámon-.-s v n ilica'ln-
m - en la Escmeila Suparioa- dd j P;1' 
gitserio ha aprobaido unios las 
í ia . tnras del p r imer a ñ o la SRIIOI» 
l-'rancisca González Riv. ro, de î 
de cons ' ^u i r ell ingi'eso en rofai 
Escuiela en reñida lucha entre ca 
r. iiil a y un opositen'-;. 
l a s eño r i t a Conzález , que, es 
fama de un oficial de la SecretaS 
niuestro Ayun'tanliento, hizo sfiraffl 






(iiuis de nía 'Stra «lo primera ril-
en l a Escarda Xor iaa l de esta 
blaioión, pensionada por .'! A 
miente, y obtuvo en los 
sos de sil carrera. 26 caldii ar¡i>ms 
aobnesa l íente , 12 de notable y m 
l o aprobado, var ias maü"ícAdaM|j 
ñ o r en cada año, y ei premio ex, 
d inar io eai l a r e v á l i d a . 
El Avnniamtente ' consigno 1,11 * ^ ,,lí,«' 
la -•• l i i -fac ' i •.M por los brillanK'5. ^ 'ion . . \ i 
suiltados cibt.3niidos por su patflH 
da. v ositimaiiido en ella, coni ^ 
-A •J.eiona.l'-si ijiara que ^v^f* 
Ice estudiéis en la NOJ mal de M. 
aeo rdó seguir subvencionándola1 
ramte los a ñ o s preoisos, hasta m 
buviei-a i ! tíltiulo de imiestrfi e « # 
A la felteitación que .ol 
ñor P '.reda Palacio, dirigió ar-
l a s e ñ o r i t a González, u n n n o s ^ 
onliorabuena a t an aplicada, Ji>vi 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
D E L A T R O P E L L O DE RENED' 
E l h e r i d o q u e s e 
c o n t r a b a e n e l H o s p 












A las diez de l a mañaiia 
fallc-ci(3 en ol Hospital de Saii 
el obrero' Francisco Real, ^ 11 
veoiino del pueMio, de i^110''0',^ 
Como r e c o r d a r á n nuestros » 
e l desgraciado Fram-isto t'ie 
Hado p o r un a u t o m ó v i l h' T í 0 ^ 
miércoiles, en u n i ó n de o'11"0 
que qned/i muerto en el nOT 
aiiv,pello. M 
l i o v le sera priíetica.da a» 
p o r los médiilcas s eño re s ^ ' H ^ 
ipaga y prac t ioáa i te señor ^ 
VVVVVVVVVVV'AAAAÂAAÂ/\AAA>VVV>AlVVVV» 
COSAS DE TOROS 
S á n c h e z M e j í a , P 
POR T E L E F O N O 
Jl<yy se ^ 
ru rtiití 
M A D R I D , 18.. 
u n telegraniia dando ^ " ~ ' ^ | 
de E l Ferroy, han estallado das tu- e l diestro Sáncluez Mejias 
bo--! do uifíiá caldera. i naido notableraente. 
Resultaron gra,ve,mente heridos b s alMísinm. ,, nií'B 
niaiqiiinist.'us FiM-nainlo ( l i i r i eiro y . \ i i - i Han m a u llado a Sevilla 
ionio F e r n á n d e z ; los fogoneros José y cj apoderado del d l i ^ ^ 
Ifl 'gua 
fe I 
Pan 
